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iario de la Marina-
Ai. VIAUJO í í» WAa INA. 
YiA B A Ñ A . 
De hoy 
Ma drid 19. 
LOS C A T A L A N I S T A S 
Se ha celebrado ©n Barcelona un m e e -
Ung organizado por los catalanistas en 
honor de les delegados rogionalistas v i z -
caínos, conooidos con el nombro do "biz-
kaitarras", portadores de un mensajo do 
adhesión á la campaña de los catalanis-
tas, 
Se cantó el obligado coro do los S e r / a -
dores y se pronunciaron discursos v io-
lentos contra la centra l i zac ión y muy 
principalmente contra la v i l l a de Madrid, 
dándose vivas á Cata luñ?. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se h*o cotizado 
hoy en la Bolsa á 35-83. 
E S T W O S I M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
LoQuiee, j an io 10, 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta ciudad, Mr. P i n -
gree, que fué recientemente gobornader 
del Estado de Michigan. 
Washington, J a n i o 19. 
LAB DIFERENCIAS 
E Ü S O - A M B K I O A N A S 
El Embajador ruso en esta capital h a 
manifestado que carecen de importancia 
política las medidas recientemente dicta-
das por el Ministro de Hacienda de su 
país, y como sen de carácter puramente 
comeroial, espera que quedarán pronto y 
Batísfactonamente arregladas las diferen-
cias que han surgido entre los Estados 
Unidos y Rusia, en asuntos arancelarios, 
Rio Janeiro, J a n i o 19 
OONTiíA EL T R A N V I A 
Con motivo de haber subido la com-
pañía de tranvías de esta ciudad, el pre-
cio del pasaje, ha reinado durante loo 
tres últimos días una gran ex oí t ac ión y 
el pueblo quemó varios carros- P a r a r e s -
tablecer el orden, la policía montada tuvo 
qne dar una carga matando á cuatro ó h i -
riendo á veinte alborotadores- Como estos 
desórdones no es tán relacionados con la 
política, la tranquilidad se e s t á rostablo-
oiendo paulatinamente. 
B e r l f n , J a n i o 19. 
BLDISOCTRSO D E L E M P E R A D O R 
En un discurso que acaba de pronun-
ciar el emperador GaUlcrmo, en Ilanover 
deduce de las cordiales relaciones que 
han reinado en China entre los aliados 
que debe continuar la buena h a r m o c í a 
entre las potencias europeas y so extendió 
¡obre la urgente necesidad que tiene 
Alemania de aumentar su armada. 
titas 
(id 
Coctenofl, & S4.78 
Descuento papel oomerotal, 60 di7 
3} á 4.1[2 por e'.ento. 
Caabioi cobre Totdre*, 00 div., ban 
queros, « $1.85.5^. 
Cambio sobre Londres ó la ylfta A 
$4.88. 
Ombiooobr* Paría W <íiv.. b»n<{r:»io», A 
3 francos 17.1(2. 
Memnobre BMUttír^o, 60 dpr., banqoe 
roí.áíG.l^. 
BonoB registrado* de Ice Estarlos ünldos, 
4 por dwrto, ox interés A 113.1|2. 
CüütrifcgM, n. 10, pol. 9fcí, coito y flote 
sn plaza i 2 9,16 
C«rtrtítiKM en plasa, á 4.1{2 c. 
iíascobado, en plaza, A 3.5^ o. 
Azúca r de miel, en plaza, & 3.3 8. 
£1 marcado de azúcar erado, ílojo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $ir)-0ü. 
Harina, patant Mlnnoaota, á $4.10. 
I jonñrca , J u n i o 19. 
Azúcar de remolaoba, i , entrugar en 30 
días, á 9 s. 3 d. 
Arfcar centrííng», pot. 90, A H a 31. 
Mascabndc, á 10 e 3 d. 
CoDíolldsdci, A 93}. 
Descuento, Kancc ínglaterr», 3 por 100 
Cuatro porlüOeepafiol, á 71.1i8. 
PftfiM, Junio 19. 
Benta francesa 3 por atento, lí ü francos 
20 céntimos. 
[QuedaprohihUJa (a reproducción de 
k)* telegramas qnc anteceden, con arreglo 
ti artimdo 31 de la Ley de Propiedad 
IntekctuaL) 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
I IPBCTODBU PUZA 
J u n i o 19 de 1901. 
A t t O Á K ñ B — E \ mercado contindn OjOlOtO 
y sin variación A lo antoriormento avinado, 
hablóodoso efectuado las eigulontos ven-
tas: 
0,000 sacos contrifttgaa, pol. 95195 i , A 
4,05 rs., arroba. 
1,000 s. centrífugas, pol. 94, A 4 45 rs. 
175 id. miel, pol. ssj.sy. ú 3.42 rs. 
TABAOO—Signo el morcado qnleto no obs-
tante lo cual denotan firmeza los precios. 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos do nuestra coti-
zación. 
Cotizamos: 
Londres, 00 d i v . . . . . . 20ft A 20| por 100 P. 
3div 211A21Í porllO P. 
Parla, 3 d ^ 7 A 7* por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, Ó div 23 A 2:il por 100 D. 
íiambargo, 3 ñ\v H A 0 por 100 P. 
Unidos, 8 div 10* A 10| por 100 P. 
MOTÜDAfl nVTHAMniLA*. - Ha OOtllM 
hoy como efgue; 
Oto •.merleeno 9t A 9.10 por ICO P 
Plata mtijlMD» oü A 61 por 1W) 7 
hUss tmerleüüa tila A-
^ i - i o . ^ ^ M 91 4 9 10 ôx iOr> P 
VAZOUMM v AÍJÍUONKS—May traiuialla 
ha estado hoy la Dolsa, en la que no so ha 
hecho venta alguna que sopamos. 
Cotización oficial de 1A B | p r i v a d i . 
Billetee del Banco Español de la 
Isla de Ouba; 7 á 7 J valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 701 á 70 por 100 
Uomp. Vfiid. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obltetolonea Ayuntamlonto 
1* mpot«Ok 
ObligHoipnoa hipoteoariM d*l 
AyantaiaUnto • 
Rllletoi hlnoteoarloi «la !• 
lila de C u b a . . . . . . 
AOOIONKS 
Banoo KapAfiol d« la tala da 
Ouba 
Banco A^rfoola 
M ineo dal üomeroio 
Corapanta da FarrooarrUaa 
Dnldoa da la Habana j Al -
macanea da Begla (Limda) 
Oompania do Camlnoa da 
Hlurro de Oirdonaa j Jd-
oaro 
UamparJa da Camlnoa da 
Hiorro da Matansaa á Ua-
baullla 
Uompafifa dal Farrooarrll 
del Oeate 
O? Onbaoa Central Kallway 
Limited—Preferido* 
Idom Mam acoiones 
Oomp&nfa Cubana de Alum-
brado do Ooa 
Bonoa du la Compafiia Cu-
bana da Qaa 
Compañía da Qaa Iliapano-
Amerinana Conaolidada.. 
Bonua Hlpoteoarloa de la 
Oompania do Gaa Conaoli-
dada... 
Bonoa Hlpotfloarloa Conror-
.Idon do Oaa Oonaolidado. 
Bod Tal «fónica do la Daban» 









80 i Hln 
M á 40 
70 




ipreaa do Fomento y !>»•• 
«gaoión del Sur 
mpaMa do Almacena* de 
^^póalto do IA Il ibana.. .^ 
Obligaclonoa Hipotecarlas da 
Clanfnecoa y VIIlaclara.. 
NaevaF&Drioa de Hielo. . . . 
Befluerla de Azocar do Cú.--
donaa •« •>.• 
Aoeionaa 
Obligaolouea, Serla A 
Obiigaolonea, Serie B 
Compafiia de Almaoenoi de 
Santa Catalina 
Com paflía Lonja de Vlrerei 




ferrocarril i» Hnu Cayetano 
<i Vifialea—Aociouai 
Obiigaolonea 


































LONJA DB V * V E R E S 
TentAs efetitiiAdM el 
Almacén: 
2*» tln. ranntoca t* Arrcso. 
.R)() P; hfirin.i X X X 
60 n; Id San Muróos... 
M) i ] arroz canilla vlrjo. 
20 c/ sidra Oso 
40 o; bacalao noruego... 
10 o; aoolte (Jonlll, litros. 
00 s; harina LaHleraa... 
200 c; Jabón Candado 
80 r; Jabón Habana City, 
10 o; chorizos Astnriaa... 
IdO BJ arroz somllla 
100 s? harina San Uno 
50 H[ Id. Anrora 
! U 19. 
114 qtl. 
. 5.70 s. 
. 5.70 nno 
. 3.85 qtl. 
30 rs. o na 

















VAPOI iKS Dfll TRA .VI1I8IA 
Jauto 22 Calabria: Hambertcoy aao. 
. . Monterey: New Ifoik. 
. . 34 Uapernnaa: Veracraa, 
. . !K Kuropa: Moblla. 
. . 36 Otlargan: Uamberea r Havre. 
. . SO Morro Caatle: New York. 
m !U) Mi^nol Oallart: Barcelona. 
.. 30 Catalina: NnW Orloana. 
Ja lo H Catalafla: Cadlx y eac 
. . 2 Catalina: New Orloana. 
m 8 TJomn: Moblla 
8 Comino: Liverpool y aaoalaa. 
8 Nhato: LÍTerpooL 
.. 9 Uto: Mobila. 
16 TJonrn: Moblla. 
. . 16 Fio I X : New Orleana. 
M 16 Martin Haenx: Harcolona y eac. 
. . 30 TJomo: Mobila. 
B A L D R A N " 
Junio 19 Niígara: Nfw York. 
M 20 Aifonao X I I I : Corufiay eao. 
. . 21 TJomo: Moblla. 
. . 91 México: New York. 
. . 2( Munterey: Veraorua. 
. . 3! Keperanas: Nueva York. 
ta 38 Karopa: Mobila. 
. . Vi Marro Caitle: Naava York, 
Julio 19 Harana: New York. 
. . 3 Orlaaha: New York. 
. . 3 ciaUllnn: «lorafia r ea*. 
. . 6 TJonic: Msblla. 
. . i ; Uto: Moblla. 
. . )7 t í a I X : Canarioa y nao. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Uminon do travesía. 
KNTKADOB. 
Día 18 
F.ladollla «n f J dlai vap. ñor. Ubiikcn, trip. 21, 
too*. 2i76, uun carbdo, A Dirut e y Várela. 
E S C R I T O R I O S 
Día 19: 
Naeva York an 8} dlaa van am. México, cap. 81*-
vrna, trlp. 91. tona. r667, oon carga (aneral y 
Verte 
r • | 
Wl 
Zaldo y op. 
llaa vap. aap. Alfooio X I I I , cap. 
trip. 133, ton*. 6134, oon oargaga-
loroa, A M. Cairo, 
hora* vap. am. Florida, capitán 
43 tona. 17H6, oon Carra, oorraa-
poudascla j paaajeroa, A O. Lawton Child 7 op. 
HALIDOB. 
IWa 19. 
Naava Yoik rap. aro. Hirana, oap Knbsrtaon. 
Cayo Uueio vap. am. Florida, cap. Whita. 
lluqoes de cabotaje. 
KNTBADOB 
Día 19: 
l i t m Morana gol. Kmitla, pat. Cabré, conSCOia-
00a aadoar. 
Cardanaa go). Angallta, pat. Cuevaa, oon 300 aacoa 
aril -ar y 70 ptpaa acaardlan'e 
Plavurlaa gol. ManBadita, pat. Torna, oon ÍOO aa-
coa carbón. 
DonMnloa gol. Ma«ia Magdalena, pat. Vlllalonga, 
con 78 boooyea miel. 
D K S l ' A ( J U A D ü f 
Dia 19: 
Han Cayetano rol. OMÜMlh pat Alemafiy. 
Cardenaa t(ol. Koalta, pat. Alemafiy. 
Matanaaa col Mirla, pat. Vaa. 
Nueva York vap. am. Niágara, cap. M.l er. 
M O V I M I E N T O DE r i M A J E B O H 
LUCOAJtOM 
Día 19: 
Do N. York, an el vap. am IMEXICO: 
8re«. T.reat Uabell y familia—D. lijroard—Ma-
nual Uomaitoaa—Vranoiaco 8toddaw—laaao Cham-
pion—H. Qaraan—Rafael Alvoiei—Angel Bolina— 
afaal Qali-IUfael OUro—J. V. Cannay-Li ia 
ira—Mary 
lar—Adof-






Ht l l -M. KrooHck-Julia Oalar—R 
fo Mufioa-Manuel Halaiodc—J. D 
deimv—A. Ladaama—A. Haavadra 
Andrea Carrillo—Maanel P^^aa-
Rngonlo Uaynerl— Hernardo Farn 
Abadía—Alejo Carreflo—Joaquín L 
qaln Daefiea—8obaatlan Cnbaa—Jaan Jim 
C, Alvaraa—F. Barafln—J. Johnaon—ü. F 
Jaméa y Mary Ryan—Diego y Haba» Mar 




ParaN. York, anal f ap. am. HA VA NA: 
-Knna haa y 3 da familia 
'n—P, Fox—Qeorga Wil-
IÍO Berra—Carlea HacarUe 
i''hler—Pan! Ayrea—Clara 
in!—J. Cayea—Armando y 
PMN 
Hiea. Fermín H< 
M. Longhllr—W. 




aa Anglada—J Koot—Joaé Marlia—Bmi 
y faroUla—Andréi Moreno—Lnla Beoada 
I)ioa ODa y familia—Marcelino H*rnAndi 
Fornándea—Morgan Hhartar—F. Boffllld. 
Día 19: 
Para C. Hueao, en el vap. am. F L O R I D A : 
Brea. Juato A. Féroa—Santiago Garda—T. In-
fanta—Franoiaoo Rodrlgtaa—Mannel U va—Ba-
baailan Cabrera—M. A. Pollock—Jerénlmu Dlaa 
—Buenaventura Itarroao. 
De Veracraa en el vap. eap. A L F O N 8 0 X I I I : 
Brea. Antonio da Dloa Qémei—Faderloo Rodri-
guax—Antonio Farnéndaa—Rkfaal do Rivera—Joaé 
A. Lihnt—Uloirdo Farniodea-Kaoién Ceveriplo 
—Jmé Garata—1eran-i iKleaiaa—Manuel Manéadrt 
Candelaria M. de M«néadet—I. FertAndex-
Eva Oonailea—Mainel Carraia- I r ' Llariaa-Be-
varlno Lllnai—Julio Poig—Joaé Pía—Mercadea 
Garnii—Joaé Matla Bangoa—Ignacio Boada—An-
gela Martinei—Vaxlmino KIIIT—Candelario Rojo 
Kttralla Martlara—Ftanclaoo Alomo—Juana 
Martinoa —Ramón Farrero. 
áBÜWfülÜ 01 REHWTHO 
Pia 19: 
Nueva Yoik vap am. AUjlco, cap. BUvena, por 
Zaldo y cp. 
Baqnos con reglHtro ablerte 
Corufia y Bautander, vap. eap. A'f>nao X I I I , cap. 
Deachavipa, por M. Cairo 
Mobila vap. ñor. Tjomo, cap. Nielaen, por L . V. 
Plaoé. 
Mi T.'. video, vía Matanaaa, barg. aap. Blxla, cap. 
Coll, por (¿naaada y Pérax. 
BUQUES DEhPACHÁDOH 
IMal l 
k vap. am. Hovana, cap. Robtrtion, 
i. Z . l . o y c p . 
hk9 teroioa tabr.eo 
aiOt'O tabanoa toroldaa. 
79 bal toa efuctua 
Dia 19: 
Nueva York, via MaDianll'o g l. am Lnola Por' 
ter, cap. Mac Krl l , por J Prata. 
Bn lanlre. 
HAroi'ona bca. eap. Marcelina, cap. Pitt porj . 
lialoalla y op. 
260 tonelaaaa biorro viajo 
Cayo Hneao vap. am. Florida, cap. Wblta, por O: 
Lawton Chllda y cp. 
?49 teruloa tabaoo 
4t paoaa tabaco 
6 harnlea tabaco 
101 bultoa fmtaa 
7 bultoa provlaionea 
18600 tabacoa toroidoe 
13 oajaa dnlca 
88 bultoi efoctoa 
Vapores de travesía. 
Linea de Vapores Ifasatlánticos 
D B 
Plnillos, Izquierdo y C.1 
D S C A D I Z 
• M , m m i & m m 
ÍNICCS A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C E I B I B 1 Ü N D E R W O O D " 
Y DB LA MAQUINA OOPIADORA "NBOST^LB,, 
Importadores de M u e b l e s en general 
Otorí* B8 757, m t i v i « OsmrjpatílA, M M Q m u , TiMÍpno BÍOIM U 7 , * 
11909 jra 
El vapor oapafiol do 11.000 tonolftdaa 
C A T A L I N A 
Capltfln ANDBACA, 
SaldrA de esto puerto FIJAMENTE el 






Admite pasajeros para los referidos 
pnertos en tua amplias y ventiladas cA-
niaras v eór^odo ontropueote. 
TamblOM admite un resto de carga l i -
gera. 
TABACO solamonto para Cornña, Cá-
diz y Bacoelono. 
Las pólizas do carga no se sdmltirán 
más que basta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vttpor estará atracado á los 
muelles do San Josó. 
In/orraarán sus consignatarios: 
L - Manon© 7 Cp. 
O F I C I O S 19 
O 9M 30 M 
El VÍ! por cspafíol do5.50O toneladas 
J P I O 
capitán 8UBIÑO 
Saldrá do este puerto SOBRE el 17 de 
Julio directo pora los do 
Santa Cruz deTencrife, 
Cádiz y Barceloüa 
éLdmlto pawjeros para los referidos puer-
tos. 
También un rosto de oarg» lljera Incluso 
Ufiaoo* 
Las pólizas do carga no se admitirán 
más que hatta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de ios Sres. pa-
sajeros el vapor ostará atracado á loi mue-
lles de San Josó. 
Informarán sus consignatario»: 
Z J . Manene y Cp, 
O F I C I O S 19 
01070 Vi Ja 
SOCIEDADEN COMANDITA. 
A V I S O á L G O M E E C I O 
Kl vapor aepafiol 
P U E R T O RÍCO 
capitán PELEORI, 
Recibe carga an BMICKLONA lusli f 180 de 
Jaalo, qne aaldrá i>ara la 
HABANA Y 
SANTIAGO DE CUBA 
Tncariadem<aen V A L K N C l A . U i M G \ . n A 
DIZ. C4NAKIA», PUdRTO UI 
QUaZ Y F ü N Ü » . 
Habana 16de Jaula de 1901.—C. UL \ N C a ; C* 
11 18 Jn 
aviso a l Io iebgio 
Kl T a p o r aapüiol. 
capitán FERRER, 
Recibe «arg» en BARCKL.05ÍA kaata 0112 da 
J alio, qne aaldrt para la 
Habana, 
Santiago de Cuba, 
Manzanillo 
y Cienfuegos 
To8«ri ai«m\s ea V A L E N C I A , M A L A Q \ , 
OADIZ. 'ÍANARlArt, POBBTÜ RICO, MA-
YAOUltZ y P O V O I . 
Habana 15 de Janio de 1S01 - C . BLANíIII f C* 
C1901 31-18 Ju 
V A I W E S C O M E O S 
lie la C o i p a 
A N T E S DB 
AITTONIO LOPEZ T P 
KL \ APOB 
A L F O N S O X I I I 
eapitia DK8CHAMPB 
Corufia y 





da Jonio á l u caatro da la tarda, lia-
pM^Jtroa y oarpk iranaral, laclnao Uba-
ufioar, o*í< y eaoaa ae partidaa á lata 
t«ta directo para Vino, 01-
if San HabaaMAn 7 Paaagea. 
MM da pMa'a. aolo aaiso axpaCIdoi laa-
I csr^a ae ímarán per si Oo&tt*-
taa 04 correrla», lio aajo raqsUlto jarlo 
on loa dotnaootna la embarañe buto el 
i w t r a i bordo haaU al día 19 
-Rata Compafiia Uaná abierta «na pdli-
. LJ! para eau linea como para todaalu 
'o la anal pnaden aaagararta todoi loa a-
1 BBdtfl ie loa a^orea paaajaroa 
cu o 11 d í lBa / l - IÍ..M 1I0 ;)ifr.jaa y 
y r^man Interior da loa vaparaa ¿c arta 
ia]aroi del-orin «aoriblr aobr« laa btltoa 
•jajá, a« nombra y al pnarto da ra daatU 
.«^aa letraa yeon 1« mayor olartdad. 
. socdmltlii bnlto algnno ¿e eqatpa-
cliramente aatam^ado al nombra y 
l i lidcaflo. «si oomo al dal piarto da 
NOTA: 
-
8a adrlarta i lea Erei. paaajerci qaa 
en nno de loa eaplfronea de mnelle de 
L a i encontraran loa raporea rcmoloadorea dal a e -
fior Banlamarlna (lltpaeatoa á o o n d i o i r al paaa je á 
bordo, madiacte e) pago de 30 eentaroa en plata 
cada ano, loa dlaa de ealida, deado laa 13 i l a a S de 
l a tarde, padiendo llarar conaigo loa bnltoi p e q u e -
Boa de D:ai¡o grataltamento. 
El eqnlpa'a lo rrolben también laa lancbaa en 
tgnal altio, la Tapora y día da aalida haata laa d laa 
da la mafiina por el Ínfimo precio de SO eantaToa 
plata cada baal. 
D* in*v por.j-rc»»» Impondrá n aanalgnatarlo , 
• . QalTo, OAOÍM tt. M 
R A M O " " 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
ra A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
Habell , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora QTW tabacos oxelusivamento con lioja 
de las mejores y más aoreditadái vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen filmar bmen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la llábana y en los principales de toda la Isla. 





KTew Ycrk, Cádi«p 
Barcelona 7 Gténova 
al t.v '¿1 ie Janio i \M doce da ia tarda llerando 




no ia ofrece 






U N B A D S Z ,A8 
T a o L F o DI; 
,1 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
mm y íjí lia 
De HA M BURGO el 28 de cada mea, para 
RANA coa eaoala un AMBBitlZS 
l HA-
iiunimanti carga p«ra M i -
Uirdenaa, üienuegoa, üantlago do Cuba y 
r otro puerto de la ooata Norte y Sur da 1» 
(,uba, aletnpre qao hiya la carg* auüclonte 
tanaiia, 
eaalqn 
lalade .'a le  
para ameritar la eaoa< 
También ao recibe c 
TOS D I R K C T O l J p 
principal ea puartoa da 
tnrdam, Berdeaoi 
nhageit 0>Snova, O 
drea, Nápolea, South 
múoth, debiendo loa 
gonlai de la Compatil 
ponurnorea. 
•ea a-
• a mia 
SI Tjpor oorreo alemán de £004 ibuc'adai 
C A L A B R I i 
capitán MÁASS 
B«lld de HAMBDBGO vía AMBERK9 «i 10 8a Jn-
nlo y ae eapjra eu eate pner o «obre el ¿i da Junio. 
A D V E R T E N C I A IMPOHTAKTJI 
Kata Krapreaapone 4 la dlapoalclón do loa aofio-
rea aargadorea ana raporea para recibir car ga ea 
nno 6 máa paartoa da la aoata N itM 7 ' nr <1« la 
lala de Coba, aiempra qne la carga qne aa ofreace 
a«a aaflc'ante para ameritar la eac îa Dicba care' 
ae admita para HA \ 1 K. T I' ' ' 
btén para onaiqaiar otro posto, con trasbordo en 
Uarre 6 Hambargo i oooTenlnncla da U JCmsreaa. 
Par» mí» pormanorea dirigiraa i. t u oonalgncl* 
rica: 
T f * p c r a 
1.x eai 
letaa da pu>Ja tilo te daaparhan buta la 
a In aali.ia. 
[a aa rroibe hatia la Ttapara de la aalida 
-eapon(l~ncla aolo ao reolbo aa la Admlnla-
—'¿ata O'ompaflía tiena abierta nna pdllaa 
vA ^ara ealafioea como para tedas laa do-
la nasl paoden aaegnrane todca loa afeo-
ASTOllN DEL COLUDO 
Caldrá todoa loa aAbadoa del Muelle da L u di-
ractamante para loa paartoa da 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A S T A S . 
B A I L E N . 
T C O E T B » . 
L a fl'Mma aalida da aate bnqae para loa doatlnoa 
citadoa aará el dia 6 da Jallo, para oaya feeba aeri 
modifloado el itineratlo (al eenrlcieae á U QMBM-
Bla) á fln de tomar turno al Tapor V U K L T A K «JO 
para loa deatlnoa da la ooata Norte y Sur qaa Lacen 
amboa buQuaa. 
A V I S O 
Be pone en conocimiento de loa aeflorea caraado-
raa qaa aata Rtnpraaa de acuerdo con la aeredllada 
la Segaroa United Siatea Lloyda lae puede propor-
ionar en el momento de deepacbar la carga la 00. 
modldad de aaegurar'a aua mercandaa deada la 
Habana 4 Paula de Cartea y rioe-reraa, bajo la 
bate da una prima módlea. 
VAPOR ^ G O B R O " 
8aldr4 de Bataband todoa loa aitbadoa para 
C o l o m a , ( c o n t r a o b o r d o ) 
P u n t a d a C a r t a s , 
B a ü é n 7 C o r t é s , 
ragieaando de eate ditlmo pnato loa laarea i I» 
deoe del dia, i la ana de ItuiUn. i laa traa de P»r 
ta da Cartea y 4 laa aela del bajo de la Coloma, lla-
gando loa vlernei 4 Bataband, atando eiolnaiTamen-
ta e«t«e riajea para paaaje. 
Para mta pormenoree dirlglrae 4 laa ofloinai de 
la Compaüi», Oñcioa 38 (altoa). 
Uabaoa, Junio 10 de 1M1. 
H I N i Jn 
B J M O P J U S B A D f i 
DB -
m m m n E z Y C O M P . 
6n de loa aeCorej puajarot bv f 
{oxlr-r^nto dapaaajaar deiaF I 
de!. . Tapora. d a a . U O — ^ j ^ ^ 
ria btcrlbir «obra todoa loa bal ti 
EMPRESA DE VAPORES 
SOBRINOS DBfiERRBüo 
taa da ia atñüpaja, aa sombra y al puerto da daa-
tlaa. COL Uid&añalatrasy coa la major claridad," 
Faadiadoaaaa aatadupoaloiAa, \% Compelía ae 
admitirá bulto vguo da eautpajaa oca no Uera cía-
•aaaatoaat&mpado al aomora y apeHldo d* raJuCí 
u l aaa-o ti ¿al srjrto da dacMxa. 
Da u4a ponaancrM 'ar-ordit aa ooaíigu» tic 
Otato; Cla!«».lei ním. tt. 
flato Ov. ^Xa&o raipaTidadal tolraao ó aub» 
fio .;M n í ñ m loe balUe da oarjra qaa ao Urrat 
«toñfadoa ••ou toda eltridad al daatino y marca» 
¿4'.aa ^«roaoalat, altompo&o da Ua raalauaHo-
•aa ^a? ta basan, pa» «/.i eivrwa y foJU da ptaalr-
ta o I'.'»ÍU »<Í 
e M4 I fM Ab 
VAPORES CORREOS ALEMiNÉü 
5üi3 naiilii 
FIAMBÜBG A M E R I C A N L I N E 
Línea semanal rápida de New York 
parft PARÍS, (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
ith) 
Ices 
y EAMBUROO , servida por los 
Vapores Expresos de dos h é l i c e * 
BalLdaa de N.Y. 
E n r i q u e Heilbut, 
• a n Iffnaci a BA. Apartado 73^ 
NBW-YORK 
AND-CÜBA 
MAIl STEAMSHIP COMPANÍ 
L I N E A D E W A R D 
Berrido regalar de Taporot coneoa amarlcitnoa 












Salida de Nuera York para la Habana ypnertoa 
de Milico loa mMroô ea 4 laa trea de la tarde r pa-
ra la Habana tadoa loa aábaúot 4 la nna da la lar 
da. 
Balldaa de la Habana para Nuera York todoi lea 
maitea y a4badoa 4 la 4 de la tarde como algne: 
ITHACA Junio 6 
MBXICU | m 8 
SffiU ÜUANÜA,. 10 
M A T A N Z i S 12 
MORBO C A 8 T L B M 16 
HA VANA . . . . n .ann . . 18 
N I A O A B A . . 19 
fiJCXIOO_..n.w.maMM M 1? 
E S P E R A N Z A M 25 
MOBBO O A S T L E . , „ 39 
Balldaa para Propeao y Voracrni loa lunea 4 
la* cuatro de la tarde come algua: 
HA VANA Junio 3 
E S T E S A N Z A 10 
O RIZABA w 17 
M O N T K B E Y . . , , , , , , , , ^ . . 24 
PASAJES.—Eatoa hermosea raporea adem4a de 
la aegnrtdad qna brindan 4 loa rinjeroa hacen ana 
ria|oa entre ia Habanay N. York n di horat. 
AVISO. —8a arlaa 4 loa ne'.of 1 .roa qne 
antea de poder obiener el billete de paaaje, neoe-
aitan proreerae da cortiíloado lal Di . (ilnuv.ia ou 
Empedrado 30. 
C O R R E S P O N D E N O A —Le '.orre- ndcneU 
aa adm itir4 únicamente au la admuiciiación ga-
uenii de eata lala. 
CARGA.—La earg;a ae recibe en al -.ulla da 
Caballarla aclamante el dia antea de la fooha da la 
tallda y aa admito car.fa para lai;iatarra. Ham-
burgo, Breraen. Amaterdara. Rottarian, Havre y 
Amberea; Buenoa Airea, Monteridoo, Santot y 
Rio Janeiro oon eonocimientoa directoa. 
F L E T E S . — P a r a flete* dirlglrae a1. Br. D. Loula 
V. Plaoé, Cabe 73 y 78. E l nato de la carga para 
puertoa de Májioo «orá pagado por adelantado an 
neneda araarinnna d «a A.inÍT«Un*« 
SANTIAGO DB COBA Y M A N Z A N I L L O — 
Tambi do ao deapaoba paflafo deado ta Habana har-
ta Santiago da Cuba f WaaaaalttaaB oombiaa-
oion oon lo» raporea da Ift Ha»* Ward (¡üa rilan 
de (Menfuegoa. 
Eata Compafifa ae ratotva a] |n ii oam-
biar loa diaa y horaa (K>. JR •• tllr tai 
raporea ain prerio trino. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos 4 los Bree, pasajeros quo por ffto 
linra no incurren en gasto aigun de cuaiantenn 
en New York, alendo satiafoehos loa mfamoa por 
esta empresa. 
Para mía pormenorai dirigirse 4 rat «onaljzBa» 
tarioa 
Zaldo # Co 
DeutscUií Qd 16502 tonla. Jonio 13 
Angosto Victoria. 8479 „ „ 20 
Colombia 7241 „ „ 27 
Furat Biaroark... 8430 „ Jolio 4 
Doutachland 16502 „ „ 11 
L i n e a do Vapores do dos hé l ices 
do N e w - Y o r k 
para PARÍS (vía Cherbonrg) LONDRES (vía 
Plymoath) y UAMBUKGO. 
Balldaa da N. Y. 
Grafwalderaee.... 131Ü3 tonla. Junio 15 
Penneylvanla 13H33 „ 29 
Pretoria 13234 „ Jallo 6 
Do New Tork para Hambnrgo directo. 
Balldaa de N. Y. 
Baldarla 11077 tonla. Junio 22 
Belgravla 10982 „ „ 27 
Para m.̂ a Informe* y paŝ joa dirigirse 
al agent» 
E n r i q u e H e i l l m t 
HABANA 
I g n a c i o e4i. C o r r o o ApstrtuJ39. 
Vapores costeros. 
COMPAÑIA CUBANA 
D £ V ü P O B S S C O S T E E O S . 
(C • mpafita Anddma) 
Vapor aMaría Luisa" 
Capitón UBRÜTIBEASCOA 
Eate vapor ha modificado aus itlnararloa 
saliendo do Mte puerto para los 8 A 6 U A 
y OAIBARIEN todoa loseábadoa á las cin-
co de la tarde y llegará á 8 A G U A el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN el Iones. 
De Caibarlón retornará para Sagua H 
martos á laa onbo de la mañana y de es-
to punto srAirá el miamo día por la tarde, 
llegando á lu Habana al amanecer del 
miércoles. 
Admite gü para dichos puertoa has-
ta las trea .d la tarde del de salida y M 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía callo de los Oficios número 19. 




A ^ T E S 
Staiprasa do Fomento 7 Navegac ión 
áoi Sur. 
SL VAPOR 
V P^BiLT A B A JO 
C a p i t á n a o i r l ; 
Saldrá de este vn"Tto a laa diea de la noehe loa 
df(ú 3, 11,19 7 2 de cadr. me* para San Cayetano, 
l>iniap. Arroyo*, la Fe y Qnadiana oon traabordo 
tomando turno el próximo día 19 del actual 
Litigará t San Cayot&no 4, 12, 20 y 27 7 á la Fe 
lo» diae 5, 19, 31 7 29 y el retorno lo liará tocando 
en loa ÍJJ'RTKOI pnertos, aalinndo do la Fe loa dfaa 7 
l í , "'íí T 6'J p^ra Ikgar & la Habana loadtaaS, 16, 
34 r 19 de cada mea. 
bs rttuga eu al mnelle de Luc desde el dia i l -
puio 1 áv. an entrada haii» mopisntos antea de la 
M A R I A I I E R U E K A 
oapttin J . M. VACA 
Saldrá de este puerto el 20 de Junio 
á las 5 de la tardo, para los ae 
1fnaTl%*«, 
M M M L 
B a l d e o * . 




y San Juan (P.R ) 
Admite carga hasta las 3 üo la tarde 
dal dia de salida, 
tío despacha por van arioadoras. San He 
4ro nfttn. 8, 
SL VAFOR 
C o s m e d e H e r r e r a , 
oapitta tiONZALKZ. 
Saldrá esto puerto todos los MIEB-
C O L E S á las 0 do la tarde pwa los de 
Caibarión 
con la seguiente tarifa de íloüos: 
PARA BAGUA I CAIÜAKIKN. 
(Laa S arba. d lea 8 piée odblcoa.) 
Víveres, ferretería y loza,) ^ 
meroanoioa.. «««i ' 
TXBÜIOH DB TABACO. 
De ambos puertos para la > ]F. nt. 
Habana \10 ' 
P A P A CAGK7AGtT7AB. 
Víveres y ferretería y lesa. (15 ots. 
Mercannlns 1)0 id. 
P A R A CIENFTTBaoS 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Viveros y losa... 00 Id. 
Ferretería. 60 W. 
P A R A S A N T A O L A R A 
Viveros, ferretería y loza 9 1-20 ota. 
Mereanolas . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Katoa preciña aon en oro eapaliol) 
Para m4a informea, dirlglrae i loa armadoraa 
San Podro n.6 
n KM Ta-l A>» 
•. m • H T i I I 
Saldrán lodos los Jueves, alternando, de Ratabanó para Santiago «le Ouba, tos va-
Oras J O S E F I T A y ANTINOQUBNEB M B N B N B E Z hacioudo escalas «Q 
OIlfilüFÜBGOg, U A f i l l i D A i X U N A B , J Ü O A K Ü , BAÜÍTi OKÜZ ¡ > ü i l i 
8UH y M A N Z A N I L L O . 
Eaolban panderos y carga para todos los uonrtcs lndlo»4«l-
Saldrá ai intvai próilmo e vapor 
^rrruée da la liesada dal Irán dlreoto dal Oamino do merco 
SE DESPACHA EW 
i A N i t t ^ A C I O H U M E R O 
Tt-tAb 
H -̂ .*>—-< - 1 
F u e r a t o s e s 
Jarabe bonzo-balaAmlco á baaa da bromolormo y olorhldrato do 
barcina, proparado por al Dr. Vil lanas, mádico y farmaoóui ioo . 
Ea el único on su clase, como nueva oomiuiata moderna de la oion-
- K B el mejor remedio para curar la T 0 8 . 
Los catarrosos crónicos, los tlsioon, los aRm&tlooa, la toa ferina do loanlflos, en-
contrarán remedio aoguro y cura radloul oon ol indloado Jarabo oonooldo ya on todo 
el mundo y recomendado por toios los míidloos. La mejoría ae nota desdo ol primer 
día. Dotallos ds c6mo y porqió obra la rmidioao'Ai, so verAn en los prospectos. 
Do venta on todas laa farmacias. SI an farmacéutico no lo tiono, ififa lo pida al 
Dopóalto rontral, Dro{jnorla dol Dr. JOHNSON, Obispo 05, Habana 
cia 
¡ H O S E M O J E N , C A B A L L E R O S ! 
Un 
botas do 
1 3 8 , 
Capas de agua maroo EL GALLO, Inglesas l^gítlmí 
gomo, üliaoolos do goma, hay en 
X i A W X J J E J V A B R I S A , G-aliano 
antro Ralna y Balad. T 16 l o n o 1,197. 
Todo do superior calidad, e a p e i i a l í d a d do La oawa guo recibe de Europa 
y loe Ratfdoi Unidoa el mejor oaltado para BU^S, , ÜAUALLIüt iOÜ 
Y NlKüiS y vftado 6 preoios baratiaimoa. 0 945 ale 13 20 M 
" 1 H 'f 
hm Español de la Isla de Ouba. 
Kl Copíelo dadironotón del Kilableolmlonlo, an 
aealón «al til > de IJOJ, aoordd qun loa tlpoi para laa 
operaclonea do pióatamoa r dtacuootu» qne realice 
en lo aneeairo, aenn loa alguiaiiiea; 7 por cíenlo 
para Iva príatuiuon ool pinnorao ón de viloaaa, S 
pea oleoto para loa nróalamoi con plgcorr.c ón de 
utáoarca. 8 i 9 por cíenla reapaalir atuanle para ira 
deaonealoa aobre pagardi, aê ^^ 0' piaao aea de Iraa 
ó aela maaea. 
L i qae aa annn^la para ooaorln lanío sonor/kl.— 
Habana 17 de Janio <io Uül - K l Direclor. Ug*"!" 
Qalb'a. 1 050 G 1S 
GIROS DE LETftAH. 
N . G E L A T » Y CA 
108, AgulAr, 108 
esquina A Amargara 
flACBM PAdOS POK K L CABI.H, F A C I L I -
TAN CAUTAS D E C K R D I T O Y GIKAM 
L K T K A H A CURTA Y L A U O A 
VISTA, 
aabra Nnera York, Nnera Orleani, Veraorua, Mé-
xico. San Jnao da Paerto Rlao, Londret, Partí, 
Burdaoa, Lron, Bayona, UembarKO, Konta, Ntpo- | 
a, Milán, H6noTa, Harrtflla, Uaiva, Ulla, Nan-
taa, Saint Oainiin, Dlojppe, Toalonae, Veneola, 
Florencia, Falarmo, Tari», fllaaino, alo, aai oomo 
obra lod u laa eapllalaa j prorlnclaa da 
finwJ&a é ISIÍAJI Oanarlaa 
A LOS SRES. H A C E N D M M 
Un admlnletrador do Ingenie a que ha dor.<uapefl(t-
do ealo «arpo en oaaaa reapotabloa de aata Lala, t e-
ne el honor da t í.ooerlea wa hamildaa úonooiaiio.i-
loa lauto ril qao Uaaoe niillxarla iDtnollatamrtiK 
auma al que tanca paralliatU au Anca por ra^óo d i 
ü lroaw3ke ino laa aupeolalea poique atravli M O! laa 
pala, al o í nvu) lleno probabllliladea 
para la renlde^a Mfaa. no tituiand» 
en agua 
ta iui oo 
ofeoto () 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
COMPAÑIA ANONIMA. 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
SNOBETABLA 
E l aocionlata don Mannel P6rei Traeba partlol-
pi á cala Secretaria qaa aa le ha rxtrarlado la ao-
c'.ón de oita Kmpreaa Liimero 286 (Derueltoa 
ochenta 7 aeli) j aolic'.ta qao ie le expida un du-
plicado de la mUma, 
Bn onmplimlenlo del arlfüalo argundo del Re-
glamento de c.ta Compafiia, ae haoe público en 
aita forma, por rapado de caatro dlai, traacurrl-
doa loa cuales, ain reclamación joat iloada, ae le 
proveerá del duplicado oorrei^oudieMe. —llábana 





do Ins trucc ión y Rocrao dal F i lar 
L a Dlrecilva de eate Inatituto, para conmamo-
H I el 53'.' Anivarnarlo de an fundación, ha tomado 
loa alguientea acnerdoa: 
1? Dlaa 21 j 22, de »tete á once de la noche ae 
celebrarán < ximanea públiooa, para loa ceaiea ae 
inrlta con preferancia á loa padrea de loa nlfioa 
InacriptJa en los colegloa que aoa iane eata Socie-
dad 
2? Día 2% ae hará U dlatribaelón de premioi. 
'.V: Dia 24. ae ofrece á loa aefio.-ca aaociadoa nna 
aaooglda función, contándoae con dlatinEnidoa ar-
aa para an deaempefio, j á aa final haoiá baile, 
ido éite Bmeilcado por U primera orqueata de 
Falipe B. Valdáa.— Uibana Ifl de Jnnlo de 1 . '1. 
E l Secrataiio, P. Q.. Juan T<ilaTera. 
NOTA.—Con arreglo al Reglamento ao admiti-
rán aooloa haata última hora. 4881 4 '0 
I N G E N I O P R O V I D E N C I A , 
SÜCIKaAD ANONIMA. 
De orden del Sr. Preat lento, cito á loa aefiorea 
R o ó l o n l i l a a de la Soolodad .\> •'• ilrn» "Ingeti i Pro 
Tidenc'.ix" p a r a la Jutla general ordinaria, q a e ten-
drá logar el ^ia 3 ) <ie eate m e a , á laa d o i de la lar 
de. en el lonal q u o o c u p a n laa efl J lnaa de la Com 
pafiia en la cata marcada coa e l n á a o r o 86 de la 
calla de loa Oflcioa e n rala capital- anunciando por 
eate meció, o i cumplimlanto de lo q u e diavone el 
articulo 28 do loa a c t u a l ea BUatnloa, qae en dicha 
Junta general ordinaria ae dar4 ótenla de n n pro-
yecto de n u e v a Balatatoa; sil oomo tamVijn qae 
áe procederá, en an oaao, al nombramiento da 1 
peraonaa qae hayan de daaempeflar loa c x r s r o a q a e 
p o r 'aalqrUr m o t i T o deban provee.ao en ol Conaejo 
de Diraeo.ón de la CompaRia. 
Habana 18 do junio de 19Ü1.-R1 SaTetarlo, A l -
burio Angulo y Pérca. 4317 '0-19 J n 
Gremio de Panaderías 
Se cita á Junta general á Ina eefioren agremiadoa 
para qae conciurau el aábado 22 del aotual á laa 
doco del dia. al l e a l de la Seoretaria do greraloa 
aito en la calle de Lamparilla ndnmo 2, I^ouja do 
VÍTerea, para dar cuenta del reparto para ol próxi-
mo ejercióle da 1901 41902, y oeiebrar »\l Juicio de 
agravios á que ae r.fleron los an'i uloa 69 j 70 del 
Reglamoato yigeate. 
Habana, luslo U i » 1 6 0 i B l Stadioo. 
i QIQM 516 
J U I i X V I U a J L A J 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MEKOADERES 
Ilacen pagos por el cable. 
facilitan oartaa de erudita 
Giran letraa aobre Londrea, New York, Nsw Or-
leana, Milán, Turtn, Boma. Veuecla, Fiorunula, 
Nápolea. Lllboa, Opurio, Glbraltar, Bramen, llaa-
burgo. Paria, Uavro, Nanloa, Burdeoa, Mnraalla, 
Oádli^Ljon, Méjico, Veraorua, San Juan de Puer-
to Blco, etc., ato. 
«SFAtfA 
Sobra tcJaa laa oauitaloa y pueblos: aobre Palma 
de Mallorca, Ibiia, Mabon j Santa Crui de Ten»-
Ma 
Y B 5 1 9 T A I S T i A . 
aobre Mataniaa, Cárdenaa. Beraedioa. Santa Clara, 
Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, Clonfnegoa, 
Sanoti-Sptrllua, Hantiago de Caba, Ciego de A vil» 
Manaanillo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto Princi-
pe, Nueritaa. 
n MM f TS.I Ab 
J . B a l o e l l s y C p , S . e n C , 
OUBA. 48 
liaron pagoa por el cable y giran letraa & corta 
Ur^k ríala aobre New York, Loudrea, Paria y no-
pnebioa de Kapafia < lalal 
re «bdaa Lu oapluloa 
Oanarlaa i y 
OTJMA T i l Y T » . 
Hacen pujos por ol nabla, airan l»lrao & corta y 
arga viola r dan onrtax de cróalto aobre Now York 
Filadeitlu T ' . v . . - a n a , Hau Fra^'i'oo. Londraa. 
Paria, Maó ' •'. 1 y demAa oapltoW . 
ladea lupo.'t..i.v.-f iT-o loa KitRdoi ljll1d, , Méxloo 
y Kuropa, aa. - i.» a'.Vre todoa l> pMbMi da Ka-
pafia y capital y pnerto» do AU'j'.oo. 
Rn comoinaclóti conloa Sraa. U . H . l lo l l in i A* 
Co., da Nueva York róoibon órdenea pava la oo ra-
>ra ó vouta da valores y aoolouot oolixablna ea le 
3olaa da dicha ciudad, cu/¡ta OúLiaauiauua toa ilac 
por oabla diarlameata. 
o M>1 *^ 
do repartrlia 
Inooaivmiliuilo 
ra quo pneatua do acuerdo lom!-
formal para cuando M Ueva & 
aolón. Ka cato último oaao di-
cho admiulalrador cuenta eou oouociraientua tcócl-
ooade mecánica, aoftjlentoa para Inapenclunar y 
aprouiar )a bnaua montara ó reparaoión dn ana ma-
quinaria doatliiaiU á Va elaboraji(Sn da aaúoar, para 
que al ta fundloae oon la dobIJa pronl«l6.j y regu -
laridad. DirtlirM á ObWpo o aquijia á Cahaou la 
Caaa de oambb). il9a 4^6 
COMISION DE K A R 0 8 DE G Ü B T 
O F I C I N A S D H L J B F S 
Habana 17 de J u n i o da 19ÜU 
Hnsta IOR dos do la tardo dol dia 23 de 
Jnllo de 190L no NOiblráo en osta oficina, 
sita en el Edificio do Hnolonda, proponlnlo-
noB en pllngon oorrtdoB para la ínitolMtóB 
do troa fanaloa 6 IUCOB on loa puertoa do 
Babia Honda, Cabaftas y Marlol. 
Las propoalclonea aerAn ablorcaa y loidaa 
prtbllcamente á la bora y focba monolo-
nnda. 
En cata oftolna ae moatrarAn al qne lo 
aollclte loa pllegoa de oondlclonee, planoa, 
modoloB, y BO darrtn onantoa Informoa fuo-
ron nocoaarloa—E. J . l i a t b í n , Jofo do la 
Comiaióo. 
Cta. IWO áú. 0-20 
Por decreto del Gobierno Kapafiol, laa vluifen j 
huórfanoa de loa empleadoa clvllua y mllllarea qne 
tenian derecho á ponalóu, puedan obtoneria auuqa.1» 
ae lee haya negado por al tratado de Paria: aa en-
carga de la Keitión en Madrid U Agencia de Don 
Trifóa Cordero de la Kira. Madraioa 10. TamHóu 
giationa el oobro de auminlatroa ai cjórclto eijaliol 
4807 K 1519 
Gf. L a w t o n C h i l d s y C § m p f 
BANQUKBOH.-MBBOADKBBIS 2 
Casa orl^lnalmeate establecida en 1844 
Qiran Utraa á la viat» sobra todoa loa Kanoo" 
Vaolonalea de loe Batadoa Unidos y dan eapoolal 
atención á 
TKANHFBUBNCIA 8 POB K L C A B L K 
«fift7 7«-1 A* 
ieá~';?"i*"^^^"~riur.if",Tirai 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a legitima T1NTÜBA AMKUICANA para 
telllr el cabello y la barb.i, del Inventor francói 
Mr. Bolg, quoda tofildo on u n minuto y ao aia^ura 
no aor parjudlotal á la aalud, antea al ooutrarlo» 
quila la oiapa y la erupolóu de la cabeza, lo haca 
renacer y lo vutlve á an color natural, no hay no-
otaidad de volverlo á teñir haata que vuelva á ua-
oer ol cabello, aa la me)or del mundo y la máa ba-
rata, aolo oneata un peao on píate. 
Deyóallo principal, O'Ballly 41, tienda de ropaa 
Mi Nitvo Deatlno. 4ü(W 261-11 4a-17 .1 
A N U N C I O 
Ofiolnaadel Ingeniero Jefo, Tacón nárao-
ro 1, Habana, Cuba, Junto 19 do 1001.—So 
recibirán propoaiolonoa bajo pllogoa oorra-
dos para ol acarreo de piedra, hafcti las 
doco dol día ÜU de Junio de 1001, en enya 
focba y bora aorán ablortoa públioamento. 
l'ara Informoa y dotallea dlrljanao al aoficr 
v . j . Barden, Tte. do Inga", dol EJÓrolto 
E- T. do .V.; T- - '^ro Jofo do la eiudad. 
Almenada, pública 
SUBASTA DK L A MABCA I T A L I A N A B L L I D A 
A petición de en capitán y oon antoriiaulda del 
Sr. Courul do llalla, ao rematará el día '¿¡S del co-
trtouto, á lúa doce da au mafiano. en el muelle do 
OabalUt:ia, el referido baqae •Kllidai, do porte da 
'1304 tonela'laa d« roitiatro. forrada d« metal amarl-
llo, oon rn arboladura, valamon, onolae, oadenua y 
"'"i . .''.n Inreularlo quo re cxlilblrA en 
el acto da la anuakta. Dicha baroa ae halla fondea-
da en eata bahía al S. O. do Regla, dondo pueden 
paaar 6 lnípa«oiouarl*.—KmUio Hierra. 
9.d-16 la.17 
A . " V X S O S 
A V I S O 
Por ol presente participo no hacerme raax ocsa-
ble da loa aotoa de mi hermano Kugenio B. Baca 
ria-e, por bailaría algo enfermo del cerebro derde 
el f^lfcimiauto de an sa&ora «apon,—Carioa Ba 
catire. iSV) a»aO 2(1'»} 
Aviso importante. 
Bernab* Kodriguei y hermano, oon tall*r de vi-
driera y mamparaa, situado en el aljmaufta de looe-
riu «La Américai, han dejado do OiíiAaeíloa ô ótte, 
y se han eatableoido en may or eaoala aon el Ibiitma 
«Iro, on la calle da Gallano 88, frente d loa aehotoa 
Rlfol y Marurl, lo qae avlean al público on «VIIJ--
ral y á aua amlgoa y majrohantes en partían' AS:. 
4041 9 0 9.7 
E s c o j í d a s d e t a b a c o . 
GUANA D B Y 2* H I L O S DiS M A J A G U A 
Morcaderaa Y, «mtr* ]top»vri»AQ y O'Boillyv 
Hll Ifr-'lra? 
diario de u m i m 
JUEVES 20 DE JUNIO DE 1901. 
a i 
Casi al terminar la guerra, in-
cierto todavía el porvenir y sin 
garantías el capital, no faltaron en 
esta isla hombres de iniciativa y 
de recursos para acomer confiada-
mente la grande obra de levantar 
al pais del estado de postración en 
que se bailaba sumido, estimulan-
do con su conducta á los principa-
les promovedores de la riqueza pú-
blica, que son los que labran la 
tierra, á que reanudasen sas anti-
guas y beneficiosas tareas. 
A su perseverante esfuerzo ¿e 
debe que la producción de azúcar 
haya alcanzado este año entre nos-
otros la cifra de 600.000 toneladas; 
y ahora, asegurado el porvenir con 
las sólidas garantías que resultan 
de la inteligencia á que se ha lle-
gado entre el Gobierno de los Es-
tados Unidos y la Asamblea Cons-
tituyente Cubana y anunciándose 
además la próxima cosecha con 
buenos auspicios á causa de las 
copiosas lluvias qne están fertili-
zando los campos, han redoblado 
su esfuerzo muchos hombres de 
buena voluntad con tanta fortuna, 
que resulta asombrosa, sin hipér-
bole, la extensión qne alcanzan ya 
las siembras de caña en toda la 
Isla. 
Además del desmonte de muchos 
terrenos, de los llamados de tumba, 
en varios ingenios se está instalan-
do nueva maquinaria é introdu-
ciendo toda elase de aparatos per-
feccionados, á ñn de aumentar la 
producción y poder moler en tiem-
po hábil ia totalidad de la caña de 
que puedan disponer. Para dar á 
nuestros lectores una leve idea de 
la confianza que inspira á los ha-
cendados el porvenir de la princi-
pal industria del pais, citaremos 
los siguientes ingenios que, entre 
dora, "sellen" sus campos de caña, 
monten maquinaria y aparatos 
perfeccionados, y es seguro que los 
resultados corresponderán á sus 
esperanzas. 
Es preciso que los hombres de 
empuje den el ejemplo é infundan 
valor por su actividad á los me • 
drosos. El gobierno de los Estados 
Unidos ha prometido que tan pron-
to como se establezca y funcione 
en la Isla un gobierno fuerte y 
estable, que preste sólidas garantías 
á la vida y la propiedad de todos 
sus habitantes, como Cuba tendrá 
entonces personalidad para hacer 
tratados, se negociará entre ambos 
países un convenio comercial, en 
el cual se concederán á los produc-
tos cubanos ventajas arancelarias 
que les permitirán competir en el 
mercado norte-americano con sus 
similares de otros países. 
Tenemos, pues, que prepararnos 
para esa emergencia tanto tiempo 
y tan infructuosamente deseada, 
propendiendo á que reinen la paz 
y el orden, factores indispensables 
del trabajo, y estimulando la inmi-
gración blanca, más necesaria hoy 
que nunca, para dar á la agricultu-
ra y á la industria azucarera todo el 
impulso de que han menester para 
alcanzar su mayor extensión, ya 
que pronto tendremos mercado eu 
que colocar ventajosamente cnanto 
produzcamos. 
otros,se están preparando para au 
mentar su producción en la próxima 
zafra. 
"Chaparra^ y "Cabo Cruz", de 
dos sociedades americanas, inau-
gurarán sns tareas á fin de año ó 
á principios del entrante, y harán 
sobre 200,000 sacos cada uno; "Oa-
racas" de los hermanos Terry, qne 
hizo este año 122.000 sacos, hará 
el año entrante 170.000 sacos por 
lo menos; "Alava" de los Herede-
ros de Zulueta, que hizo 120.900 
sacos, y "Agueda", de don Miguel 
Diaz,que llegó á obtener 92.000, se 
espera que hagan unos 150.000 cada 
uno; "Santa Gertrudis", del 8r. 
Mendoza, que hizo 108.000 8acos ,y 
"Conchita", de la Sra. viuda de 
Pedro, 102.000, se anuncia que ha-
rán cada uno sobre 140.000. A la 
mayor parte de los otros grandes 
centrales de la Isla se les designa 
para el año entrante una produc 
ción que variará entre 80.000 y 
100.000 sacos por ingenio. 
Causa satisfacción ver la manera 
de trabajar de los hacendados que 
lo son de verdad. Pagan por la 
maquinaria qne adquieren y las me-
joras que introducen en sus inge-
nios, y cumplen religiosamente los 
compromisos que contraen; liqui-
dan puntualmente con sus colonos 
tanto el valor de la caña cultivada 
en sus propios campos como en los 
ágenos, dándoles azúcar de 96 gra-
dos, "de aguante", sin inyecciones 
de miel ni reactivos químicos, ó 
dinero efectivo, según convenio. 
Manejados los ingenios con or 
den, honradez é inteligencia, con 
tando con todos los aparatos más 
modernos y perfectos y estando al 
írente de la fabricación químicos 
expertos y bien retribuidos, que 
exijan qne la caña se entregue en 
buenas condiciones para poder mo 
lerla con provecho y en la cantidad 
diaria que se necesite para regular 
la molienda, se logrará hacer en 
noventa ó cien días las colosales 
zafras á que acabamos de referir-
nos. 
Para obtener ese resultado ten-
drán que someterse los hacenda-
dos á gastos enormes durante el 
tiempo muerto y al principio de za 
fra, estarán más segnros de resarcir-
se á medida que la campaña azuca 
rera vaya tomando incremento. 
Cuando los citados hacendados y 
los dueños de otros ingenios, tan 
bien administrados, aunque de me-
nos producción qne aquellos, como 
son los señores Artiz, Atkinson, 
Beathie, Bernal, Carrol, Oarreño, 
Espinosa, Fernández de Castro, 
Fowler, Longa, Montalvo, Pascual, 
Pelayo, Plá, Sánchez, Sardiñas, So-
ler, Zozaya y varios otros, persisten 
en el negocio, es seguramente por-
que esperan que éste les proporcio-
ne positivas ganancias. 
En su ejemplo deben, pues, ins-
pirarse los que, tanto del país como 
de fuera, proyectan dedicar sus 
energías v sus capitales al desarro-
llo de la industria azucarera cuba-
na, bien fomentando nuevos cen-
trales en regiones aun incultas, 
bien levantando los que están de-
rrumbados y que adquieran por 
compra ó en rem ate, ya que sns 
actuales dueños no pueden ó no 
quieren fomentarlos de nuevo. Eo-
déense de gente formal y trabaja-
La Realidad, que conoce como 
nadie los tejidos de algodón, ha 
encontrado un excelente pretexto 
en nuestras observaciones á su 
casquivana impertinencia acerca 
del corresponsal del D I A R I O para 
hacer la biografía de su director 
que, á la verdad es muy honrosa y 
muy interesante, y darnos el índi-
ce de sus conocimientos mercanti-
les y financieros que desgraciada-
mente no pasan, á lo sumo, de los 
que tendría un mediano ayudante 
de carpeta de un almacén de lien-
zos. 
Sin querer, de seguro, nos ha 
descubierto la hilaza en esa extem-
|poránea y pueril exhibición, ni 
cedida ni necesaria en este caso,de 
conocimientos incompletos,e3pecies 
mal digeridas y conceptos truncos, 
recogidos en treinta malogrados 
años de permanencia en el ííbrte, 
acerca de ideas y sistemas que no 
es precisamente en ese país de pla-
giarios, de imitadores y copistas 
de la ciencia alemana, francesa é 
inglesa, con rarísimas excepciones, 
donde tienen sus mejores represen-
tantes. 
Con muy distinto arsenal creía 
mos al colega para provocarnos á 
descomunal combate que el que 
revela tener cuando no da un paso 
en la refutación de dichas observa-
ciones nuestras sin acusarnos de 
ignorantes ó de necios, de cómicos 
y otras lindezas, propias sin duda 
de la cultura yankee, que convence 
á cañonazos y discute á tiros. 
De otras armas solemos preve-
nirnos nosotros, y acostumbramos 
emplearlas cuando hay necesidad, 
no cuando se le antoja al primero 
que llega y con cualquier motivo. 
¡Ahora íbamos nosotros, sin tener 
siquiera por compensación la gra-
titud del alumno, á enseñar al co. 
lega lo que son y cómo deben en-
tenderse el libre-cambio y la pro-
tección y cuánto sirve á la primera 
de esas causas ese mismo deseo de 
abrir por todo el mundo mercados, 
que caracteriza al expansionismo 
americano! ¿Á qué vendría, ade-
más, esta discusión con quien de 
antemano se ha declarado sabio é 
infalible, y dado por explicación de 
su sabiduría é infalibilidad su visi-
ta prolongada á los Estados Uni-
dos, como si los libros no ilustra-
ran tan bien ó mejor que los viajes, 
ó como si de esa visita no pudiera 
haber sacado el colega lo que otro 
viajero sacó tras la contemplación 
prolongada de los frescos de la ca-
pilla sixtina: un gran dolor en la 
nuca? 
Por otra parte, hablar de teorías 
y principios económicos y encon-
trarnos, tras un curso de enseñan-
za, con que el discípulo nos habla-
ba de la política colonial española 
y de Santiago de Cuba y Filipinas, 
no es cosa que deba animarnos á 
la pedagogía. Ahí nos duele, en 
efecto, y, porque nos duele, debe-
mos evitar que se nos toque, con 
el mismo cuidado con que el colega 
evitaría que, hablándonos de su 
competencia en esas mismas mate-
rias y en otras políticas, le contes-
tásemos con el desconocimiento de 
la realidad que contra sus preten-
siones y sus aires de suficiencia 
revela su fracaso electoral reciente. 
Leemos eu E l Día, de Caibarión: 
Por más que se diga, la edaoaoióu 
de los niños adolece en Caba de de-
fectos y bien se sabe qne en este país 
nanea se ha atendido como es debido 
á la enseñanza. 
En todos los pueblos vemos niños de 
12 y 18 años faltando al respeto de los 
mayores y haciendo alardes de guape 
r ía porque la ley los pro te je, y castiga 
á quien corrije su desfachatez y mala 
orianza. 
Ya hoy vemos á los niños portando 
armas prohibidas, jagando por todos 
lados lo mismo ai billar que al p r o h i 
bido y visitando lasoasas de meretri-
oes, como si la libertad se hubiera es 
tablecido para dar rienda suelta á 
esos imberbes, porque hay que tener 
en cuenta que la l ibe r tad se ha com-
prendido de muy distinta manera de 
como és ta en sí debe ser. 
Pena nos d á decirlo; pero cuando 
pensamos en el porvenir da la pafcria, 
cuando vemos el estado porque és ta 
atraviesa, pobre, destruida y la miseria 
cebándose en todos los hogares, cree-
mos que vamos hac ía nuestra desgra-
cia y mucho más al ver la senda peli-
grosa por donde se dirijen estos niños, 
que m a ñ a n a han de ser los hombres 
que han de representar ¡a patr ia. 
No es la primera ni la segun-
da vez que reproducimos quejas 
de la prensa acerca del mismo 
asunto. 
Pero cuando no se pone remedio 
al mal que se denuncia, es posible 
que esa niñez no esté destín ada á 
los altos fines que le s eñala JE'Z Día, 
Quizá toda su misión consista 
en cantar por esas calles el himno 




nuestra enmienda Piatt. 
¡Chito, silencio. 
que pasa Mac Kinle j ! 
¡Chito, silencio 
que vuelve á pasar! 
Colguemos de faroles 
todo peninsular 
y ¡viva de los yankees 
la e.. cua.. n i . , m i . , dad! 
Todo nuestro enojo contra E l 
Mundo ha desaparecido ante el pe-
ligro inminente en que sn director, 
la apreciable familia del mismo y 
algunos de sus redactores y opera-
rios han estado en la madrugada 
última de perecer destrozados por 
la caldera de la máquina en que se 
tira el colega. 
Así no ha de extrañar que no 
contestemos las trágicas ingeniosi-
dades de su número de ayer y las 
injustas insinuaciones que hace en 
un suelto acerca de la banda Es-
paña. 
Todo debemos olvidarlo, nada 
tiene valor en presencia del terri-
ble accidente que pudo determinar 
una catástrofe, cubrir de luto mu-
chos hogares y llevar la orfandad 
y la miseria á muchas familias. 
Los detalles que JBl Mundo nos 
da en la reseña del suceso, hacen 
casi milagroso que no hayan ocu-
rrido más desgracias que la leve 
herida del operario señor Chappi. 
Inmensa debe ser la satisfacción 
que por haber salido ilesos de ese 
siniestro deben sentir los compañe-
ros del colega y grande es también 
ia nuestra en poder felicitarles por 
el señalado favor que han recibido 
de la Providencia. 
Vivos, que no muertos ni per-
neando, colgados de las guásimas, 
queremos á los adversarios para 
convencerles ó qne nos convenzan. 
Que á quien tan á mano encuentra 
ejemplos como ese de la rapidez 
con que puede faltarnos la vida y 
lo poco que vale si no se emplea 
en las propagandas de la verdad 
y del deber, no le es lícito decir con 
Vitelio que huele siempre bien el 
cadáver de un enemigo. 
El Sr. Kubens (D. Horacio) acaba 
de hacer desde Washington la pre-
sentación del Sr. Entrada Palma, 
ya intentada por algUn delegado 
de los que allá fueron formando 
parte de la comisión de la Asam-
blea, para la Presidencia de la Re-
pública de Cuba. 
L a Lucha aooje esa designación 
oficiosa con ia siguiente rociada: 
uNo desconocemos los mér i tos polí-
ticos que ha cont ra ído el Sr. Estrada 
Falma, que acaso sea uno de los pocos 
representativos cubanos que a ú n con-
serve sus prestigios, los cuales han 
perdido ó han visto mermados otros 
connotados revolucionarios en el tor-
bellino de la política; pero oreemos que 
es algo prematuro decir que el Sr. Es-
trada Palma es el que tiene mayores 
probabilidades de alcanzar el a l t o 
puesto de presidente. A ú l t ima hora 
pueden surgir l a s candidaturas de 
Máximo Gómez, de B . Massó ó cual-
quiera otra inesperada. En Washing-
ton se desea que el primer presidente 
de Cuba sea un homore enérgico, que 
sepa mantener el orden público y la 
integridad de las ie?es constituciona-
les. Be todos modos, oonñemos en que 
nuestros presidentes tomarán por mo-
delos á los presidentes de la Casa Blan-
us, y no á ios t í ranos de algunos paí-
ses hispauo-americanos. Sólo asi po-
dría subsistir la futura repúbl ica , pues 
ios Estados Unidos no toleraran aqu í 
presidentes á la manera de un Fran-
cia, de un Kosas, de un L i l i . . . » 
Ya se sabe que cada cual tiene su 
modo de matar pulgas. 
Pero el del colega supera á todos. 
Debió aprender con el italiano 
del cuento: 
•«Oógilí pulga, 
appri i i bocea, 
échali pu lv i , 
cá ta la morta." 
Ahí está la de P a t r i a da ayer, que | 
es un primor de intención y de filo-
sofía de la historia. 
Bueno es observar en este triste 
periodo de decadencia, que la habi-
lidad que falta en los hombres se ha 
refujiado en los lápices. 
Algo es algo. 
Siquiera así, ya que no discursos, 
ni pensamientos, ni frases célebres, 
copiarán las revistas de artes ex-
tranjeras trazos pintorescos y mor-
Junio 12 de 1901. 
Con motivo de la apertura de las 
Cortes, efectuada ayer, se ha hablada 
aquí hoy algo de los asuntos de Espa-
ña. Lo que más ha llamado la atención 
del discurso de la Corona, ha sido la 
parte relativa á las relaciones entre la 
aladre Patria y las naciooes hispano-
americanas. 
Desde hace algunos meses se ha nta* 
dificado el tono de la prensa de los Es-
tados Unidos, al tratar de Báp iña , s i -
guiendo, en esto, las aguas de la pren-
sa inglesa. En Londres y en Washing-
ton se creía que la pérd ida de las A n -
tillas y las Filipinas t r ae r ía una revo-
lución; no se tenía por segare el trono 
de Don Alfonso y hasta se sospechaba 
que el Sr. Sagasta ser ía arrastrado. 
Comenzó la sorpresa al ver que no pa-
saba nada, y dijeron los profundos pu-
blicistas ingleses y americanos (iE3 un 
pueblo muerto, que, n i siquiera, se i n -
digna." Y la sorpresa aumentó , pero 
cambiando de índole, cuando se vió 
que la indignación surg ía , mas bajo la 
forma de la agi tación legal y que se 
pedían reformas económicas y adminis-
trativas, unas disparatadas y otras ra-
zonables. Entonces se rectificó: ^ E o es 
un pueblo muerto,—se dijo.— Es un 
pueblo enfermo y que p r o c u r a cu-
rarse." 
Las es tadís t icas han venido á com-
pletar la rectificación. Sa ha puesto de 
manifiesto que la producción y el co-
mercio van en aumento; que la inicia-
tiva económica se ha despertado; y 
que, mientras unos cuantos miliares de 
majaderos andan á caza de frailes, hay 
centenares de millares de obreros j u i -
ciosos qne trabajan y centenares de 
capitalistas que, al colocar su dinero 
en empresas nuevas, dan la mejor prue-
ba de que tienen fe en el porvenir. Y 
ahora se dice: "Pues la enfermedad no 
es de las graves. E l paciente va reco-
brando 1 a a fuerzas r á p i d a m e n t e , y 
pronto va ld r á para algo, sobre todo, 
en lo económico." Un periódico inglés 
vaticina que no es tá lejano el d ía en 
que E s p a ñ a convierta en hierro y ace^ 
ro la mayor parte del mineral da hie-
rro qne hoy exporta por Bilbao, y en 
qne GHjón sea un puerto de primer or̂ . 
den. Se hace constar que, desde 1898, 
la marina mercante española ha sido 
la que mayor aumento ha tenido, des-
pués de la piemana, y que la pé rd ida 
d© los mercados antillano y filipino— 
pérd ida parcial, esto es, baja—se va 
compensando con la apertura de otros 
mercados. 
A los americanos les ha impresiona-
do bien el alza que se observa en el 
comercio entre loa Estados Unidos y 
Hispana; comercio que esperan ensan-
char por medio de un tratado de reci-
procidad. Y , a d e m á s , conceden una 
gran importancia á la i cñaenoia espa-
ñola en la Amér ica del Sar; más impor-
tancia, acaso, que la que en Madrid se 
ie da. Sa la compara con la de la Santa | 
Sede que, en logar de amenguar, ha 
crecido con la pé rd ida del poder tem-
poral. Se descubre que á E s p a ñ a ie 
pueden hacer muchas concesiones las 
naciones de H i s p a n o - A m ó d o s , por lo 
mismo que ha renunciado á toda rei-
vindicación de territorio; que es la lla-
mada á ejercer las funciones de árb i t ro 
entre unas y otras; que sus emigeactea 
son los preferidos, porque son de la 
misma sangre que los pueblos que los 
acojen, etc., etc. E n fio, la nación es-
pañola ha pasado de muerta á enferma 
y de enferma á l a c a t e g o r í a de 
"fuerza." 
Bienso que hay na fondo de^verdad 
en todo esto; pero, t ambién , que, en al-
gunos detallas, se exagera la nota para 
estimular aquí la opinión en favor de 
la acción comercial en el resto de Amé-
rica. Después de hechas las rebajas 
que sean del caso, siempre queda qne 
se ha salido del período de ios desde-
nes. Una vez más se ha visto que con 
demasiada ligereza se habla de deca-
dencias y de muertes. También á Fran-
cia se la declaró , en 1870, fallecida y 
enterrada, porque los alemanes la de-
rrotaron en la guerra; como se dijo que 
I t a l i a no servía para nada cuando re-
oibió en Abisinia aquel vigoroso fraoo 
di legnate; como ahora, se toca á muer-
to por los ingleses, porque les cuesta 
trabajo dominar en Sad Africa, donde 
nadie lo har ía mejor que ellos, dadas 
las condiciones de la lucha. 
Hay que incluir á E s p a ñ a entre to-
dos estos muertos que gozan de buena 
salud. 
X . Y . Z . 
OAMBÍO DB ÍMPEESIONSS 
.En iss primeras hor«s de la tarde 
de ayer, estuvieron en el Ayuntamien-
to cambiando impresiones con el A l -
calde Municipal y el presidente de la 
Junta de Amillaramiento señor Polar-
cot loa vocales de la oomisión de ami -
llaramiento nombrados por el Gober-
nador Mil i ta r , señores P í a o (D . Juan), 
F e r n á n d e z (D. Itosendo) Za id íva r y 
eearetario señor Rivero. 
PARA ASTUBIAS 
En el vapor Alfonso X I I I m embar-
ca esta tarda para E s p a ñ a nuestro 
amigo don Alonso Alvarez, Vicepresi-
dente de la Unión Mercanti l de la Ha-
bana. T a acompañado de su d i s t i n -
guida esposa la señora doña Gabriela 
Garc ía y de su hermano don V a l e n t í n 
Alvarez. 
Feliz viaje lea deseamos y que su 
permanencia en E s p a ñ a es tá llena de 
satisfacciones. 
PAC* OS Á LOS ESCRIBIENTES 
ELBOTOEALBS. 
La Secre tar ía de í l a c i e n d a ha remi-
tido para su pago á i» Admin i s t r ac ión 
de Rentas de esta Zona, las cuentas 
de los Bsaribientes eleatorales de A-
guaoate, Alqa ízar , Guara, Quiv icán , 
San José de las Lajas, Santa María del 
Rosario, á las de Pinar del Río, Gua-
najay, Oienfnegos y C á r d e n a s respec-
tivamente, con igual objeto, las de los 
escribientes de San Luis, Artemisa, 
Palmira y Oolón y ha devuelto á la 
Secre ta r ía de Estado y Gobernación 
por carecer de la firma de los Alcaldes, 
las correspondientes á San Nicolás y 
Perico. 
EEPAKAOIÓN 
La orden dada á la "Onban Electric 
Railway Oompany" para la reparac ión 
de una linea en las calles de Guanaba-
coa, so refiere á la de todas aquellas 
comprendidas en la c láusula de la con-
cesión. 
Dicha reparación se fiará empleando 
el mismo material que existe en el pa-
vimento de las calles. 
H A B B E E S n E KSOOLTAS. 
Se ha resuelto que el Ayuntamiento 
de Goanabacoa debe abonar por su 
cuenta los haberes de los Escoltas de 
la Cárcel de dicha v i l la , D . J o a q u í n 
Blanco y D . Miguel J iménez . 
TEANSFEBNOIA DE OBÉDITO. 
Ha sido autorizado el Ayuntamien-
to de San J o s é de los Ramos, para ha-
car una transferencia de Crédi to . 
E L MUERMO. 
Ayer se sacrificaron en el Establo 
de Observación Sanitaria, situado en 
ia calzada de Cristina, un caballo y dos 
mulos, atacados de tan terrible enfer-
medad. 
UN E A T O 
E l d ía 7, en las primeras horas de la 
tarde, cayó un rayo sabré la portada 
del cementerio viejo de Holguín, des-
trozando parte de la fachada. 
CONFIANZA REITERADA 
E l Gobernador Mil i ta r de esta isla, 
en reciente entrevista con el Goberna-
dor Civ i l de Santiago de Coba, D . De-
metrio Castillo Dnany, le ha reiterado 
á és te su confianza* 
QUE SE DESESTIME. 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador M i l i -
tar de la isla que se desestime el re-
curso de alzada establecido por D . I s i -
doro Cano, sobre demolición do unas 
í obras en el Morcado de Tacón . 
H E R O U L I N A B E B I N G -
Pobreza de sangre. Raquitismo. 
Crecimiento defectuoso. Tomad la 
Hercul ina Bebing. De venta. Drogue-
ría y Farmacia de la Sra. Vda . de 
J o s é S a r r á é hijo. 
ALEJANDRO, EL JOVEN REY D E SERVIA 
Nnestros lectores conocen bien la escandalosa y extraña historia en 
que este joven soberano ha tenido parte tan prominente, ya sea como 
víctima, ó como cómplice. La Mstoria, relativa á que su esposa, la Reina 
Draga, trató de imponer á sus 1 
súbditos, como hijo suyo, el niño 
reciennacido de su hermana, ma-
dama Petrovitch. 
El casamiento del Eey de Ser-
via con la Reina Draga fué de lo 
más impopular, y esta última sen-
sación, que ha interesado á toda 
Europa, é incidentalmente á otros 
países, puede causar una revolu-
ción que arroje del país á la fa-
milia Real y lleve al poder á un 
nuevo gobernante, despertando 
de este modo la dormida cuestión 
de Orieníie. ' i ^ 
Muches reinos se han hecho pe-
dazos con menor motivo que el de 
tratar de imponer un falso here-
dero, y en el caso de Servia hay 
que recordar, además, revolucio-
nes, tragedias y escándalos de 
todas clases. 
En el caso actual, sin embargo, 
hay que darle á la Reina el bene-
ñcio de la duda. ¿ 
La situación tiene tres aspectos, á saber: 
¿Creía realmente la Reina que estaba á punto de ser madre? 
¿Le hizo creer al Rey esta circunstancial 
¿O bien entraron ambos en una conspiración para burlar á sus 
ditos? 
De cualquier modo que sea, los miembros todos de la actual familia 
reinante están perdidos en el concepto nacional: los servios no les per-
donarán la travesura. 
súb-
E L 
SIR J O H N BRODBRIOK 
N U E V O S E C R E T A R I O DE G U E R R A E N I N G L A T E R R A 
Más de mi l oficiales del ejército Br i t án i co han enviado sns renuncias al 
Ministro de la Guerra, y solicitado su baja ó licencia absoluta. Estas renuncias 
al por mayor representan la protesta silenciosa del ejército contra los métodos 
del nuevo Ministro, Mr . Broderiok. No hay en esto insubord inac ión punible 
conforme á la ordenanza mil i tar , por más qne ese acto e n t r a ñ a en realidad una 
sublevación terriblemente efectiva. 
Desde que Mr. Broderick se hizo cargo, hace poco tiempo del puesto M i -
nisterial que ocupaba el Marqués de Lansdowne, ha tenido la rara facultad de 
hacerse de enemigos por todas partes. En el Parlamento lo aborreoen, y con 
el ejército en general ha sido todo 
nn fracaso. Su proyecto de reorga-
nización del ejército inglés , co-
rrompido y deficiente como todo 
el mundo sabe, aunque aprobado 
por la C á m a r a de los Comunes por 
una gran mayor ía , ha tropezado, 
en la p rác t i ca con incontables d i -
ficultades; el hecho solo de que 
más de mi l oficiales del ejército 
hayan manifestado que no desear, 
servir bajo el nuevo rég imen , ds 
una idea de la seriedad de la s i -
tuación y augura el fracaso de lo-5» 
planes de reorganización del nue-
vo Ministro por m á s que és tos son 
realmente ú t i l e s y bien intencio-
nados. 
E l plan estaba basado en el 
aumento del ejército con 115,000 
soldados regulares ó de línea, 
50,000 milicianos, 25,000 reser-
vistas y 40,000 voluntarios. Las 
fuerzas para la defensa terr i tor ial 
se elevaban á 680 000 hombres. 
Se pre tendían organizar, además , 
tres cuerpos de ejército y una división de cabal ler ía , 120,000 hombres por to 
do, teniéndolos listos para ser enviados fuera del país en todo tiempo. 
En el plan se incluía también la reforma del sistema de educación mi l i t a r 
y se reglamentaba el nombramiento de jefes y oficiales, que hoy es absoluta-
mente arbitrario, qui tándole á la aristocracia la inflauoia decisiva é i n j u s t a que 
tiene en eatos nombramientos. Este es precisamente lo que ha dado al traste 
con los proyectos de reforma de Mr. Broderick, 
En todas partes cuecen habasl 
Lo que es esa, por catada. 
Desde que los partidos nacional 
y republicano acordaron "inclinarse 
respetuosamente" ante el acuerdo 
de la Convención acerca de la ley 
Platt, y acatarlo, da gusto ver lo 
bien que cumplen la promesa. 
Ko hay más que fijarse en las ca-
ricaturas que vienen publicando E l 
Mundo, La Discusión y Patria. 
Algunas de ellas rebosan gracia 
é ingenio, juzgadas con toda impar-
cialidad. 
£1 M a m É fle F i n a r i e l 1 
A bordo del vapor correo A l fon-
so X H I ) se embarca hoy para España , 
nuestro querido amigo D . Leopoldo 
Carvajal, Marqués de Pinar del Rio, 
acompañado de su hijo D . Manuel. 
E l señor Carvajal se propone pasar 
una temporada en las salut íferas aguas 
de Mondariz, desde cuyo punto p a s a r á 
á la Corte, regresando después á su 
pueblo natal, Avi lés . 
Les deseamos un feliz viaje. 
Presidida por el señor Alcalde mu-
nicipal, señor Gener, celebró ayer se-
sión la Junta municipal de Ami l l a r a -
miento, á la cual asistieron los señores 
Polanco, O'Parri l , Casuso, Z á r r a g a , 
Oarbooell, Valdós y Veiga, 
Abier ta la sesión á las cuatro en 
punto, el Secretario señor P i ñ e i r o , 
leyó el acta de ia sesión an-terior que 
fué aprobada. 
Púsose sobre el tapete el nombra-
miento del señor Lagueruela, para el 
cargo de perito tasador de la referida 
junta, y como aquél señor figura como 
vocal de la Junta de Zonas de A m i -
liaramiento, el señor Casuso llamó la 
atención de la junta en el sentido de 
que pudiese haber incompatibilidad 
entre el cargo que dicho señor ejerce 
en la citada j un t a y el que se le quie-
re dar actualmente. 
E l señor Polanco dioe ^constarle que 
el señor Lagueruela se halla dispuesto 
á renunciar el cargo de vocal de la 
Junta de Zonas para venir á desem-
peñar el de i perito tasador. 
Como á pesar de las manifestacio-
nes hechas por el señor Polanco la 
jun ta siguiese manifes tándose dudosa, 
se acordó autorizar al Alcaide para 
que una vez aclarado que el señor 
Lagueruela puede renunciar al cargo 
que desempeña eu la actualidad, ie 
ponga en posesión del destino para 
que se le propone dentro de ia Junta 
Mamcipai^de Amillaramiento. 
Tra tóse después de algunos particu-
lares relacionados con ios deberes que 
ia j un t a tiene á sn cargo y se l evan tó 
la sesión. 
Alfonso 
E s p a ñ a , 
antiguo 
Narciso 
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C O R A Z Ó N D E O R O 
NOVELA E S C B I T A EN INGLÍS 
fpor 
Cariota M> Braemé 
(JElta 20591a, pitüüoaü» par i* «as» ftt JSleftOCi 
i r BareeloSK, ¿o hall» de T«ate m l*A Si01>BR. 
ÍCONTINDA) 
—Entonces, lo recogí y como es na-
tural, lo entregué. Me sonrojé y es-
tuve inquieta, sabiendo que ella era 
inglesa y qne tú nos había prohibido 
hablar en tal caso "Señora—dije 
—esto me parece ser suyo." Las pala 
bras eran sencillas, pero el efecto fué 
sorprendente. Se levantó de an salto, 
tomándome ambas manos, y exhalan-
do nn grito, que resonó por todo el 
salón. ¡Pero mamá, estás poniéndote 
pálida! 
—¡Continúa, querida! No te ocnpep 
de mí. 
—Me tomó ambas manos, exclaman 
do: 
"¡Hija mía! ¿cómo sa llama usted? 
¿quién es!" 
Era una señora hermosa, mamá, an 
eiana, con an semblante tan terso y 
bello como el tuyo los cabellos 
blancos. Teniéndome las manos asidas 
y mirándome, repitió con ojos ruti 
lantes: 
«¿Quién es nstedl ¿su nombre! 
Tiene usted toda la cara de Karl 
AUanmoreS" 
Ese era el nombre, estoy segura de 
ello, mamá K a r l Alianmore. 
Dolores ocul tó su rostro entre las 
manos. 
—¡Mamá! 
—¡Continúa, hija mía! 
—"S i . . r ep i t i ó la señora, tiene usted 
la misma cara que K a r l Al ianmore . . 
•¿Cómo se llama usted! Harry , ven 
a q u í . . " "Me llamo Gertrudis Clief-
den"—contestóle. 
-¡Gertrudis Clief den! —repit ió.—No 
me cabe duda..las hemos encontrado. 
Ven Harry, por fin las encontré . E l 
joven se acercó mirándome con aire 
asombrado.—¡Harry!—exclamó la se-
ñora.—¿No es esto maravilloso! Las 
he encontrado., y me sorprende que no 
las reconozcas. 
E l joven miró nn momento á Cata 
lina y luego exclamó: 
-Si , m a m á . , reconozco á mi ami gui-
ta y compañera de la infancia, Catali 
na Bysworth. Sí, usted es mi querida 
Catalinita. Recuerdo que siempre es 
taba usted triste y que los cabellos le 
caían en rizos sobre la frente.—Es la 
misma fisonomía de loa Rysworth.— 
dijo la señora. —Ya sabes, Harry , que 
aquella querida lady abandonó su 
nombre de matrimonio, adoptando el 
de familia, que es Olifden. Luego apa 
reoió arrepentida de haber hablado 
con tanta ligereza y dijo: 
—Quizás ustedes no conozcan su 
historia n i la de su madre.—Nada sa-
bemos en efecto;—repliqué,— única-
snent© que vive nuestra querida madre 
y que nuestro padre m u r i ó . . ¡Muerto! 
•repitió.—¿Murió pues realmente!— 
Sí,—dije,—desde que tengo uso de ra-
zón no le he visto, y m a m á es viuda . . 
Comprendo,—dijo exhalando un sus-
piro. E l joven se acercó entónoes á mí: 
¡Qué ojos más l ímpidos y suaves se le 
han hecho!—exclamó cogiéndome nca 
mano.—¿Es posible que sea usted T u -
nta, la c h i q u i t í n a ! - F i g ú r a t e mamá , 
llamarme á mí chiqui t ína . Quise pro-
barle que no era tan chiqui t ína é in-
t en té mirarle de arriba á abajo, pero 
en vano, pues Har ry es mucho más al-
to que yo. Entonces nos echamos á 
reir los dos.—Ya no soy la ch iqu i t ína 
Tula—le dije.—No obstante, sus pala-
bras tenían una expresión tan dulce y 
famil iar . .que no sé por qué me cau-
saron Hacer. Pero no te lo he contado 
todo aún,—cont inuó Gertrudis. La l a -
dy Fielden me rogó que te comunique 
lo siguiente: qúe ella d á las gracias al 
cielo por haberte encontrado, que con 
toda su alma anhela verte, pero que 
respeta t u reclusión. V e n d r á m a ñ a n a 
á mediodía, y si t ú no quieres recibir-
la, no ee resent i rá , aunque la cause pe-
na. ¡Mamá, recíbela! ¡Si hubieras vis-
to sus lágrimas! ¡Cómo debe amarte! 
Dijo que su revelación no puede ser 
imprudente, pues a lgún dia debería 
mos conocer la historia que hab ía en 
nuestra vida ¡Cuéntanosla, mamá! Ya 
srmos de bastante edad,para que pue-
das confiarnos t u secreto sin temor. 
Mas vale que la sepamos por t í misma 
—Taô o que pensar y reflexionar, 
PABTIDA. 
A bordo del vapor correo 
I I I , s a ld rá esta tarde para 
en viaje de recreo, nuestro 
amigo y rico propietario, D . 
Mart ínez . 
Le deseamos un feliz viaje y pronto 
regreso á esta capital , donde tantas 
s i m p a t í a s cuenta. 
9 
E L S E . B S T ñ á D A M O R I . 
E n la tarde de ayer fué llamado a. 
Palacio por el general Wood el distin-
guido letrado don Nicasio Estrada Mo-
ra, para manifestarle que en el v o l u -
minoso informe que le en t regó la co-
misión designada para investigar la 
adminis t rac ión del Ayuntamiento de 
la Habana, no aparece n ingún cargo 
oqntra él, n i como concejal, n i como 
teniente de alcalde, n i como alcalde 
de esta ciudad. 
E l general Wood después de hacer 
las manifestaciones qne anteceden, en-
señó al sefior Estrada Mora el Informe 
de la referida comisión para que lo le-
yera. 
Han quedado, pues, desmentidas 
ca tegór icamente , las afirmaciones que 
eu sentido contrario hizo nn periódico 
de la tarde, 
U N B A S a O D E S A N O - E S F R I A 
E n un libro sobre el asunto Dreyíus , 
el político francés Eeinach, acérrimo 
enemigo del general Mercier, odiado 
por todos ios dreyfusistas, refiere sin 
embargo del exministro francés citado 
la siguiente anécdota , 
" E l d ía en que el anarquista Vai l lant 
lanzó una bomba cargada de clavos 
en el recinto de la C á m a r a de Diputa-
dos, yo estaba sentado de t r á s de él. 
Un clavo sa l tó desde mí pupitre al su-
yo. Lo recogió en medio de la huma-
reda y del ruido y me lo a largó. ' 'Es 
de usted". No se movió n i un solo 
músculo de su rostro inmóvil . 
E L F E R R O C A R R I L D E U C r A H D A 
Telegraf ían de Mombasa, vía Lon-
dres, que en la l ínea del ferrocarril de 
Ugancia quedan ya colocados los rieles 
hasta la milla 489 y que los terraple-
nes y obras de fabrica llegan hasta la 
mil la 508. 
Es probable en consecuencia que en 
el mes de noviembre del corriente año 
llegue la l ínea hasta Victor ia Nyanza 
y que en junio de 1902 quede complt ta 
y abierta al tráfico público toda la vía 
férrea. 
N U E V O T E A T R O W A & N E R I A N O 
Se es tá constrnyendo en Munich un 
nuevo teatro destinado, como el de 
Bayrenth, á las representaciones wag 
uerianas. 
La inaugurac ión de dicho teatro, 
que l levará el nombre de Pr ínc ipe He 
gente , se verificará el 20 de Agosto 
próximo. 
N U E V A L I N E A T R A S A T L A N T I C A 
Se ha presentado ai Parlamento ca 
nadiense un proyecto de ley estable 
ciendo una línea fija y directa de vapo 
res t r asa t l án t i cos entre el C a n a d á y 
Francia, dando á la empresa de la mis 
ma una subvención anual de 100.000 
pesos fuertes que p a g a r á n á medias 
Francia y el Canadá . 
L A S P E S a U E R I A S D E T S E E A N O V A 
Ha llegado á San Juan de Terrano 
va el ú t imo buque de la flotilla pesca-
dora de focas. E l número total de 
males de aquella ciase cogido en estfi 
c ampaña pasa de 350.000, cuyo valor 
se calcula en unos 550.000 pesos fuer-
tes. 
L A E X P L O T A C I O N D E L T R A N S V A A L 
Dicen los periódicos de Londres qtu-
en breve se someterá al gobierno b r i -
tánico un proyecto de explotación co-
mercial del Transvaal por un sindicato 
de financieros ingleses, con nn capital 
de 35 millones de libras esterlinas. 
U N C A N A L E N R U S I A 
E l ministro de Hacienda de Sosia 
está estudiando el proyecto del nuevo 
canal que ha de enlazar el mar Negro 
con el mar Caspio. E l ingeniero i ng l é s 
Wüson y los dos ingenieros rusos qne 
han trazado el proyecto, estiman los 
gastos en 300 millones de rublos y fi-
jan la longitud del canal en 550 vers-
tss. 
Madrid, Mayo 28, 1901. 
Entre las obras importantes de este 
certamen ocupa preferente lugar el 
modelito de cañón del obrero F é l i s 
Rodríguez, del Parque de Art i l ler ía 
de Madrid. 
Es una reducción á la décima parte 
de sn tamaño, del de ocho milímetros, 
montado en su cureña, y aunque ma-
chas de sus piezas y tornillos son ver-
daderamente miorosoópioos, no se falta 
en ellos á lo que ia escala exije ni á lo 
que la forma y los ajustes deben ser en 
aparatos de precisión. 
Esta obra del obrero Rodríguez que 
los artilleros apreciarán en todo lo que 
vale, revélanos á los profanos el grao 
méri to del operario, que indudable-
mente ha de ser orgullo de los jefes á 
cuyas órdenes trabaje. 
Vienen después trabajos en bronce 
de los obreros de Lnis Alvarez. Una i 
vi t r ina con c la r ión en barras y formas 
diversas para distintos usos, de Uoeda 
y Compañía . Una numerosa y excelen-
te instalación de cedacería con tamices 
para farmacias, tambores, panderetas 
y otros objetos, de loe Hijos de Mesa 
Otra del fumista Pedro Alonso, que ha 
expuesto una magnífica cocina con 
termo-sifón y campana movible. Ju-
guetes de Luis Benzo en un teatrito, 
donde figuran bellos muñecos con tra-
jes de generales, reyes y toreros. Tam 
bién tiene banderillas decoradas. Apa-
' r i t o s para riegos é incendios, algunos 
de los cnales se ensayan en las Pocas 
ae riego de Madrid, sistema López Mu-
ñoz; otro aparato del mismo, que se 
titufa intento de auto-motor, y los del 
mecánico Norberto Sainz, para la pro 
d noción de cerveza. 
Las tintas de ' 'La Favor i t a" y un 
aparato para la eeoritura de los cie-
gos, 
Un armario conteniendo ia invención 
de Manuel Salvador Pé rez para faci-
l i tar el aprendizaje de la escritura, 
lectura y operaciones a r i tmét icas , y un 
salvavidas para obreros albañi les . 
Ins ta lac ión numerosa de objetos de 
mimbres muy agradables por sas 
adecuadas formas y colores; cestas, 
sillones, cuutós j floreros, de Orieanto 
Prieto. 
La numerosa coiecdón ds aparatos 
ortopédicos de Aparicio. 
La de bater ías de cocina de la casa 
Pereirs. 
El Bazar médieo-qnirúrgioo de Sán-
chez Escribano expone ejemplares de 
cuanto fabrican sus obreros. AutocU-
vo para tíuoíias, obra de Prancisoo 
Brea, así como una estofa de esterili-
zación, otra para cultivos y cajas por-
tscuras. Jalio Auladel tiene cánulas 
traqueales, sondas de Dolería y apara-
tos de exploración interna, ÜD sillón 
de operjiciones del obrero Ricardo 
MosoateUi. Meses de operaciones de 
Soriaco Adán , y aparatos elóctrioos 
para las operaciones quirúrgicas de 
Bonifacio Muñoz. 
A l lado de esta metalaciióo se halla 
el alambique sistema Cortés y los 
aguardieütea par medio de él obtenido. 
E l vino aperitivo y tóüico EÍQ-AÜÍ-
na se halla instalado en kiosco cen-
tral , entre estas instalaciones y las in-
mediatas, dedicadas á la zapatoríí, 
bordados y telas. 
En grandes vitrinas centrales se ha-
llan los productos de zapatería madri-
leña, qua en general alcanzan ana 
perfecoióa ejemplarísima, de 0. Oan-
ceiler y de Antonio Sáez, y una sola 
bota sin costura del oficial Miguel 
Arroyo. En vi t r ina especial, decorada 
con magníficas tallas, luce el calzado 
de la casa E. Tordesillaa, y en otras 
de las centrales el riquísimo de Ma-
nuel Caneiro, de forma irreprochable, 
así como el de !njo de Oarcelter. 
Las alpargatas de la casa Enrique 
Vega, sobre la vi t r ina que con algunos 
ejemplares y dibujos ocupa la Rtmfo 
I lustrada de ZxpateHa, y al lado de 
és ta la ins ta lac ión de plantillas do Jo. 
sé Pé rez y la de zapatillas de Marcos 
Ortega. 
La de modas de Adina Oapdevllk 
es tá contigua á las enteriores. 
Los decoradores de confitería, José 
Arrojo y Cesáreo Alcaraz, de la câ a 
A. de Villegas, presentan nn modelo 
hecho á escala coo gran precisión, de 
carroza de ceremonias y otra poroión 
de objetos, eomo remates y figuritas 
todo de pasta de azúcar y almicióo.La 
casa Villegas presenta también una 
r i j a colección de cajas p&ra dulces y 
bomboneras de gran lujo, como bolsas 
de moaré , de paja suiza, gelatina y te-
las ricas, de formas caprioliosaa y á 
cual más elegantes. En algunas cajas 
lujosísimas lucen cifras de oro, heohas 
con gran gusto y perfección; más la 
novedad de esta casa consiste en bom-
boneras jugnetes. como perros, caba-
llos, gallinas, patos y ciervos, que has-
ta hace un año se importaban del ex-
tranjero. Este es nao de loa muchos 
casos en que la industria necesita del 
arte, porque habiendo de tomar loa 
tipos de la naturaleza se necesitan ea 
los talleres operarios qne modelen, y 
que pinten con sentimiento del arte 
decorativo. 
Estos objetos de lujo de lacas» Vi-
llegas, por lo mismo que se hallan im-
puestos por las costumbres, son may 
usados, y eomo no desmerecen de lo 
mejor del extranjero, irán apoderándo-
se del mercado nacional, en esto coino 
en todo invadido por la prodaooióa 
extranjera. 
La casa de Villegas, antígna en lo 
que á la decoración de confitería se 
refiere, hace poco que fabrica los ju-
guetea-bomboneras, que tan caros ha-
ce pagar la industria extranjera. 
ERANOÍSOO ALCÁNTARA. 
E l jurado calificador de loa trabajos 
que figuran en la Exposición lo com-
pondrán los señores D. Alberto Agai-
lera, alcalde de Madrid; D. José Orts-
oa Mnnil ia, director de M ImpareM; 
don J o s é Rodr íguez Hónrelo, ingenie-
ro, D . César Chicote, director del La-
boratorio químico monioipa'; D. Fraa-
cisco Alcán ta ra , crí t ico de arte; D. 
Francisco Moraga, industrial, y D. 
Francisco Llanos, obrero. 
E l Sr. Aguilera, que tan valiosa y 
eficaz ayuda ha prestado á la realiza-
ción del certamen consiguiendo una 
importante subvención del Ayunta-
miento y poniendo á disposición de la 
comisión organizadora toda clase de 
út i les y elementos manicipalea, actua-
rá en el jurado como presidente del 
mismo, y Jos demás señorea como vo-
cales. Ademas de ios citados, ea elegi-
r á a por votación de los expositores 
otros seis, cuyas profesiones han de 
ser precissmante: nn arquitecto, un 
módico, un industr ial , un obrero, na 
diputado provincial y ua ooocojal del 
Ayuntamiento de Madrid. 
La elección de eatos últimos vocales 
ae verificará en el mismo local de la 
Exposición m a ñ a n a miércoles á las 
cinco de la tarde. Cada expositor po-
drá votar loa seis individuos. 
La comisión ruega por nuestro con-
ducto á los señores expositores que 
acudan puntualmente a emitir su voto 
en el dia y hora señalados. 
queridas hijas mías . Ya os habéis he 
cho mujeres, y yo me imagino que sois 
siempre n iñ i tas . Hay una hiscoria en 
nuestra vida que nos concierne á las 
tres. A l g ú n d ía t endré que contárosla 
de todos modos, pues no podéis seguir 
viviendo para siempre de esta manera. 
Lina tiene sus propios bienes eu Deer 
hurst, y es tiempo do que los v,ea. Pe-
ro, hijas mías , he temido volver al pa 
sado. He retardado la revelación de 
dia en dia y ahora me cuesta trabajo 
decidirme. 
Se apre tó las sienes con las manos 
como para coordinar sus ideas. 
—Más tarde os volveré á ver. Decid 
á Benita que os haga el t é , luego den-
tro de una hora, volved. Entre tanto, 
me habré decidido y t a l ver os confíe 
el secreto. 
Las jóvenes se alejaron algo ooater-
nadas, y Dolores se arrodil ló en medio 
de las violetas de la pradera, para re-
zar. 
No tenía amigos á quien consultar 
en el mando; nadie que la aconsejara 
ó guiara, pera tenía una fe infant i l en 
aquel que nunca la hab ía abandonado. 
CAPÍrCTIiO X X I V 
Cuando las jóvenes acudieron al lu-
gar de la cita, ia luna envolvía con 
sns nacarados rayos las torrea y cúpu-
las de la ciudad. Las plateadas ondas 
del A m o se deslizaban con tranquilo 
! murmurio y los ruiseñores entonaban 
Isa dulce canto ea el sileaoio de la pri-
ma noche. Esta era t ranquila y sere-
na. Las campanas de las iglesias y 
santuarios repicaban con alegre tañi -
do por ser v í spera de fiestas, y aque-
llas lenguas de brance en t r i s tec ían el 
corazón de la pobre mujer para quien 
no exis t ía paz, n i esperanza. Nave-
gando en nn mar venturoso fué arro-
llada por el ciclón de la desdicha y 
hubo de comenzar nuevamente el dra-
ma de su vida. L a perspectiva la ha-
cía temblar, se sen t ía oobaide y casi 
hubiera preferido la muerte. 
Volvióse hacia sos hijas. Catalina 
fijaba su dulce mirada con ansiosa 
tristeza en el semblante de su madre, 
y Gertrudis estaba nerviosa en gran 
manera. 
—Vámonos de aquí—dijo Dolores— 
esta noche tiene el r ío nn no eé qué, 
que no me place. 
Sentáronse bajo el emparrado; Ger-
trudis se colocó en medio de un maci-
zo de violetas á los piés de su madre, 
enlazando su cuerpo gracioso con los 
brazos y reposando la cabeza sobre 
su seno. 
—¡Debo estar cerca de t í , para po-
der abrazarte, siempre que necesites 
oonsnelol 
Dolores sonrióse conmovida por es-
tas sensibles ternuras de su hija, 
aunque le causaron tristeza por recor-
darle á su inolvidable K a r l . 
—Tengo que contaros una historia, 
hijas mías , y prefiero hacerlo aqu í , al 
aire libre, y á la luz del cielo, Pero, 
antea de comenzar, aoordáos que co-
nocemos solamente lo exterior de la 
vida de las gentes; juzgamos por lo 
que vemos, mientras no exista más 
que Uno, que lo sabe todo. E l otro 
dia dijiste, Tula, que no me h a b í a s 
visto enojada más que una vez, y fué 
cuando me ofreciste unas rosas rosas, 
sabiendo que las odio. Las arrojé al 
río, y tú lloraste. 
—¡Lo recuerdo, mamá! 
Las facciones de Gertrudis tembla-
ban de emoción, mientras Catalina 
permanecía inmóvil , con la cabeza in-
clinada entre sns manos. 
—Os diré el por qué de mi odio á 
las rosas. Siendo muy joven tuve una 
amiga, (á lo menos así io creía), pero 
era una r iva l y enemiga terrible. Era 
muy hermosa, adornada de brillantes 
cualidades, pero no era buena. No 
pensaba sino en diversiones, bailes, 
fiestas y tertulian; considerando como 
objeto de la vida me repugna el 
decíroslo, hijas mías el logro de 
un buen casamiento. Esto no os d a r á 
sino una idea vaga de su carácter . 
Muy diferente de otras jóvenes , im-
presionaba á todos por su vivacidad. 
Era hermosa como las mujeres de T i -
ziano, de espléndidos y sanos colores 
sobre su tez morena, ojos sombríos 
velados por largas pes tañas y negra y 
abundante cabellera. Se nós l lamó 
por aquel entonces, á mí la rosa blanca 
y á ella la rosa encarnada. Nuestros 
amigos y admiradores llevaban al ojal 
rosas de ambos matices, y hasta hab ía 
contradanzas de las dos rosas, 
entonces nuestra r ivalidad era todo 
armonía y amistad, siendo más entre-
tenimiento que otra cosa. Hace diez y 
seis años que no he pronunciado su 
nombre, pero lo tengo grabado en el 
V A P O R A L E M A N «CALABRIA'» 
Según telegrama recibido por su consig-
natario en esta plaza, el Sr. Enrique Heil-
bufc, dicho vapor salló do Ponoe el miérco-
lea 19 del actual y se espera en este puerto 
el domingo 23 del corriente. 
i f l I S J i l i L i 
SBSALAMIEÍÍTOS PAHA. HOY 
T E I B U M L SÜPSSMO 
Sala do lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de \ey 
en juicio de mayor cuantía seguido por los 
señores Sotolongo y hermano contra "The 
Guardian Fire Asurance Company," enco-
bro de pesos. Fonente: señor García Mon-
tes. Fiscal: señor Vias. Letrados: Ledo. Cal-
derón y Armas. 
Recurso de queja en juicio ejecutivo se-
guido por don Reinaldo Jiménez de Sando-
val contra doña Mercedes Iznaga de Ma-
cías. Ponente: señor Betaneourt. Fiscal: 
señor Eravieao, Letrados: Ledo. García y 
Dr. Cueto. 
Secretario, Ldo. Rira. 
marsa a lgún día lady Alianmore, pero 
K a r l j a m á s había pensado en ella, 
Lola estaba furiosa por mi casamiea* 
to. Vino» á verme para insultarme 
cruelmente, diciendo qne yo la había 
alma con letras de fuego. Se llamaba i robado su amante, y que si no fuera 
Lola de Ferras, y vivía con su madre por mi intervención, ella se hubiera oa 
en nuestra vecindad, en el sitio deno 
minado Beaulien. H a b í a n venido á 
Inglaterra por cuestiones po l í t i cas 3 
estacan emparentadas con la nobleza 
Francia. Abrev i a r é . Caeéme con lord 
Eysworth, a r i s tóc ra ta muy estimado 
en la región y v iv ías ea el regio casti-
llo de Deeping Hurst . Al l í naciste t ú 
Catalina, y hoy pertenece al heredero 
masculino de la familia, lord VValter. 
M i padre, el caballero Oliefden, vivía 
en su casa solariega de Whi te Cliffí. 
Fuimos dichosos a lgún tiempo, hasta 
que lord Rysworth murió de una pul-
monía. Debéis saber que mi espose 
dejó una cuantiosa fortuna. Te legó á 
tí» Catalina, Deerhnrst, y Deeping 
Hurs t pasó ai actual I r rd Rysworth. 
Gertrudis l evan tó BU rostro y pre-
gun tó : 
—¿ISó era también mi padre, mamá? 
—Todo lo s ab rá s á eu tiempo, hija 
mía. Después de la muerte de lord á 
los dosaSos, contraje segundo matri-
monio con Bit K a r l Alianmore, que 
faó t u padre, Gertrudis. Kos conocía-
mos antes de mi primer casamiento. 
Nos amábamos con ternura. Ahora 
llego el punto de mi historia que me 
cansa pena referir. Lola de Ferras 
amaba á Karl y siempre esperaba lla« 
sado con K a r l . F n é una escena may 
desagradable, y al ñn pronunció un 
juramento terrible de venganza. ¡Ay, 
hijas mías! ¡la venganza se cumpliól 
¡No había hogar más feliz, ni mujer 
más dishosa y amada que yol Cuando 
naciste tú , Gertrudis, creía que no lia* 
bía bajo el sol hogar comparable al 
mío. No os puado decir lo que Karl 
era para mi. A las dos os amaba con 
igual ternura. Es pues de él, de quien 
te acuerdas Catalina, y no de tu padre. 
Nuestra casa era el paraíso terrenal, y 
también mi padre pasaba la mayor 
parte de su tiempo con nosotros. Siem-
pre me perseguía el temor de qne núes-
tra felicidad fuese demasiado grande 
para ser duradera, pero K a r l se reía 
mí. Tengo que mencionar aquí, que 
Lola se había ausentado. Luego sapi» 
mos que su madre había muerto y 
hasta'su nombre parecía olvidado ea 
la vecindad. Una mañana ¡ay! hi-
jas mías, justamente cuando ia ser" 
píente e a t r ó en el p a r a í s o . . . . llegó 
una carta de Lola, dirigida á Kar l . 
Estaba sentada con mi esporo, mi pa-
dre y vosotras, dichosa ¡muy d i -
chosal Nunca lo he sido deide entoa • 
ees, y j a m á s lo s e r é . . . . . . 
Bala de lo C r m i n a l : 
Recurpode queja eatab'ncido por D á m a -
so Saeii y otro en causa por fitenfa'lo. P o -
nente: seCor Gastón Fiscul : Sr. Eravioeo 
Letrados: Ldo. Galbla y D r . Montero. 
Recurso de casac ión por infracción do loy 
eítablecldo por Francisco D í a z Póroz on 
cansa por estafa. Ponente: Sr . O ' F a r r i 
Fifical: Sr. Travieso, Letrado: licenciado 
Cnbss. 
Secretario, Ldo . Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Oivil: 
Declarativo de menor c u a n t í a soguldo por 
don Juan Muñoz Junco contra don Pedro 
0. González en cobro do posos. Ponente: se-
ñor Aguirre, Letrado: licenciado Elc ld 
Procurador: señor Cotoño . Juzgado del 
Este. 
Abintestado de don J o a q u í n Medir. P o -
nente: señor Monteverde. F i s c a l , s eñor 
Lancis. Letrados: licenciados Qutlórroz 
Bueno, Martínez y Viondi. Procurador: S r . 
Peroira. Juzgado del Norto. 
Secretario, Ldo . Almagro. 
J U I C I O S GUALES 
Seooión primera: 
Contra P. R . , por estafa. Ponente: Boñor 
La Torre. Fiscal: señor Portuondo. A c a s a -
dor: Ldo. Arango. Defensor: L d o . Roig Pro 
curador: Sr. Mayorga. Juzgado del Ooste. 
Secretarlo, Licenciado Mlyorot. 
Sección segunda: 
Contra F'anoifco Casanova, por hurto 
Ponente: señor Jiraónoz. F i s c a l : s eñor Gon-
íález. Defensor: licenciado Perujo. J u z g a -
do del Norte. 
Secretario, L d o . Vi l larrut la . 
Aduana do la Habana 
Ayer, mióraoles, 19, se rocaadó uu 
la Aduana de eftte pnerto, por todon 
conceptos: 145,539-73. 
B I B L I O G R A F I A 
Oeivera y su Jfi'íc«adi'a.--üoD8¡doraoio 
nes sobro el denastre naval de 3 
de Jalio de 1 8 9 8 
Acosamos recibo de OD ejemplar del 
libro qoo acaba de publicar con est^ 
título nuestro estimado amigo y com-
pafiero en la prensa, D. Isidoro (Jorzo, 
director de L a Unión Españo la . 
La obra es interesante por el asan-
ta qm trata y el acopio de datos y jo i -
nioa comparativos que contiene. KI 
Sr. Oorzo extrema nna crí t ica severa 
del oontralmirante Oervera, que hace 
fdiiant con los elogios, qnizá exce-
giTcs, que se lo han tributado como 
héroe'de aquel combate naval. 
Sobre este partiorlar, oreemoH de 
poco valor la critica de los contempo-
ráneos. A la posteridad le Coca juz-
garaiu pasión y con mayor tino estas 
cofiBü. Ttimbiea loa hérocci de Trafab 
garfneron duramente juzgados á ra i t 
del euceso. 
Pornoostra parte, apreciamos las 
atinadas observaciones dei S r . üo rzo , 
reapeoto al triste combate, como he-
mos apreciado las que han hecho Oon-
c&syotrüe; absteniéndonos do t'ormn-
larnn juicio definitivo, por la razón 
ya expresada do ser oontem poráneos, 
y por nnestra falta de competencia en 
BSontos de táctica Davnl. 
El libro del S r . Oorzo se halla de 
venta á 80 centavos plata en la resi-
dencia del autor, Aguacate 124 , altos, 
y en la Administración de L a Unión 
Eipañola, Teniente Rey 38 . 
Junio 18 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SDR: 
1 varón blanco legí t imo. 
DISTRITO OESTE. 
1 varón blanco legít imo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Ana Martín, ochenta y ocho a ñ o s , blan-
ca, Canarias, Neptuno 150. Arter io escle-
rosis. 
Ramón Póroz, catorce a ñ o s , blanca, H a -
bana, Chacón 13. Meninge encefalitis. 
DISTRITO SUR: 
Francisco Maüas, sesenta a ñ o s , blanco, 
España, Salud 65. Angina de pecho. 
DISTRITO OESTE: 
María T . Bretones, once meses, b lanca 
Habana, Zequeira l i . AUrepsia. 
Emilia Fernández, tres a ñ o s , Idem, 8an 
Miguel, 187. Bronco p n e u m o n í a . 
Fernando Norlega, treinta y sieto a ñ o s , 
negro, Pinar del Kio, Salud IStf. T a b o r c u -
losis pulmonar. 
Jorge Abarca, v e i n t i t r é s a ñ o s , blanco, 
Habana, Luyanó 89. Tuberoulosla pulmo-
nar. 
Josefa de P . y S i l v a , dlecinueye afiof, 
blanca, Habana, San Kafael lü '2. Pneu-
monía. 
Micaela D íaz , c incuenta y sieto a ñ o s , 
blanca, Macurijes, Zanja 140. A f e c c i ó n car -
diaca. 
H E S U M E N 
Nacimientos . 2 
Matrimonios ü 
Defunciones [) 
BENJAMÍN OBBON.—Parte hoy para 
España, a bordo del correo Al/onso 
l i i 7 , e l joveny notable pianista as-
inriano don Benjamín Orbóu. 
Deja bien sentada entro nosotros el 
Beüorürbón Ja fama de que liegó pre-
cedido. 
En la Habana, y últ imamente en 
Cieafnegos, se ha oreado el modesto 
artista machos y moy eutasiastas ad-
miradores qae le reoordarán siempre 
con cariño y simpatía. 
Otbóu be dirige u Madrid para ofre-
cer dos conciertos en el otoño. 
Despnés irá á los Estados Unidos y 
á Méjico, pasando por la Habana para 
retornar de nuevo a sos qaeridoa lares 
avilesínos. 
Antes de partir nos da el encargo, 
qae cumplimos may gustosos, de des-
pedirlo de todos aquellos amigos de 
quienes, por la precipitación de sn 
viaje, no haya podido hacerlo perso-
nalmente. 
Lleve una felia travesía el aplaudido 
pianista y ojalá qae todo sean lauros y 
honores en en carrera artística. 
FAYEET.—Para la primera tonda 
annnolan hoy los carteles de Payret 
la bonita comedia Loa Celibatariot. 
E l resto del programa está cnbierto 
con los Langostinos, obra graclosíma 
que en sot anteriores representaciones 
obtuvo nna esmerada interpretación 
por parte de loe artistas de Serra-
dor. 
Para el domingo prepárase una ma-
tinée llena de atiactivos. 
BASE-BALL.—Si lasnnbes no lo im-
piden, medirán hoy sus fuerzas en los 
terrenos de Carlos I I I las novenas del 
Fe y San Francisco. 
El encuentro promete ser muy inte-
resante. 
flora: las tres. 
A LOS A L O O Ü O L I S T A S . — 
—üausa el alcohol más estrafifos en 
nuestros días que los oausadoa en 
caalqaier ípooa por la peste, el ham-
bre y la guerra.—(Marfsíonc. 
-Sabéis lo qae está bebiendo ese 
hombre en ese vaso que vacila en en 
mano temblorosa! Bebe las lágrimas, 
la sangre y la vida de su mujer y de 
BOS hijos.—¿amínnatí. 
—El alcohol no es un digestivo, co-
mo no es tampoco un aperitivo. Bajo 
cualquier aspecto que se le considere, 
el alcohol ea on veneno...El alcohol; he 
ahí el enemigo.—Francisqae Sarcey. 
—El alcohol no da salud, ni fuerza, 
ni calor ni alegría y no produce más 
qae estragos, Toda persona razonable 
} buena no eólp dpb? de abstenerse de 
las b e b i d a s nici 'holioas, IÍB( qae i t - ' á 
CU el 6 M o de p n . c n r a r con todaH cus 
fucr'/ü'w que lo." d í n w u ' KC ppartm d r 
ese vei; i no.— l.<ón lohtoi. 
H O M K i . C S Y MtTl< A8.— 
1 
—Don Cloto, ¿quó va ustoJ i\ hacot f 
— V e r á ustó , don H'.iU l " 
me Iré á vor á don 2", 
si e s t á > quí, quo no lo croo. 
Kl vivo on un 3 ir pi •> 
de la callo dol Almondro; 
mas cuando efltA flln un * ü 
va á la O* do recreo 
de G ó m e z , A tundía l igua 
do la d \ duque do 6" 
DeHpuós Iró A quo tno zurran 
el 7 quo ayer rao hicieron. 
Y como todos los santoa 
tlonon 8 ? , iró luego 
á dar IOH dina íl Pupo 
y la 9" á Han Podro, 
y entraré \ comprar, por dltlmo, 
en la lotería un l O ' ; . 
(¡Qué ourlonillo os don HIAP!) 
—(¡Quó numeroso oa don OlétOtl 
I I 
—Chloo, hay quloa duda que somos 
hombros do letras, --l'uoa miento. 
Por oiorto quo en las columnas 
do K l Rayo la pongo verde 
ó la bailarina Katrolln. 
— D i r á s á Br íg ida Póror. 
—Bueno, llamrtmoelo IT 
E n t r ó ayor haciendo u S 
en ol teatro. Y aun cuando 
la chica oa de laa do P P 
y w , no conoce 
ni el A B O. ¿Te pareceIf 
¿No saber bailar la J , 
cuando oa nna cosa de N ? 
— ¡ P o r la Vir^on do la O, 
dójalal—¡Kl No lo piensos, 
T juro quo la divido. 
Por a'go soy lioquo Royes, 
redactor do K l Hayo Unjo. 
—¡Tú slompro igual! f « que H l 
Juan Véree Zúñ'ga. 
ALBian.— lyvH tandas de Albisu es-
tán cnbierfHH hoy: la primera onn L a 
Vitjeoita, la s e g u n d a con l'olvnnUa, y 
la tercera con Los AfritanUlas. 
En las don primeras toma parto C o n 
oha Martínez. 
Mañana: oetreno de la zaranola m 
barbero de Gavilla. 
E L ENOANTÍ).—Para las familÍHRqno 
residen en lan barriadas de Monaerra-
te, Punta y (Jolón es K l K'ncanto s u pa-
letevía favorita. 
S u situación, por ana p a r t e , y por 
otr»» la novedad do HUH aniuulos y la 
bara t a r» du s a s preoios, la colocan «n 
oondioiones vontajosíeimafl para mere-
cer preferencia tan m'.QaUdu. 
En esto de vender barato no h»v 
peletería que se ponga al lado de /./ 
Knocnto, 
Prueba al panto : h a y a l l í , o> tro el 
calzado de nefloras, un» ti imante re-
m e n » de Napoleones do (JabrUaH, mar-
ca üh ivo , que se dan a un peso soten-
tioinoo centavos, 
ü a s i regalador. 
L o s hay tumbión paranirior^á an p v 
so v e i n t i c i n o o centavos, 
Y por es te es t i lo ofrcoe g a n g a s s i n 
cuento la p o p u l » r peletería que en un 
n u e v o y e l e g a n t e local de Neptuno y 
y Agui la ha visto en corto tiempo au-
m e n t a r do modo asombroso s u (diente-
a, á tal panto q a u ya está htoleado 
» maleta e l amigo Uevgad» para ir á 
Knropa y los Estados Unidos en pos do 
novedades p u r a su simpátioo estable-
cimiento. 
El viaje de lieygada redundará gran-
demente en provecho de los numerosos 
parroquianos do K l Knoanto. 
F u K N T f c V i L r . A . —El inteligente cro-
nista do L a Unión Kspafíola, nuestro 
amigo y compañero señor Faentevl l l» , 
entra de nuevo en campana, plnma en 
ristre, deopués de una delicada opera-
ción qul iúrgioa qne acaba de sufrir en 
la Quinta do Dependientes. 
Oelebramos do todo corazón el res-
tablecimiento del colega deseándole 
que t e n g a fuerza y ánimo bastantes 
para bailar un danzón en la matinée 
del domingo. 
Un codazo, por lómenos. 
UNA NUEVA PttOPEarnN.—Sabido 
es que los mejores aliñadores de pia-
nos suelen ser ciegos, y que los ciegos, 
en general, mancian bien todos los 
instrumentos musicalos. El único obs-
táculo que se opone á que formen par-
te de laa orquestas de los teatros y en 
ios conciertos os quo tienen que apren-
derlo todo de oído, pnes BU desgracia 
les impide ver las notaciones mnsi-
cales. 
La máquina do escribir tiene en su 
manejo bastante 8emej»nza oon el pia-
no, y de ahí ha nacido la idea, que 
muy pronto ha prosperado en algunos 
países, de quo sean ciegos los que se 
tomen con preferencia para mane-
)arl». 
El ciego no se distrae y os, como 
vulgarmente se dice, todo oídos. El 
sentido que más desarrollado tteuo, 
después del oído, es el tacto, y así su-
cede que por lo general, los oiegos es 
criben más rápidamente que nadie en 
la máquina de escribir. 
Li» Souiedad Londonense para la en-
señanza de los oiegos ha establecido 
recientemente on so inMtitnto una cla-
se de dactilografía, qae están dando 
resultados exoclentes. 
A l inatitnto acuden ahora machas 
c a s a s de comoroio, y aun periódicos, 
cuando necesitan personas para mane-
jar la máquina de escribir. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón está inconsolable porque se 
le ha perdido el pañaelo. 
—La pérdida no es para qne estés 
tan triste,—lo Jíoe un amigo. 
—No es por el valor del pañuelo— 
replica Gedeón—sino porque había 
heoho en él nn nudo para recordar algo 
muy importante y ahora, sin el pañue-
lo, no podré acordarme de lo qae era. 
Una gran suciedad, nn gran aban-
dono, indican los dientes negros y sa-
rrosos por no usar el Lieor del I'olo de 
Orive. Por esto toda persona qhe se 
precia de aseada y elegante no olvida 
jomás estas higiénioan olMervaciones 
y OH» á diario él más higiénico, más 
agradable y mfts barato de los dentí-
fricos, el imponderable Licor del Pola 
de Orioe. üon on frasco qne vale G 
reales, h»y para 2 meses de oso dia-
rio.—Farmacia de utían J a l i á n , " Ri-
óla 09 , Habana. 
Toa.—El qne tome nna vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con sa uso 
se curan radicalmente, por crónicos 
qne sean. 
GRAN PUBIPIÍ)ADOR de la BANGRK. 
— La Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gro por oxee!encía; no hay nada mejor. 
Depósito: l i iola, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Ju l ián ."—Habana . 
' E l exito Inmonio aloarztdn oor «1 Vino Dcfreme 
«n IA Expoiiiotón do Fatí» 1900 Mncdullu de oro; lo 
dctio A 838 p1"i 1 idudai nutmlTa» y reeonstitajon-
tn*. Una eopita de Vino IVOftiie r^preaeota 30 
gramoi de blftoe do primera calidad- Ku toda fai-
mackt. 
R i c o s y P o b r e s 
r 
Principos y aldeanos, millonarios y 
Jornnluros atosti^uau la bBMMM ropu-
taolón do las rildoras dol Dr. Ayor. 
IAS autoridades medicas recomiendan 
uatoB pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del estó-
mago, estreñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolares de ca-
beza é Igualmente paro el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están oubiortaa con una cajKi dü 
azúcar; obran con prontitud, poro do 
una manera suave y son por lo tanto 
ol mojor romudlo casero. 
L a s P i l d o r a s 
del 
D r . A y e r 
oonstltuyon ol mojor catArtico jara 
corregir los Irregularidades dol oslo-
mago y de los intost inos. Coa operar 
Huavomonto nada dejan quo desear oa 
BUS efectos y curan la constipación, 
dospiortan ol apetito, estimulan los 
<.r)j:uiM.i »ligr;;t Ivos y rofuor/.an r l : : .-
titmo. ^ • 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Ca. , 
Lowoil. Mass.. E. U. A. 
l i COMPETIDORA GADITANA, 
G S A N yABEICA 
de Tahuf^p, Oigarroo y 




ÜN HOMBRE HONRADO. 
Señor E iformar á BUR lec-
:u£iHdencialmente 
L E Y P L A T T . I 
a i: let» do 2.C(-0 camUu. 4C0 «¿banai I Be reaJIii en 1 
y 4,10J fnndaa al.*"'' , . 
uroa de Jnrlípmd»^16'*- ' 
JutfOf orltUf 7 75 In».^01^* 
tira^alei, oornrt'nea, fl»,**a 
maa u. 38, Uaanabaooa. mu alt 
a, ytoüne», 
i. E n ALI-
1S-1 Jn 
Díi M í Sil Mm. 
MÉDICO CIRUJANO 
Knferaiedades de ion oidon, 
(ilusiro-iatesÜB^ltsy nervioHas 
CoiiMuItaK ilft í l & l de la tarde y de 7 ¿ 
8 de la nocho. 
M a r A l i a o s q m n a A V l l l a e a a , 
1 C R O N I C A R E L I G I O S A 
D Í A 20 DU JUNIO 
KHIO mea es tá conaagrado al SaoratUlmo 
p o r a i ó o de Jrnún. 
E l Circular oatfton ol Sagrarlo. 
San Sllvorlo, papo, InoceBOlOa obispo, B . 
Francisco Pncheco, .lo la C . de J . y compa-
Doros mArilroa y Santa Florontitm, vir-
gen. 
San Sllvorlo, papa y mArtlr, el cual, por 
no h ib t l goerido rontltuir en tu silla A An 
timo, obiapo berojt», fui1) doaterrarto, on don 
do consumido de trabajos, murió per defen 
dor la fe, 
San Inoconclo, (blspn v confepor. E n la 
ciadad da Mérlda se celebra OD esto día la 
memoria de Snn Inneoncio, obispo, do quien 
nos rllco ol MOlitOV 1".»M", diAcono, en el l i-
bro de la vida v do los prodigios do los pa-
drea quo lian Ihrecldo eu a({uulla Unatrc 
ciii'l w l , <|un docpuór. <lo la muerto del veno-
rnblo Maaonn, Bucodióeo aquella silla opls 
copal, un hombro do autoa elncurldad y de 
un:i lumdldad profundlalma llamado íno-
conoi", nombro verdaderamente espreslvo 
do la juatitlcacl<Sn do su conducta, p tea 
slompro no manirestó lnix:ento on todas sus 
acciones y sus palabras. AHÍ lo manifestó 
oí Sefior coo los lopelidos mUagros qcoeo 
d ignó obrar ñor la poderosa interces ión de 
tan insigne prolado, quo lleno de virtudes 
murió en grande opinión de santidad. 
FIKSTAS EL VIERNES 
Mleas Solemnes.---En la Catedral la de 
T o r d a A Ins 8, y en las domAs Igleaiaa loa 
de costumbre. 
Corte de María .—Día 'JO.—Corresponde 
visitar A Nuestra Señora do Lonrdos, on 
la Merced. 
10. T. k San 
E l jooves tercero, d ía '¿0 de Junio, A las 
sieto y m^dla, se 
da y A laa ocho ot 
A NtraSra. «iol S 
eorAn aplicadas p 
Kosarlo Eodroso \ 
Hnplioa la asís 
mAs fleloa.La Can 
WD 
uo üorazón do Jof us, 
alma do la señorita 
a A los devotos y do-
ra, Im's Marti. 
4d-l« la-17 
J H O 
Iglesia do B 0 I 6 1 1 
Kl mlAroolea 10 oelobrard la Corporación dtl 
G orlotu PutrUroa Stn Joi< loa nnlto* a.:oitam-
dradoa an honor de an «zoelao Patrono. 
A laa ilota ao ezpore 8 >>. M ; i Ua aleta y m i -
dla medl-ac'.óa y preoaa j i laa ooho mlaa oon c¿n-
ttnoi, plitloa 7 comunión general, tomlaando con 
la bendiotóa T reaerra d«l HantMmo hainmoiito. 
Loa aaooiadoa j loa qae de nnero «o luior'ban ga-
nan IndnlgeneU plenaria, oocfcaando y oomalgar.-
do. 4VSt 4 1* 
A N U N C I O S 
(ILTINANOVEIU» 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS 
para eofiorus y ninas, 
donde U N L U I S en adelanto. 
LA PRIMAVERA 
49, Muralla, 49. Teléfono 718, 
ü MI 
I I A B A N A 
961 Jn-
D I I N T E R O 
sobre alhajas y valores 
en todaa oanlldadea. 
INTHRiÓS MÓDICO. 
EN "LA M E VA MINA" 
8, B10KNAZA. 8 
M o m i e l J ó r r e n t e , 
r sit 12-áo i 
m 
a V E R E D I C T O 
. . DE LA . , 
E X P E R I E N C I A 
d e b i d o á l o s b u e n o s 
y s e g u r ó s r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s d e g r a n 
c o n s u m o , h a s a n c i o -





M A G N E S I A 
- S A R R A 
c o m o e l m á s a c e r t a -
d o r e m e d i o p a r a l o s 
d o l o r e s d é c a b e z a , 
i n d í g e s t i ó n e s , e r u c -
t o s , a c i d e z d e ñ s c o -
m i d a s , e x c e s o d é b i -
l i s , m a r e o s y t o d a s 
l a s I n d i s p o s i c i o n e s 
d e l e s t ó m a g o » 
Én toda casa debe ha« 
ber siemVfe urt ffasco de 
MAGNESIA de SARRA 
Bxiín en cada fraseo el 
nombra 
FARIÑICIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRÁ. HABANA 
fliilaM 
íadM! 





loctunifta y partos débilcB y airo-
A V I S O 
B a ñ o o de m a r e n e l Vedado 
L A S P L A T A S . 
KÍJ el mejor ennto da la plaja d-» eite plntoreiao 
kaladable poblado, en el truno r a m p r c n d i i l o en-
<> laa callea B r O., ae cata oonalrn; endo n i o z -
Undldo «4tabl»elin)ento balneario con locos lea t-
i lactoa modart.oa Loa proplttarlei de M t c eita-
lacüuienlo «e prop>oen InaBRararlo en e a t a Um-
orida 4 C.ITÜ efecto no omiten n i n g i n fkcr l f ic to 
ia LO ;.arti»ran por l a p r e n i a t a de1 llcm-
na deten», podrán ccando meuo», po-
mo dat ptbiloo atfioieotea pooetaa ei-
le oonatrnldat donda loa baBlaUa po-
,ar no ao o da un baf.o can aguta orli-
>iraa atoo da laa hr;aaj oxlgeuadaa del 
lamido eapaolal de eitca bafioa, toa con-
«tlfsraa. •« eamanda aarTlf l lo , aaapra-
Úttá j la faollldad an laa oomnnlcta!»-
nanatanctaa todaa qae el pAhlloa tabri 
y caao 
po r r a 
•Iruy, Mlch. 
2) my 
q u a n o ha ae a m i 
hoen acrTlrio de a n 
«eri ui o de Joi mt) 
Mi' I W l .In 
G L O B U L I N A 
( M A K Ü A REGISTRADA) 
M^hoauî nto eticcaz en las anemias y convalecen claa de eníer-
meda'l , RnemlMtef.—Oouiieue laa hemorragias del e s t ó m a g o , in-
tínot, palmonea y uterinas. 
Uo venta eu todas las Droguerías y Farmoiaa acreditadas. 
9-6 alt 1S-1 Jn 
p u r g a n t e : l y u e s 




Este purgante, exclusicumento vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqul • 
silo y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las (lemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y bcnélico en la jaqueca, cuando la cabeza esta 
cargada, la boca aynarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en lai hinchazonet del vientre cansadas por la wi/Iamacion intestinal, pues no Irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El P u r g a n t e J u l i e n ba resuello el difícil problema 
de purgar i los niños que no aceptan ninguna purga. 
Dopósito on PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en la i princlpalei Farmic ia i y Drognei 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combate los microbios A g é r m e n e s de las enfermedades del pecho, es 
do eficacia segura en laa T o s e s , R e s í r i a d o B , C a t a r r o s , 
I3ronqiiitis9 O r r i p p c , R o n q u e r a , I n l l u e n z a . 
PAÑIS, 8 , rué Vloienne, y en todas Ins Farmacias. 
ION m m m 
de gllcoro ios futo 
de cal con C R E O S O T A L 
Propancita ia m&a racional par» enrar la tnberooloaii, bronqa'.tia, oatarroa orónl-
ooa, Infea l̂osea gripaloa, eaferraetadea oougntlTaa, Inapetencia, dobüldal general, 
puatraolóa norrloa», aavruteola. ImpoteaeltTenfarmedadea mentalea, cartea, raqnltia-
mo, ea .rofa itmo, eto. Debi to; Farmaoia de l Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, j priaoipalea farmacUa; y §n l» HABANA en oaaa de la Sr». T l a d » de D. Joaé 
Sarrá, Tenleate Re/, 11. o 1476 alt 1 O 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Reloj 
¿En qué conoco uslod si un 
de Roscopf 
P A T E N T E 
E n que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÜNICOS IMPORTADORES. 
Bstacasacelaünioa qne ofrece la BRILLANTER1A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
ra-u» 
V*Ps £KVVACV0N Q g ^ o i M I N O S -
a't 10-8 
H e y d r i c h R a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unlooi p r e m i n I 0 9 ea la Etpnidoiriii de París do 1 0 0 0 . 
Sogas de Máquina—Oo-deles é hilos de todas clases—Fabriouolóu Unpuolal. 
6e I n c l l i ^ a n x n n s a v r A S y pracloa A aolioltud. 
T i i l i p i c d r a 3, 5 r 7-
a 1009 
•ipirtado 252 
antaa A loa C o m o r o l n n l o » p o r mayor. 
Teléfooo 1287. — HABANA. 
1 Jn 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
do los males crónloos del pecho, 
de los 0ATARKO8, TOS, BUONQUITIH, ASMA y TISIS, 
P R O P I E D A D E S D E L TUATAMIKNTO D K L DOUTÜM A U D E T . 
• L A B O R A D O p a r l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A do B A R C E L O N A 
Laa PILDORAS ANTISEPTICAS alr«an atando al úntoo aganti 
olocaü, dentlflco 7 efloaa, par» curar la Hala p u l m o n a r j loa oalarroa 
Koipondon i laa i n d l o a o l o c M altfulentea: 1* Como anilaépttou aalaa | 
oreao lÓD, mnltiplicaclón j d l f u t l ó n da 'ca mlorobloa.—3* Gomo qulan 
reznadio ao halla d o a c u l n d o , la* PlLDOliAS ANTISKFTICAS, tanta 
no aólo poieen el poder antUéptloo ano r e o l a m a l a dolenola, alno ana »1 
oomponentca, aon renonalUnyerte* ael ot enDlami.—3" Adatnia da aar 
ooaatltuyeutoa, aoradtlan nn» acción efaoura aobra loa órganoa reaplrat 
P O L V O S i T A L G O 
B O R A X A D O , 
rncrAitADou ron EI« 
D R . G O N Z A L E Z , 
péuttno vardadaramauta ra-
ooa da laa rlaa reaplralorlaa. 
u Impidan al aatanto, pro-
onando al enfermo l>uaoa al 
a onanta eata olronnitanol», 
o tiempo, j k Ttrtnd de ana 
PUdoraa antla^ptloaa j ra-
aobre cnjroa elemento* j ao-
pulmón T de laa mnooia*. é 
MISO i los m o s 
Los qne quieran volver á peinar cabello que nsen el 
rj.STAUUADOH IÜEAL, maravilloso remedio americano, 
(inila la CASPA y hace crecer las OP.TAS y PESTAÑAS 6 impide 
la calda del pelo. 
SE B l B U T B l EL 95 POR CIENTO A LOS CALVOS 
Pidan esto heroico remedio en las Droguerías de Sa-
rrá, JolniHon, L a Amerioaua y Salón New York, San 
Ka lae 1 
UKMKDIO I) relar-
ATO-
l ÜS, p injno rnoninoan f»TorabieiU6Dte IR nimoion ganor 
dan la dMiictríoldn y uo hacen tan naceauria la raparaolón de aabitauolu; 1 
RIO, porque 10a poderoao auxiliar de la reaplraoldn, yaqne eatlmnlan la InerraolAo bronoo-pulmonar. 
L u PiLDOKAH ANTISEPTIÜAS, Impnealaa 7» en todo el mundo por ia* rlrtudee rerdadoramen-
t« extr&ordlnárlu, c»1mau la toi, periültea ooaollUr «1 aneBo «tan neoe«»rlo x reparadon, modlfl oan y 
dlamiaujen la eipeotoración, que de purulenta, blano», aireada j ••pumo*» ae torna, de dlfloll ae hace 
fácil; despiertan «1 apetito, tan ueonaarlo i toJoa; erltan el enflaaue itralaato j la fiebre; reducen «1 núme-
ro de actos respiratorios, y coma ooniecaanola de todo «ato, laa fueraas dal pactenie ae levantan; se rea-
nima el espíritu 7 hacen, en mello de tan lula^Ue&os resaliados, mano* deafaTorable el prouóstloo, pues 
so curan l i Inmensa majorl» / en rosón directa de la menor extenalon é Importauoia de laa lóalo nes. 
Diet peaota* caja en los'botica», y en la Haban», Joaé H»rrá, Tentante U«f 41. Van por ooorreo. De-
pósito: OulDermo Q»ro(a. Oapellanea, 1. Madrid (Eapafia). C U»B l .Jn 
A L A G R A N L E G I O N D E E N F E R M 0 Í Ñ E R V I 0 S 0 S 
E l «Antinorrloao Howr.rd» es el mis poderoao tónlc 
dor mis Inofenstrn de sus traateruos faiiolonalea. Batá 
no j el regula-
, hipocondría, 
iaraoa, de*ra-
• < X > < > < > 0 < > 
181 o 
E L DOCTOR MUNYON 
P r o t e s t a c o n t r a e l u s o d e m e d i c i n a s p e l i g r o s a s 
Rl I>r. Mnnyon dice: " S i l a i n s a n i d a d í u e a e c o m b a t i d a p o r m é t o -
d o a h u m a n i t a r i o s d i r i g i d o s a l g o r m a n d e l a e n í e r m o d a d , e n v e z d e u s a r 
r o d a s d o s i s do d o r a l 7 d e m o r í i o a , c u y o s e f o c t o s ( d e p l o r a b l e s a l í i n ) s o n 
e n g a ñ ó n o s , s e v e r í a n m u c h o m e n o s d e f u n o i o n o s . E n n u e v e d o d i o z 
c a s o s , l a m a l a s a l u d p r o T l s n e d e a l g ú n d e s ó r d o n , d o l s i s t o m a n e r v i o s o , 
s i e n d o s u o r i g o a l a d i s p e p s i a , e l c a t a r r o 6 a l g u n a a í a o c i ó n h e p á t i c a . 
L o aipuiente es lo que hacen los remedios de Mnoyon1 Curar los dolores de cabeza 
en diet mwutcp; 'OB resfriados en unas cuantas hvaa. Aliviar pronto laa toses y el reu-
matismo, eanánduios radioatoante. Curar las onf jrraodapes de la garganta en tres ho-
ras. Los fríos inuirtoltintes 6 tercianas y fiebres, desda luego, y combatir las enfermo-
da dea de los rl&ones, del estómago, de loa nervios, eto. 
157 REMEDIOS PARA 57 ENFERMEDADES DISTINTAS! 
Hó aquí ana lista compendiada de ellos: 
LA MEDICINA DE MUNYON para los 
C U R A C I O N D B L R E U M A T I S M O 
L a Compaflla g a r a n t i r á que el Remedio 
Mu yon para el Reumatismo cura esta de en-
fermedad en oaalquier parte dol cuerpo. Kl 
ruümatlemo agudo ó muscular lo cura den-
tro do uno á cinco días, sana ráp idamente: 
c iá t i ca , lúmbago , y los dolores reumát icos 
punzantes on la cadera la espalda eto. Muy 
rara vez deja de aliviar después de tomar-
so una ó dos dosis y oura casi siempre an-
tes de haberse hecho uso de una botella. 
Precio 25 centavos oro americano. 
R E M E D I O P A R A L A D I S P E P S I A Y 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMA&O 
E L R E M E D I O D E M Ü Y O N para la Dle-
pepsia cura toda clase de iDdlgostioDes j 
enfermedades del e s t ó m a g o tales Como ase-
dias con devolución du alimentos, molestia 
despuós de las comidas, abultamieotos del 
es tómago , dlflcultad en la resp irac ión y 
toda clase de enfermedades del corazón 
ocasionadas por la falta de d iges t ión , ven-
tosidad eu el e s t ó m a g o , mal sabor, aliento 
desagradable, pórdlda de apetito, debili-
dad estomacal, lengua cargada de sarro, 
es treñ imiento , dolores agudos del estóma-
go, pórdlda do energía , etc. Precio 23 ceo-
lavos oro americano. 
E L R E M E D I O D E M U N Y O N para los 
nervios, cura el agotamiento n-rvloao y to-
dos sus s íntomas, talos como el abat ímlen-
to del espirito, postración nerviosa, pórdl-
da de la memoria. Insomnio, falta de sue-
ño, dolores en la cabeza y vért igo. Cura la 
debilidad gene'al, estimula y toniflea los 
nervios y todo el organismo. Precio: 25 cen-
tavos oro americano. 
L A M E D I C I N A D E M U N Y O N p á r a l o s 
rlfiones cura: los dolores de espalda y c a -
deras, motivada por la enfermedad de los 
riñónos, hidropesía en los plós y en loa 
miembros, frecuentes deseos de hacer agua, 
diabetes y sedimentos. Precio: 25 centavos 
oró americano. 
E L I N H A L A D O R D E M U N Y O N único 
que ha dado resultados satisfactorios en el 
mundo, cura eficazmente el catarro, el as-
ma, las enfermedades de la cabeza, de la 
nariz, de los pulmones y la garganta, eto. 
Precio: $1 oro americano con las medicinas 
necesarias. 
E L R E M E D I O D E M U N Y O N para el 
hígado , corrige la blllosidad, el estreñi-
miento, la hloterioia y todos los males del 
hígado. Precio; 'lo centavus oro amprlcauo. 
re+frlados, á tiempo, evita la pulmonía y 
I corrige cualquier resfriado en pocas horas. 
Precio 25 ota. oro americano. 
EL REMEDIO DE MUNYON para la tos, 
la oura eficazmente, suspende los sudores 
nocturnos, el pecho adolorido y alivia rápi-
damente las toses polmonares. Precio 25 
ota. oro americano. 
LA MEDICINA DE MUNYON para en-
f̂ rmedadee do las señoras es nna ganga 
para todas dllas. No existe otra qne la Igua-
le en eficacia. Precio 25ot8. oro americano. 
EL UNGÜENTO DE MUNYON para las 
almorranas os Inmejorable. Cora cualquier 
caso de almorranas. Precio 25ets. oro ame-
ricano. 
LAS YERBAS DE MUNYON para curar 
el asma están garantizadas que alivian en 
tres minutos y que curan en cinco días. 
Precio 50 ota. oro. Tamaño grande con un 
frasco de remedio para la misma enferme-
dad, l nest oro amerlcaao. 
LA PREPARACION DE MUNYON pa-
ra enfermedades de la sangre, desarraiga 
toda clase de impurezas de la sangre. Pre-
cio 26 cts. oro americano. 
EL VIVIFICADOR DE MUNYON 
Imparte nueva vida y corrige la Impo 
teñóla de hombres raquíticos ó debilita-
dos por abusos. Precio, 1 peso oro amerl 
cano. 
EL REMEDIO DE MUNYON para los 
dolores de cabeza, los corrige cuando más 
en tros minutos. Precio 25 centavos oro 
americano. 
La Compañía de Remedios Homeopáti-
cos Caseros de Munyon, tiene específicos 
para cada enfermedad y casi todos al pre 
cío de 25 centavos oro americano. 
Pídase la Guía de la Salud que se envía 
libre de todo gasto. 
Casi todos mis remedios cuestan sólo 25 
centavos oro. Toda Consulla por Corres-
pondencia es confidencial, y merece mi a-
(enclón inmediata, sin cobrar un solo cen-
tavo por la receta. 
Diríjame usted sus cartas oon fran-
queza. 
Dr. J. M. MUNYON. 1505 Arch St. Phi 
ladelphla, Ptt U. S. A. 
Agentes generales en Cuba: Señores 
viuda de José Sarrá ó hijo. 
Ventas al por mayor y al menudeo en 
las Droguerías de los mismos señores y en 
la del señor M. Johnson, H^b^na, y en tor 
49a laa de pr iow ordep del mundo. 
p a r i l í i l i , flojodad, « l o . — K l «nfer-
n e a U i u l s i rMnlta<l'>i quo 1« d e j a n 
i r o n t o i 7 l o r p r o a d o a t M d e l m e d í -
D g a U r l i a t i f e IM 
todo dolor, nsnralgtM, Jaqaeaai, ga«tra1glai (dolor do eal 
noclnlentoe, dolor de cabeia, debilidad cerebral, dei oíd 
nerrloiaa, dolor qne procedo ó acompaña i lat reglas, hli 
mo que haco uso del •Antlnerrioio Uoward* experlment 
inaponto el Iniolo. al pacto de no poder creer eu luí efeotoe un p  
cemento. Deipiértaio el apetite, i l autei eiUba decaldi; regníar iaate lae dlgeitlenet, al antea 
eran diftoilet y tamnltaoaaa; al Jecaimlealo profundo r 4 1» falta de energía en lai determinadonet 
tao^denae el rigor T tal enlereia de Tolnnlad, que el (nJlrldno llega i orearte tranaformado en otro. 
Be afirma la memoria, te robuteoe la lutellgenola, e. pemamlento adquiere mayor oon ilatenola. 
Teelren l i* ideai oon la nítidos j claridad apeteoldai. 7 ain la niebla T oonfnilón en que poco h i 
reírla» ouTuultaa, alante máa potente la faena de laa ideai j el dlacarrlr agradable 7 f&oll. A eataa 
modlfioaclonea úneme lai de ana mil (áoll reiplraolón, la Mntaolón do la tranquilidad 7 marcha nor-
mal del corazón, nn aaaOo tranquilo, repoiado 7 reparador, del que ule cada día m&i fuerte, ágil 7 
actiro. Poro oitfti profaadaa 7 rápidaa mo tillaaolanea qae tuiroduoe el medlaamonto en el oriranU-
mo no paran ahí; contináan penlatentei 7 progreilrai haata que baoea deaaparooer toda huella do 
padedmlontoto nerrloio. Kl •Antlnerrloio Tlowardt no contiene opio ni f i i laloi, ni bromuroi, ni 
calmante!. L01 Indlrldaoi 0070 alitema norrloao ao halla on conitante ionil6u por lai oondlolouoa 
eipoola'ei do la rlda moderna, laa lucbai, rlda roboianto de plaoorea, proooopaoionei, amia» de glo-
»_ • , i , M.l L ^ l . l . * . . . 4 . 1 f 1 i - _i - - -- - - J A . . rlia, de riqaciai, ciorltoroa político 
dad T do ia rlda en el •Antlnerri 
del Imparte ea selloi 6 giro. Va 
Oopoaitario general 7 isleo para 
olOCO 
bulilitai, elJ. hallarin ol logare do tu lalud, do ia tranqulll-
itM Sala. 8e manía por ol oorreo, prerio enrío 
eríat do Habana, 7 TonUalo Kny 41, Joié Barrí 
i. Qulllermo Uarola, Uapollanoi, 1, Madrid. 
OBJETOS REII 
96, 0 ' R E I L L Y 96 
Este imevo efitablecimiento ha instalado nn surtido general de to-
dos los artículos necesarios para el Oulto Divino en todas las Igleaias, 
Parroquias, Conventos Oratorios particulares, como también para to-
das las Comunidades, Hermandades y Asooiacionea religiosas. Entre 
la inmensidad de objetos que tiene á diapoBición del público podemos 
citar un variado surtido de candeleros de altar de varios tamaños, 
Cruces Parroquiales, Cruces de procesión, custodias, cálices, copones, 
incensario ,̂ navetas, lámparas para el Santísimo de varios tamaños, 
juegos de crismeras, porta-viáticos, conchas para bautizar, calderetas, 
atriles do varias formas y tamaños, vinageraa 15 modelos, juegos do sa-
cras, vía-crucis, coronas para imágenes desde la más chiquita hasta la más 
grande. Santos é imágenes de madera de los mejores escultores de Bu-
ropa como nunca se han visto en la Habana, los tenemos propios para 
Iglesias por su tamaño, como también pequeños para oasaB particulares 
entre otros mencionaremos: Caridad del Cobre; propias para Iglesia 
por su altura, de G tamaños más chicos para casas particulares; Sto. Ni-
ño de Praga de 0 tamaños también; Ntra.Sra. del 8.C.Carmen, Purísimas 
de 3 tamaños (obras de arto), S. C. de Jesús de varios tamaños, 8. O. de 
María, S. Roque, S. Antonio de Padua de 8 tamaños, S. Rafael, 8. Ex-
pósito, S. José de 10 tamaños y otra porción de ellos que son la admi-
ración de las personas devotas. Velas de cera lisas y rizadas. Libros 
de misa lo más nuevo y más selecto que se ha impreso este año y con 
precioeas encuademaciones, medallas de la Caridad del Cobre lo más 
nuevo que se ha podido hacer para los ideales cubanos, cada ciudadano 
de esta Isla debe comprar una por lo que demanda en el anverso, tam-
bién las tenemos del Sto. Niño de Praga, del Carmen, 8. José, 8. Anta 
nio y del S. C. de Jesás. Nos hacemos cargo de hacer altares y de com-
poner y encarnar de nuevo toda clase de Santos por muy deteriorados 
que estén. Esta casa será el centro firme defensor del Cnlto Religioso 
para toda la República Cubana. 
LA VIOLETA, 96, O'Roilly, 96, HABANA 
c 1082 Kd-ltt 
D K L 
Dr. G a r i i 
CÜMN INFALIBLEMENTE 
TODA CLASE DE DOLORES. 
Do venta en todas las b u e n a s f a r m a c i a s , 
Depósito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
S O L 7 A G U J A C A T E . 
Ota. 10 alt 18-18 Jn 
PEPSINA DE C A S T E L t S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
c 3«-3l Mr 
•1 •! 1 • '1' ' 
S I I s T O J P B l E / ^ O I O l S r 
CURA DEL CANCER, 
HElHPSSp E C Z E M A S y t o d a e l a s a d e X T I J -
C E R A S . 
Con a altas gxát l s para los p o b r e » . 
| 6 < b ^ A . n V T I S T A . ' P , 
En fuba so pasa la vida ím-
damlo; laa consocuoncias do 
tanto Hudur BOU variartt la piel, 
quo os la quo sufre ol ofocto 
inmediato so liona do Harpullido 
ó do granos quo dan picazón 
y inolostia. El Dr. Oon/Alez 
propnra oon la aprobación do 
<'. In;; Al.xlicos inU!li|:c;iliM do lu 
Habana 
POLVfiS DE TALCO BORATADD 
quo HO omploan dospuós do la-
varse, oon una mota. Dichos 
polvos rofrosoan la piel, quitan 
la picazón, ovilan los grano» ó 
ayudan A HOCÍIIIOM cuando liau 
salido. Para curar ol ombligo 
do los rocionnacidoa, las grietas 
dol pozón, Las oaooriaciones y 
rozaduras no hay nada mojor, 
así como para destruir ol mal 
olor del sudor. 
¡Cnídaflo con las linltaclones! 
8o preparan y vonden on la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S. JOSÉ 
Habano 112. «tq. É Lamparlltn. 
(J nillU .11 
¡ P E I N A C H A F Q T E A U T l 
WO CtWrPlfDIRIA 001 I L APIOL 
Es el nyós enérgico do los 
emnmgogor que so conocen y el 
f irníerldo por el cuerpo médico. Irguluriza e l flujo monsual, 
corla los rotrasos y laprosionos 
ail como Ion dolores y c ó l i c o i 
que suelen coincidir con las opo-
CÍIB, y compromelen A menudo la 
S A L U D DI u s S E Ñ O R A S l 
S B V E N D E M 
nna aaUlora rouUI-tnbaUr vorlloal con alón caballón 
do fuere», IIKI.H par., fuiiotonar. oorapleta, con sus 
aooeanrioi. Tiene i'JO taboi do 2|", aun pino»» do | " 
7 oaerpo de aaldera i " . 
Cuatro oalderai horiiontaloi niallItnbnUrea, con 
IUI herraf(oi do hornoa oouipletos, do 7' x 21 do 
largo. 
una mUqnlna do molar oafU de 8' x 32" do dldnio-
tro de doble engrano muy refonada, «a rertloal é 
logleaa. 
Una obloa da 80" do largo, ma roucaa de doble 
enirrane. 
Una de 8' 6" de Urjo laa mmas do doble engrano, 
i flltroa pronaaa de UO placar, oomuletoa. 
?, " H . M J. 
Cuatro oentrtfugaa modormia do Uopvrorlh con 
maio ador y triturador. 
Un triturador aiAoar rerde de doblo onfp-Miage. 
Un laradur pafioa de flllioa, prensaa t\ vapor j 
agua, 
NURV08. 
Un taoho de punto do 2r> booojoa oon au míqntna 
de Taoto. 
Uoo Idem do 86 boooroa por templa oon au má-
quina de vuelo. 
Un malacate completo oon nu bomba. 
Un oeplllo de eeptllar metales oon 10 píos de 
oama. 
Uno Idem oon 6' 6" pies de oama. 
Ua triplo e f e o t o n n o T o con ana mAqiilnaa. 
Uoa bomba magna de bombear atúoar verde de 
1? 63? 
Informar&o Gallano 115, Habana. 
lOOtonoladat oarrlloa (lo 
da 3B libraa por yarda. 
ICO tonolndas oarrlloa acero do 80 libras por A arda. 
87i7 alt i(<-28 ni 
aooro oon sus amarrna 
PROFESIONES 
DR. J . R A M O K f E I ^ L 
MKttlUO O C U L I S T A . « 
Jefa do oltnloa del Dr. Wookor en Parts, srgfia 
oortlfloado.—lloras da oonaulta de 12 A R tardo.— 
Para pobroa eufermoa de 8 á 10 mafiana. ttal (!6, en-
tra Ayuaoate y Compoatala. o 908 att-lB My 
D r . QÜVM ( h i l l t m . 
HBDIOO C I K U J A N O 
d « U « F a c u l t a d o a d « l a H a b a n a y 
N . T o r k . 
Eapodallssa en enfermedadeo eooretae y 
bernias ó quebroduraa. 
Gabinete (provlelonalraonto) en 
64, Amistad, G4. 
Oomultaa de 10 á 12 y de 1 á 4. 
G B A T I 8 PAttA LOM POBUHIB. 
"1002 U n 
R. Calixto Valdés y Valdés 
ÜIBUJANO-DKNTI8TA. 
AMIHTAD 70-KapoolallBta on trabajos <;o pnon -
te y ooronAS d<i oro. o 989 alt imvBM 
Traiamlaato especial da la Bifilla y eníomadadM 
/añoraos. CuraolAu rApIda. Coniiultaa de 13 AJI 
Tal. H84. Lus 40. n 9K9 1 Jn 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O . 
Y U S U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ KE L A U R E T R A 
Jeafia María 83. Da 12 4 B. O 981 l.Jti 
U i g m l A n t o n i o N o g u e r a s , 
ABÜOAUO. 
Doralolllo y estudio Campanar io n. 1'5. 
Telefono 1.411L 1 K 
Dr. Andrés Segara y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m o n s o r . 
Como aboyado, se enoarga de toda clase de asan-
toa |adlolalefl, pero en espeolal, do loa Contenoloso. 
«dmlalatratlroa y los pendientes do apelación y ca-
taolón. ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Qnbernativos y Hunblpalos. 
Como aarimensor, practica avalúo» do terrenos^ 
(Incas y edlfloanlones rurales, ya judicial, ya prÍTa-> 
lamento; meditUa, planos, reparto, deslindes, eto. 
Be enoarga de distribuir y organlaar fincas do to-
lo género y de Inatalar edinolos para viviendas, al-
macenes, fábricas, eto , de oonstraociones amerl-
oanaa de Us m ŝ confortables, en maderas de gran 
duración y reslAenel». Bscrlbase por planos 7 p r * 
ranestos. 
Oflolnitfi Meronderep n, ^ l , «ab^via t\ 
M S D 1 G O - G I B U J A H O 
afcá con p?efe?eñ6ÍB &la ouraGifm de enfer-
ta d«l estSeago, hígado, bazo « lateatlrioi) y 
'••'•< de BiííGS, CcKSfiitsts dianas de i a g. 
1095 28-20 J u 
T r l E D I C O - C I R U J A H O 
H * trasladado BU domWUD á Industria 9i. Con-
Eu-tas da 12 A 2. 42¡.0 28-\8 J n 
JTJAI PABLO SARCIA 
M E D í t O e m ú J A N O . 
VÍSE urinarias y sífilis. 
Lar. P 11. 
o 7f85 
Ccrxult&s de 12 á 2. 
i f i - l i sJ l i 
D o c t o r R o b e l í n 
en afecciones SIFIUTICAS y de la PIEL, 
T R A B A M I E N T O E S P E C I A L I S I M O 
Y K A P i B O P O R L O S U L T I M O S S I S T E M A S . 
J e s ú s Mar ía 91, de 12 á 2. t 
Dr. J«sé de Ciibasy Serrate 
M E D I C O D E T.A C A ^ A D E S A L U D D E L 
G R N T R O G A L L E G O . 
CoDEulU» de 12 & 9. Dr&gonoa 108, altor. T . 1429, 
C1078 28-15 JÜ 
A n g e l P . L a r r i n a g a . 
A B O G A D O . 
Estudio, ObUpo 16. T , 969. Consultaa de 2 á 5 
4130 18-12 Jn 
Dr, Manuel Delfín. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina 
San Miguel; Teléfono ft. 1.262. 
M S M A N Z A S . , 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocación de criada de mano, manejadora ó 
cocinera de corta familia. Tlsne buenas reoornsn-
daciones. Sueldo de doce pesas en adelante. Infor-
me Habana 54. 4350 4 20 
B e n e c e s i t a n 
openrios de sasttetia. Antigua de J . 
Rafael 14 1.2. 4338 
Va1.lÍ8. San 
4-20 
" S A N I S I D R O " 
E n este acreditado Colegio se establece desdo el 
dia 19 de jalio nríximo, una clase preDaratoria pa-
ra alumnos del luBiituto de Segunda Eus«2aiii€. 
Las Letras están a cara o del repatad* piofesor 
señor Peinindez Solaro-i y las Cienoias por el D i -
rector del Colegio. Unas y otras rjastadas en un 
todo al nuevo Pl*a de Estudio, 
Induetria 122, Habana, entre San Miguel y Szn 
Rafael, 4336 4-20 
La Bociedad de Socorros Mutuos 
L a E s t r e l l a U n i t a r i a , 
coethmaude cen sus Acsdetnias de Taquigrafía y 
Eeoritura en máquina, s'gue la corriente d la épo-
ca y establece desde esta fecha una Academia de 
Icg'éjen el Centro de la Sociedad, Agalla 115. 
Las clases son de una á tres do la tarde y de si te 
á nueve de la noche. 42 8 Í 3 - 1 8 J n 
Gabinete, de e i ímiéa sifilítica ^ ^ " ' ^ ^ 
Eolaa^S. Teléfono 1,530. 
A D V E R T E N C I A , — Círcnaatünoias agenss £ 
mi voluntad, me obligan á traBladarme á Madild 
Mra ei 2« del próximo egcíto, lo que participo a 
mí numeresa clientela par& que fi tstimsn curarse 
conmigo lo hagan antes de esta fecha. 
« £85 
Taqulgtt fía Comercial. Inglés. Escritura á má-
qnins. Cleses permanentes. Mercaderes a» entre-
suelo s. c 933 alt 18 se m 
J a 
A B O G A D O , 
go ha kíslftétdo á 
ñ&S¡ I G N A C I O «4 íaitos) 
O K20 2 Jn 
Br.Fiaicii iCoFHefBaaíiZíEoMpez 
E8PBCIAiL.ISTA 
en afecciories sifilíticas y yenér eas. 
Cura esasm enfermedades po? procedimlfntoa 
científleos de éxito seguro y muy modernos. 
Consultas de 2 á 4, S. Lázaro_117 . 
Escr i tura en m á q u i n a 
U ' » señora da clases de escritura en máquina y 
también se hs^e cargo de toda clase de copias. 
Baroelana i úmsio 3, de once en adelante. 
4243 418 
UN P R O P í í S O R CON T I T U L O D E L K E N -oiado en Filosofía j Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar daces ¿ o » * » enseñanza y 
de splioaaión al comercio. Dirigirse por eteriso á 
J . P. sección de aúnelos dei Diario de la Marina. 
O I 
S704 26 28 m/ 
Médic©. CSmj ano-Dentista. 
Monie 51, frentat a l F a r q v s de C o l ó n . 
L M carros eTSÍri^os del Cerro y del Príncipe 
pcsaiípor delante ée i& puezta cadü dos minutos. 
L a manera mejor do ouíl?f !a áispepda es com-
ponerse la dentadura. c788 26-30 m 
t i 9 ' m i & 
OGÜLXST 
l Jn 
Fondado en 1803. 
O B I S P O N. 56, A L T O S . 
Directora: Madomoíselle Leonie Olivier. 
Enseñansa elemental y superior, Religión, Fran-
cés, Inglés y Español, Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual, 3799 26-SO m 
Profesor de i n s t m e o i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrucción primaria por 1& Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las f imillas que «i-ueen utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de este diario. G 
i i ¿ 6 I 
San Ignacio 84. (altos.)~don-
á §. íJeistlona asantof m Saps-
e 975 U n 
INTERESANTE 
Y S i l ^ 
D S S S A N C O Z . O C A ^ @ 3 i 
dos jóvenes neninsulares de criadas de mano ó ma' 
neja doras. S »ben coser & mano y á máquina y tie-
nen los mejores ir formes. E i la mims, una buena 
tria^dera. Dan razón San Miguel n ú n . 6, RHIB, 
4H1 4-20 
Se so l i c i t a 
una oiiada de mano peninsular para serví ' á nn 
matrimonia solo; hi de saber co«er á m quina. 
Manrique 68 Ii2 altos, después de las ocho. 
4842 4-',0 
X7na c r i andera pen ins t Ja r 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, qu« tiene buena y abundante. Tiene quien 
responda por ella. Informes Morro LÚmero 3. 
43 !8 4-2Q_ 
DE S E A N C O E O C A R S E DOS C R I A N D E -xas peninsulares aclimatadas en el paft; tienen 
eus niños: una de 2 meses de parida á lecho entera, 
y la otra da 6 meses á media ó lecha entera: tienen 
quien responda por IU cenduota. Informarán I n -
dustria n 1, bodega. 4314 4-20 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida y con su niñr) que so puede 
ver, desea eolocareo á leche entera, q?© tiene bue-
na y abundante: tiene buenas reooaiendacionee. 
iLfomes Animas 58. 43Í6 4-20 
UN C A B A L L E R O Q D E H A B L A y E S C R I B E alemán, francés é italiano, muy entendido en 
todcs los ramos de negó dos y mercaderías, desea 
un empleo de vendedor, viajante 6 dirtet.^r de una 
casa. Dirigirse por carta á -R. O. departamento 
de anuncios. Diario do la Marina. 43S3 4-'0 
U n a s e ñ o r a pen in su l a r 
de mediana edad, desea colocarse de orlada de ma-
no: sabe cumplir con su de'her y tiene buenas re-
oomesdaciones. Informes Rajo54, 4348 4-20 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse á leebe en-
tera, que tiene buena y abundante: puede criar 
dos niños, Tiene muy buenas recomendaciones. I n -
formarán Morro 28, 4334 4-20 
l ^ A R O - A . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o r a o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l ü b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c i a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
s f e r r e t e r i a s y e n 
SE A X i Q U I I a A 
L a bonita y cómoda casa Manrique 31, de Ito y 
baje, con todas las comodidades para naa corta fa-
milia. L a llave é informes en Concordia 4i erqui-
na á Manrique. 42S3 4-16 
los altos de Habana 248, con sala, trea cuartos, co-
medor, cocina y azotea, cuarto de baño, ducha y 
entrada independiecto. líiformariu; Desampara-
dos 38. 4232 4-16 
P a r a los A m e r i c a n o s 
F n Gallano 75 esquin i á San Miguel, se encuen-
tran hermosas y frescas habitaciones á hombres so-
los 6 matrimonios sin niños, todas con vista á la ca-
lla, en precio módico. 4167 8-14 
« s 
BUS A X . Q U T X Í A S T 
dos f coeBoriaa ta la o*]zr.da do G&liano n. 21, es-
quina á Animas, acabadas da pintnr, con agua, su-
midero é inodoro. Informarán A guiar n. 100. W. 
fí. Redding. 4149 8-13 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
en la calle 1 entre D . y C, en la L i m a , vario1 
cuartos y aocasorias, con agua de Vento, á precios 
módicos. Infcrman en la misma y en Aguiar n. ICO. 
W. H . Radding! 4148 8-13 
un hermoso y espacioso piao alto, muy ffesoo y 
acabado de consiruir. Monte 67 esquina & Amistad 
frente al Campo de Mane; tieíio sala, saleta, seis 
cuartos, cernedor, cocira, cuarto de crisdos. des 
inodoros, baSo, todos ana pisos son de mármol y 
mosaico: en los bajes informaráu y en Neptnno 47, 
altos, tratarán de su precio. 4108 8-^2 
C O S T U R E R A S 
Se sollcUsr, príctioaa en hacer camisis en mí-
q nina, y cjdladoros en la casa O'Reillj 51, Cami-
sería. 4335 4-^0 
B U g ü A 0 0 ] * < p C A M B 
una excelente oriandÉra con buena y abundante le-
che, que dió á luz el dia 24 de marzo en es-e país 
donde se puede ver coa su h'ja, teniendo f imillas 
que garantizan su buena conducta en esta capital. 
Informarán Industria número 11, £ todas horas 
4327 4-20 
mm s o Z i Z C Z T A 
una negrita ó blanca de 14 & 15 años paracriadita 
de mano ó atender á un niño. Se le da $1 de Í neldo 
y ropa limpia. Si no trae buena recomendación que 
no se presente. Cuba 4, á todas horas. 
43Í8 8 ?0 
c e r n e s y 
A B O G A D O . 
l O T . 7 0 
consideraciones sobre el desastre nayal 
d8 3deja!iodel893 
— POS — 
I S I D O R O C O K Z O , 
Director de " L A U N I O N E S P A Ñ O L A . ' 
U s a s e ñ o r a pen in su l a r , 
de eeis meses de parido, coa buena y abundante le-
che,de8ea colocarse á leche entera. Se puede vir 
su niHo. Tiene médicos y familias que la recomien-
den. Informes Prado 50. café " L a Aurora" á todas 
horas. 4329 4-20 
A los Sres. Hacendados , 
Se les suplica tengaa la bondad de pa^ar la vista 
por un anuncio iuserto hoy en la primera plana y 
en la sección de «avisos» de este periódico. 
4193 4 -15 
C O C I N E R A 
peninsular ee ofrece para casa formal ydeosnt í : 
tiene reoomeadacíone». Dirigirse Villegas 31, al-
tos. 429i 4-18 
T i n A - p o d a c a 6 8 
se solicita uti a cocinera que sea formal, para una 
corta familia. 4290 4-18 
U n a s e ñ o r a pen insu l a r 
da sie^e meses de parido, desea colocarse & leche 
entera, la que thne buena y abundante. Tiene 
quien la garantice. Informes Lamparilla Í9, por 
Bernaza, zapatería. 4282 4 13 
&m S O L I C I T A 
una criado de mano, qce sepa cu obligación. Suel-
do diez pesos plata mensuales y lavado de ropa. 
San Lázaro 151, bajos. 42»3 4 18 
U n a j o v e n a s tu r i ana 
dseea colocarse de criada de manoc es muy prác-
tica on el servicio y tiene muy buenas recomendo-
o'ones: informan Morro n. 24. 
4280 4-18 
U n a cocinera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar: sabe desempeñar bien el oficio y tiene quien la 
garantice. Informes San José 78. 
4181 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocare de criado de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños y tiene muy buen carác-
ter. Tiene quien responda por ella. Informes San 
José n. 130. 421') 4-18 
U n a s e ñ o r a pen in su l a r 
da 23 Efi-íB d? edid y d) euitro meses de^arida, 
deseo colocarie de criandero á lache entera, que 
tiene buenay sbuadinte: tiene quien respsnda por 
elle: informes C ame^ 4. 4214 4 16 
S I R V I E N T A 
Se necesita una que quiera ir á España en el co-
rreo del 20, coa una familia, paro ajudar á cuido1 
niños, Rs^ferencias Monte 85, sltoa, 
4517 2a-t5 4d-13 
Precio de cada ejemplar: 80 cts. plata, 
dides á su autor, Aguacate 124, altos, ó á la Admi-
nistración de " L i Unión Española," Teniente 
Eay S». C10Í7 15-20 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deíoa encontrar colocación de cocinera en casa 
particrlar ó e tablecimiento, tiene buenas referen-
i c ia s . I.formes Aguiar 56. enlre Chioón y Cuar-
i teles. 4201 4-19 
Loo pe- | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Neces i to u n a c r iada 
que sepa coser, d>y $13 de sueldo y ropo limpia, fn 
ctsa de Arona, hotí i " L a Mar," informa Estrella 
AranK„--Carmílí í . 4919 4-16 
R O F E S O E , M E D I C O ¥ C I R U J A N O , 
Consultorio Médi.-.o y Gabinete Quirturglco,— 
Cali» de C O E R A L E S » 9 % dcads practica opera-
oloaes V dá eopanitea de "Ji ¿ l en su especialidad: 
P A R T O S . BIPILÍ8, E N F F . E M B D A D E 8 Dií j 
M ü J E E ¿ S ¥ SlSíOS,—Grátis p t í s los pobre». 
m u 78-18 A 
r m m m LÍBER 
Se compras, cambian j aTqnilan toda 
clase de libres. 8e realizan parte de dos 
bibliotecas & precios nunca yistos. 
0'Reilly 27, esqaina á Habana, 
frente al gran taller do zapatería de Pan-
cho Vázquez. 
« 0i6 11-9 J n 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, opsraoioues, elecoión de tspejuelcs. 
D a 12 á 3 —Industria 71, 
a 990 1 Jn 
MS3DIC-3 
á© iaCsss ü® Bcne.Ocencía y MñtetMiS&§, 
ISÜ eBifenneáRfteF. tíe los niño* 
quirúrgicas). Cosíuiíso áo I I á 1, AguiA* 
ífoio 834. U 988 1 Jn 
Espodalísífl o» 
C o n s u l t a » e s c l u s i v a s a e n t © 
para e & í e r n i o s del pecho* 
TraUslento eapscisl do las afecciones ¿el pisl 
yaión ¿e los bronquios Neptuno 117, de 19 & 2. 
e£S2 
í BE 
U n a 
aclimatada eo el país, desea colocarse fi leche en-
tera que tiene buena y abundante y tiene buenas 
referencias, con veinte días de parida. ÍLformarán 
San Cristóbal número 31, Cerro, 6 en la Habana 
calle de la Estrella número 25 4310 4 - 9 
de criandera, una eeñora peninsular aclimetada en 
el país de cuatro meses de paiids; t eñe buenay 
abundante le»ch«, es cariñrsa con los niños y tiene 
buenas refurenoias. Itformarán Ancha del Noita 
número i69 4308 4-19 
X Ja 
tí? 
Díssiamení?, íionrultaí T opera alones de 1 8 
6*a igcaeio 14. C I O O S — S 
Esto almacén acaba de recibir un inmenso sufti-
do éo instrumentos paro orquesta y banda militar 
de los pricoipalos fabricantes de París, que reelizo 
á precios de fábrica. 
Clarinetes dn Leftbre, cornetines dé Besaon, 
trembooes de Rotch, de Miían, y Figles, á 5 cen-
tenes uts; ídem fie otros fabricantes á S y 4 cente-
nes, B^mbaroines de Bisson y Rotch, de Milán, de 
8 cilindros, á 6 centenes; Idem de 4 cilindros á 7 
centrnes, idem de otros fabricantes á S y4oenfe-
i es. Flautas desde $2 á $6. Violines desde $3 á $16. 
Violoncsllos « $18, Arcos de violln de $1 á $3. A -
triles á $2. Métodos de solfeo dé H . Eslava en par-
tís sueltas á 80 ct»., las cuatro pibtes Juntas $1. 
_ | Piez&s do ípers»:, ra'ses, po;k%8,' marchas galop, 
eto , etc.. á 20 ota. Fundas de piano de 31 á 
$10.60. Metrómoncs á $t.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una. Métodos de pia-
no Le Carpentler, Lemolne, eto , etc., á $1. Todos 
los estudio» que se ¿a :̂ en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un comcleto surtido de materiales 
paro los compositores de planos á precios muy re-
857 
vr cl í/ J •• 
¿ j ; í . _ 6 ¿ g , G A K T A . § ansidoa. Se afinan y componsn pianos. 
i Jn ~ ~. -
Sapeeialist* ea eafsmedRdw de los ojos j d« loa 
oiaoi, 
H& tmladado «u domicilio á la eaüe de Cp-ropa-
Karlo a. 160.—Consultas d» \2 á Z^rrStiiéfcríb l.fSf. 
c 088 í J a 
EipeoiallsU ea enfermedades mentcsle» y nervio-
JOÍ.—15 años da préotica.—Conenlts?? de 13 ó 2 
Salud n. 5K!, esü. 8, maolá^ c 881 ?. Jn 
D o c t o r V e l a s e © 
Enfermedídes dsl CORAZON, P C L M O N E P , 
JS'SEVIOSABy ¿e la P i E L (Incluso VSNS R E O 
y S I F I L I S . ) ronsu^a^ do 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 
19,-T6léfoto m , C 9g3 ! Jn 
MIDICO-CÍSUJASÍO. 
SSsjoclftlUfe* ea ysa^os y €ínifinne¿*v.3s 4s ÍSEOÍas 
. d c ó r a l t a i 1 %%m Sel 72 E-ÍÍEJÍ̂ ÍO Sol 63 
t^w Teléfono ÉSA * "71 7 8 A b 
s m ait 
resleste Rey. 
8-13 
de don Francisco Bslévez y Parrado, qae se incor-
Íioró • las f aerzas do Méximo Gómez, cuando la nvasión en Hoyo Colorsdr., y estuvo en nand' laria 
y San Cristóbal, Su hermana agradecerá toda no-
ticia en su casa Manrique i-úmero 11. 
4315 4_19 
uno pomt: sul ,r pnra manejar una niña y ayudir á 
les quehicer< s ce la oftsa, de oirto f*milia, ha de 
traer rtf raticiss, Aguacate74, altos. 
£ é l 4-16 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
de trss mesas do parida, con bueno y abundante 
leche dasea colocarse á l íche entera: tiene un niño 
que se puads ver y es muy corifios» con los nífics: 
tiene bueaas recomendaciones. Informes Eeiua 82. 
4240 4-16 . 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
reden llegada, de cuatro meses da parida, con bue-
na y abundante kch% desea colocarse de criandera, 
& leche entera, es cariñosa con los niños y tiene 
quien la r: coraiende. Icformes Somerneles 17. 
4244 4 16 
Para criado 6 portero 
desea colocarse m patiaeular, de 85 años, con bue-
nr-s recom^ndicimes de l.'.s cases donde h* estado. 
Sabe BU obligacióji y no tisj»*» inconveniente en sa-
lir P.1 esmpo. E i interesado M. L . , Consulado 109, 
oeféHabsna. 4245 4-18 
Desea colocarse 
una manejadora muy cariñoso oon loa n i ñ i 8 : e n l a 
misma deseo ir oon uno familia paro RspaSa una 
joven neninsult>r que no se marea. Zulueta 33. 
4321 4-19 
E n A c o s t a 4 3 , al tos, se s o l i c i t a 
una cocioero pora corta familia y qae duerma su U 
colocación y que ayude á los quehaceres da lo casa 
y que traiga buenas referencias. 
4322 4-19 
T o t he Doctora 
Agood, sweet intelligen^, nuree, iust coming from 
París spasking Prench, Gírman, Spanih and E n -
glis offer her tervices, Ask for h^r at Zulueta 0, 
Hotel Belevael—Boom 39. 4g2< 4-19 
C r i a d a d © m a n o 
una cocinera peninsular oon buenas referencias, 
razón Aguacate 49, alto 4 ¿30 4 16 _ 
U n a c r i andera p e n i n su lar , 
de cuatro mesas de parida, desea colocarse á leohe 
entera, que tiene buena y abundate: tiene quien 
responda por ello. It.formes Galíate 5. 
4233 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, de seis meses de parida, de-
sea colocarse de criandera á lecha entera, que tie-
ne buena y abundante.yTiene quien la garantice 
Informes Vives 157. 4218 4-16 




D E S E A COIdOCAESÜ 
un matrimonio reeien llegado de la Península en I (jbig^o ^ J 
ura casa respetable, ella cíe criada de mano 6 ma- | 
3 A COlmOGAMÍSM 
un jardinero. Se hace cargo de reformar ó hacer 
parques, jardines y huertas. Arambuiu u. 1, por 
escrito ó verbalmente, darán razón. 
I 2 n 4-16 
C O C I N E R A B L A N C A 
Para carta familia se desea uno qué ojude á los 
quehaceres de lo coso y duerma en la colocación. 
4123 4-16 
m jadora y él de portero ú otro cirgo acá'.ojfo. A E N E C E S I T A 
ssr posible quieren colocarse jantos. Tienen muy | Bn mirhaoho pRrá ay^ar ¿ l o s quehaceres de la 
buenas referencias y tea exacto» en el campamien 
to de su deber. iLformes Compostelo 109. 
42t7 4-13 





S ^ k t e r í s de José Fíiif, 
?ívi de saSerfaa de gas y io agua,—Coaii-
ira««idR áe canales de todas clases.—OJO, E n 1A 
fiisma hay depósitos para basura y botija» y Jorro» 
p6?a las leoherías. Industria ssquíno & Colón. 
«s 1096 S8-20 J n 
l i C "t i l 
s . a 7 i s y © I s é » 
c P60 ¿_Jn 
Miirnel R o d r í g u e z y A n i l l o 
MEDICO-OIEÜJAMO -
Se dedica másjfürtlúuiarmsnto S 'as er<fern5aia-
des dé les puimoi-ij,—CODRUIÍSB todos ios dí&a da 
11 ¿ 1.—Gratis para Icspcbrís eoiemtnte los sába-
dos.—SírNifclás 8P, entre DrsBcnes y Zanja, 
e 1034 28-5 Jn 
y Je sús María B a r r a f i é 
NOTAKIQS. 
A m a r g u r a 5©. 
« 9 p i 
ALMiCEN DE PÍANOS 
D E 
Miguel Carreras 
So venden, s/qnlan, compran, tflaaa y compo-
Ec-n toda clase do FIANOS, á precios módicos. 
Hay cuerdas romanas le£Ítimas de Guitarra y 
Violín más barsías q-e ea ninguno parte. GoUe 
del á guacato s úmero 53 4íi2fi 26-20Jn 
A L A B S S S O E Á S — L s peinadora madrüefi» 
¿S-Gst&llES de Jlmeiíos, ta» eo&ocida áo la bueas 
ío«lf5ás,d H;ajíRB6?a sdviorto á su numerosa alien-
Ésia que «oatiaúa peln&ado en ol mismo local de 
aieaipiro: na peinado féO oeatavoí, Admise abonos 
f tíSSa y iavs la osbesa, San Miguel 51, entre Ga-
ilano * Ssn Nicolás. 
4303 ^-19 Jn 
/ T m i i d 
\7Gor . i 
mi es á domicilio.—Gf&n casa de huéspedes.— 
U n a s e ñ o r i t a inglesa 
que no hablo español, se ofrece como instiiutiiz. 
Dan razón en Estrella número 33. 
4299 4 18 
una criada de mano, blanca qae tenga buenas refe-
rencias. Obispo 123, altos. 
4296 4-18 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 2 , l e t r a F . 
Se necesitan do» muchachos de '3 á 15 años. Tie-
nen que traer bneaas referencias do lo contrarío 
que no se presenten, 4257 4-18 
A C O L . D C A X Í S 3 3 
una cr'andsra da u& me» de par'.da con buena y 
abandante leche; tiene quien responda por ella. 
iLformarái San LSzaro número 273. 
4252 4-18 
SE S O L I C I T A 
E n Suita Catalina esqa'na á Domínguez, Cerro, 
una criada de maco blanca ó de co or, para un ma-
trimonio, que tanga quien la recomiende. 
4559 4-18 . 
S E D B S J Ü A COIaOCAH 
I un peninsular de criada de mano, práctídaa en este 
| servieio. E s cariñosa con loa niños y sabe coser. 
| Tiene buena recomendación. Informarán Munllo 
5 117, entresuelo, por el fondo. 4̂ 85 4-16 
3 - f T N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N ; C O N T A -
U bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industrio. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
SK S O L I C I T A sorber el paradero da D. José Valí, para asuntos que la interesan directamen-
te; sa» dos hermanos, Francisco y-íuan, le supli-
can so dirija per correo á ia calie del Sol n. 39. 
También agradecoretüos á las personas que tengan 
coiioMmlento de su residencia nos lo comnniqueB. 
4171 f - U 
rspc-Éteros se hice cargo de mandar í domicilio 
todá clase de comidss en aseados tableros y con ' 
puntuaUdad: también «e admiten obonades para oo-
mor en 1* casa. Precieh convencionales. Consciado 
125, esqBina & Animaa. 4226 4-16 
• a -
T e l é l o n o 8 1 4 . | ü 
J a 
Dr, losé Várela Zeqiieifa. 
Cotedrátioo Jefe da trabs 
Facultad de Medicina. Di:; 
casa de Salud «La Benéfica.» 
Prado 84. c 975 
¡os anatómicos de la 
otor y clrujasio de la 
Oonsultas da 2 | & 4|. 
1 Jn 
F&?a l a s personsa dábilea f las se-
ñ o r e s que o r í a n , ios m e j o r e s soa los 
v ieoe elaborando hace 60 a ñ o s 
ia f á b r i c a de obocolate ^ E l JSfoder-
CJubasio", de Fanstino Lupes, 
Obispo 51j premiados en varifta Ezpo-
s i c i o ó e S u inolnso la última de Paris. 
? n 1079 86-16 Jn 
D H . as. F © 3 
C I E U J A N O E S P E C I A L I S T A 
E N P A E T O S Y E K F E E M S i / A D E S D E S E A S 
Gtátií pera mrjerea pobr«s ca:3iii?.;vemente, lu-
ma, mférerles y tieines, de 32 a 2 San E&faei 70, 
T . Í7£7.—Grttispara ñbmbnes, msites, jueves y s^-
bades. en el DispeniíBrio Tamajo (Mente 74) de 3 
á 4.—Consultes especiales para sinort s. martes y 
sábado». 4150 í 213 Jn 
Q r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a . 
con todos los adelantos de esta industria. 
Setifíe y limpia toda clase de ropa^ tanto 
de señoras como do caballeros, dej ándela 
como nneva. Se garantizan los trabajos, 
se pasa á domicilio á recojer los «ncarsros 
mandando aviso per el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 2 * horas. Espe» 
| cialtdad en el tinte negro. Precios sin coin-
1 netencia. tifie nr. flus y se arregla por 
\ $2.60; limpiarlo $1.60. 
Teniente Rey 68, ffeate á Sarrá. 
4097 26-11 Jn 
U n peniQsulax 
desea cal carse de criado ea una bnsna caso, seba 
cumplir con su obligación y tiene buenos informes. 
O Eeilly 82, esqu'na á Villegas, darán razóo. 
4256 4-18 
UNTA SBÍÍOHA D E M E D I A N A E D A D Y formal, solicita el cuidado de unes mfioi do un 
vipdi?, bien ea la Hibana, ó en el campo, tiorie per-
sonas que respeadan. I opondrán en Jafúa Pere-
ginonúen. 17. 42f4 4-18 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de £0 años de edad, desea colocáis© de ciiada ó 
mantjidora; no friega sue'os y no se coloca menos 
de dos contanfes, sabe cumplir con ea df b^r y tune 
quien responda por ella, íiir¿rmes Sin Isidro 65. 
4173 4 18 
D E S B A G O t á p p A ^ S S 
un buen cocinero con baenss n f irenciae. laforma-
rán Agalla 105, esquina á San Migael. 
4174 4-78 
D B S B A C O Z i O O A S S B 
de criada de mano ó manejadora una jovan penin-
sular, sabe coser á mano y máquina y bordar, tie-
ne referencias. Darán razón Morro 22. 
4 65 4 18 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, deeea colocarse á leche 
entwa, que tiene buena y «bundantf: tiene quien 
responda por ella. Informes Bslasooain minero £6, 
altos. 4278 4 1 8 
D iSBEA C O L O U A K S Mi au criada ó maueiailora una joven peninsular que lleva ocho meses en 
el pais. Ea nlní• cariñosa coa loa niños y sabe cum 
plir con su wSigacíón. Tiene quien respondan por 
su conducto. Informes Tenianto Eey esquina á C a 
ba, bodega. 4114 8-12 
B D S H B A S A B K E B L D O M I C I L I A AC-
tual de D . Antonio Qircía López, natural de 
Faodo, Asturias, para óoiaanioarle íK»unt'-B do fa-
milia que le irteresan. Dír'g rae á D, Manue1 Mar-
tínez, Independencia 24. i anta Clers, 6 á la Ad-
ministración del DIARIO^ o 1C69 13-}2Jn 
O Q U E GiiLLiSíá-i), Ü i* A G E N T B ;ií AS AN-
tiguo de lo Hubana, faci ito criandera», cilsdas 
ooaínerce, moaejadorea, oosi araros, oocineroa, orie-
dc», coolioro», portero», ayudante» frogadores, re-
pwsídorííS, trí,b&jsdo?=3s, deponálente», canas en ei-
auiler, dijwero an hlpetobá» y alquilerea; eomprR j 
venta cesaf r fino»^.—Ecque Gallego. Agniar 81, 
S835 ' 23-1 J 
rearen o I s s , en 
15-5 J n 
ana crlaia ft-aaoesa coa baen-M 
Calzada 6?. Vedodo. B9S4 
nsultfiáfi Lases) matioa y mlér ooloi de áoee & 
OM>> 0103 158-5JJ H¡ 
Francisco Ge darófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
F R A N C I S C O S. MAS SANA Y CAQTBO, 
Notario. 
Teléfono 838. Cuba 25 Habana, 
o 874 1 Jn 
P A K A - H A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor é 
instalador de para-rayos sistema modtrno á Edifl-
clog, Polvorines, Torres, Panteones y buques. Ga-
rantizando su instalación y materiales. Eepsrsoio 
nes de los mismos siendo reoonooidos y probados 
con el aparato para mayor gorantío Instalación de 
timbres el í ítrioos. Ca idrc-s iadicadcres. Tubos a-
edeticos. Líneas teleíóaicaa por toda lo Isla, E e 
i^araciones do toda dase fie aparatos del romo elóe-
trico. Se garactizsn todo» los traba] o, Compos-
t'íi»7. .HSSl 26-23M 
t e» t in©K ©xcl'asiví&aaaate. 
DUjfnfetíoo por el omllíeio do! esntssido rstosf» 
tal, prífcedimisnt* aae omplaa ( i j>ro:f«aúr íltáfesa 
feel Hospital 84, Aaíonla do Parié, 
GccíÚHss de 1 á S do la tarda Lajajpftrílls n, 
e l»», TaléfanoS?!. e l C í 2 11-8 Jn 
Cirujano Danílct», (Con t? aSos de práctics.) Oorí 
•alia» y operacienes do 3 á -5 SÍI eía istborefroiH» 
L«4Ufid a, 68̂  entre Coniíordía y ^lytudce, 
e979 ' t 
de la Areia y Cazáiss. 
A B O G A D O . 
Oonsuitsfl de 1 á 4, O- Be511 ? 84. 
C»S1 26-S6Mr 
c r . s 0 
er i i ero m 14 y 18 k 
JSSÍSUA C O Z .QCAR8ÍB 
de cocinero un asiitico que sabe cumplir con su 
obligación, en casa particular ó establecimiento: 
informarán en Aguila 293, esquina i Misión, car-
bonería 427J 4-1S 
A COX^OCAStSB 
una señora peninsular de mediana e l id ?• de mora-
lidad, para servir á una señora ó á ua matrimonio. 
Darán razón Monsetrate 145. segundo piso, 
4i72 - 4-18 
UNA P A E D A de mediana edad desea colocarse de monej- dora 6 psra repAsir ropa en casi de 
huéspedes. Muralla n, 9, altos déla sastrería. Ha-
bla iaglés y franeé?. 4246 . 4-18 
GAEANTiaADOS. 
Temos ooniptetos con pie-
draa finas d a s á o , 7 5 00 
Medios teixioa i d . . . ^ - f . „ . 12-00 
Areífis-candados id 1 20 
Sortijas id . 1-60 
Frendedorea id 1-30 
Gargantillas id 1-60 
Pulseras ana i d , . . . , . . . . . 7-00 
Dijes portadielias i d . . 1 - 6 0 
Medallas eamaitadaeid... 0 45 
V i s i t e n esta casa cine ofrece l a 
ventaja de tener todos sus a r t í c u -
los marcados con etis p rec ios . X>& 
entrada es l ib re , á todaa b.oras del 
dia. 
S B S B A C O £ . O C A » S | a 
un cofinero en cajsa paTtioukr ó estoblecinjisnto1 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien le ga-
raaiije. Informes Cuba 66, bodega. 
4231 4-19 
NA L E I A K D E E A petiasular, de veinte días 
de parida desea colccarse á lecbe entera, que 
tiene buena y abundante. Se puede ver su niño. No 
tiene inconveniente ir al campo y tiene quien res-
Sonda por ella. Informes Gsnios 2, altos de la bo~ ega. 4393 4 18 
Un maquisilsía de iiiipreuta 
inteligente en el eflolo y con muabos años de prác-
tica, desea encontrar oolooaoión, bien en esta Isla 
6 fuera do ella. Dirigirse á la seoolón de anuncios 
de ett» periódico. ' Q 
SE S O L I O I T A 
un buen cocinero ó cocinera de color con buení.8 
refotencias. Informan do nueve de la mañana en 
adelante en Campanario 49. G 
UN S E . P E N I N S U L A E D E S E A E N C O N -traruna colocación para un Ingenio do posa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas quo respondan por su conducta, 
támbién se comprometa k facilitrr jornalsros para 
ingenio o flaco: míoimaríin en d Diario de la Ma-
rina; además se solicita una rsartería, tiene buonaí 
ie erenoias. Asmanata 16 G 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , qno conoce la contabilidad y correapande»cla 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cnulqu'er pun-
to de la isla do ayudante de carleta, dependiente 
d^ escritorio, cobrador, potante do colegió 6 intér 
preto üe hotel. Habla y escribo el francés, porta-
gues y castellano. Buens* refersuoias. Doeea colo-
carte en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo da escritoric, E a esta Administra-
ción iúformarán dirlBiéndosc á JVI. O, G 
U N F E N I 2 « " ^ U L . A B 
recién llegado que conoce la coi tabilidad y algo 
da francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo da eBcritorio, Dirigirse áO'Esi l ly 81, restau-
ran r. 
Ü1SA CO J I M E E H ' E N í N S U L A E ae mediana edad y de moralidad, solicita nna casa particu-
lor ó estable oimiento: tiene personas que garanti-
cen en conducta. Ancha del Norte n. 4, darán ra-
zón. 4261 4-18 
•CIRUJANO D E N T I S T A . Bérnaza Bfi. entresue-
26-22 m | * 1018 l J n 
una joven petilnsu'ar de manejadora ó ciada de 
mano. T;one perdonas qne respoudin por tu oon-
d.ucta. Ii fjrmas Inquisidor 29. 4284 4-18 
UNA B U E ^ A C O C I N E R A Y E B P O S ' E E A peninsular desea colocarse en oass particular ó 
estab esimiento. Sobe desempeñar bien el efisio y 
ea muy ezoota en el- cumplimiento de su deber. 
Tiene- quien responda ñor e la. Informes Pao Leí ÍÜ 
núm.JX; 4251 4̂ 18 
UN P E S I N S U L A E u O a B C E N A S B E F E renoiüs deseo colocarse en casa respetable de 
portero, carrero, cochero, caballericero ó encarga-
do dennedifi lo ó caso da vecindad i no tiene in-
cpnveniente en ir al campo y tiene quien responda | 
de su conducta. Jcíormarán en In quUiílor 17 ó en 
Cabo 1S0. « 9 3 5-18 
U n perro de lanas, b lanco con m a n -
chas canela, raza Setter, tamaño grande ee ha ex-
traviado. E l que lo eutregaa ó de raióa de él en 
Campanario t8 A, será gratiñaado generosamcnle. 
%2S6 4 18 
T ? l N L A MAÑANA D E L SABADO 15, en la ca-
Hj l l e da Amargara entre Aguiar y Cuba, ee ha 
extraviado un alfiler .de oro cen una miniatura ro-
deada de brillantes. A l que lo entregaa al caj -iro de 
Amargura 23, î e le g,r¿tiítoará, 4?S7 4-18 
P S R p X D A 
Se le suplica al que se hubiere encontrado ayer 
tarde por los parques do Prado unos impertinentes 
de carey con laginioiale» C . A. de oro, los devuel-
va en lo calle de Sao Ignacio 65, donde sa le grati-
ficará. 42r8 la-17 31-18 
Se compran libros de todas clases en OHipo 83, 
Ubrerla, 4268 413 
SI surtido qae ha recibido la C a s a de 
Borbolla es verdaderamente excraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Eepeticionea á minuto» oro 
de 13 ktes desde 
Id. á cuarto i d . . . . . . . . . 
I d plata con incrustacio-
nes de oro id 
Id. acero id 
Relojes con eam altea y gra-
bados I d . . . 
Id. de plata id 
Id. de acero i d . . . . . . . . . . 
Id . cronómetros marca J . 
Borbolla id _ „ 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tad de su marcha desde..... 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desdo 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta casa que ofrece l a 
venta ja de tener t é d o s sus a r t i c u -
les marcados con sus p rec ies . lUa 
en t rada es l i b r e á todas h o r a s de l 
dia. 
SSaosefta ^sipaciosa F vent i laSst e®.» 
©«aa, b a l e é a á 1& ca l le , o t r a s ia%©3^$> 
w<3ss yuvi. ©sspléndido y v e a t i l a d © s é -










«Í1014 T Jn 
Cobre, h i e r ro viejo 
Sa compra toda clase de hierros, cobre, bronce, 
letón y todo clase de maquinaria, tacquea y tube-
rías vieja*. Jofé Santa Eulalia, Infanta 50 y Obis-
po21, teléfono 148). 4242 4-16 
CO B E B V I E J O — S e compra cobre, bronce, la-tón y todo elose de metales, hierro viejo, tra-
po», popel y sncos viejos & los precios más altos de 
plaza — F . B. Hamel, calle de Hamel sa. 7, 9 y 11, 
Teiéf, 1474, Dirección telsgráfioa Hamer, Correo 
Apartado 226. 3965 26 6 J 
Ctabre y M a r r o v i e j o 
§o compra cobre, bronce, latón, metal esnipsaa, 
plcmo, sino y hierro en pequeños y gr í«nd&e parti-
das; pagamos los precies más altos y al contado. E n 
la misma se venden, cuadrados, cabillos y tubería 
de Herró.—J. Sohmidt, Sol 24. Teléfono S33. 
S30» 1S6-1 K 
s 
E m B3L. VESDADO 
calle 15 esquina á F , se solhita una criada de ma~ 
no 6 msnejadors, con reffcrenci»s. 
4349 4-20 
Qle alquila en ei piso principal da los altos de la 
JOmneblería L a B^rceloie s, antigu» de Eigol, 
Galiano n. 81, dos calenes con baleen á lo calle ó 
iniapendisntes, á hombrss solos, matrimonios sin 
i iños ó personas que se rece jan antes do ios once 
de l i noche. Inform s y condiciones en el escrito-
rio de la musblcrla E a la m tma informarán sobre 
ta casa de alio y brjo, fabricada é la moderno en 
Villegas n, 76, entre Muralla (próxima á oatr) y Te -
níaatd Eoy, oon piso de mármol, mrsslecs, baño, 
ducha, &tc : la llave en el n. P4 4347 8-29 
V B D A D O 
Se alqailo amueblada por todo la temporada de 
verano, la caso número 8 de lo calle G, entre y 
calzada Informarán en la misma caso y en Aguiar 
67, estudio dei Ldo. Irizar. 
4333 4-£0 
la casa Neptuao 110, esquino á Perseverano/a. In 
formón Solud 8, altos 
4211 4a-15 4d-T6 
E n p u n t o c é n t r i c o , se a l q u i l a n 
tres habitaciones jantss 6 separadas, oon pisos de 
mosaico y muy vantilafias, oon baño y du cha. V i -
llegg,» n. 111 entra Teniente Eey y Mar&lla, 
4319 4 19 
A L T O S ESP3L.SNDI230S 
y frescos, se a'quilan en Carlos I ¡ I número 189 i 
des cuadras de Eahia, acabados do constrair, con 
todos los adelantos modernos. L a i L v ^ ó i f irmes 
en los bajos. 43:0 8 -19 
de metal blanco Ia de 1* con plateado 
también de 1* marca J . Borbol la . 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id . cucharas 7-50 oro 
Id . cuoharitas... 4-00 oro 
Id . cuchis, postres. 8 00 oro 
ín. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para- t r in-
char, tenacicas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios ba ratísimos 
V i s i t e n esta casa que ofrece l a 
ven ta ja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con sus p r e c i o s . L>a 
en t rada es l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
dia . 
B o r M l i , Sompostela 56 
o 1015 ? J n 
V E D A D O 
Carneado alquila casitas & $12 75, $15,90 y $57 
oro español en ia calie 7? esquina á H , detras del 
juego de pelota. Informes en E l Esoánda'o. 
3809 15-4 J 
EN $17.000 S E V E 8 D 3 UNA E L E G A N T E .jasa moderna de sito y bajo, osroa d é l o Plaza 
dot Vapor, gana 8 onzas ero; y en 20 Í09 pesos 140 
caballerías de tierro superior, entre Guiñes y San 
Nicoláe, grandes potreros, montes, agnados, 15.003 
palmas y frutaks: contado y pl&zoa Beina 2, ca-
ca de camlif, ds once á dos, 43í5 4-10 
UNA B O D E G A C A N T I N E E A 
en purto céntrico que se da á pruaba $'.^00, una 
sala de esquino que no pago O'qu ler SCO pesos, una 
salo en 660 id , uno da primero 2.tQ0 id., otro 1.209 
id., un gron café y billor 3 600 id., dos kioscos pú-
blicos se dan barato». Csfó Certro Gallego, Dra-
gonea y Prado de 7 á 10 y de 2 á 5. P. Sánchez, 
43:3 4-19 
O J A S I O N 
Se venden 17 accesorias f itrioedaa el 96, en un 
terreno quo mide 1175 varts y sitando en Veláz 
quez 9 es sT.ina á Brserada, jaüto á " L i Bar éfioa." 
liento $30 p or mil, I : formar n Lagunas 85 A, di-
reeto al comprador, 43!4 4 19 
B U E N N S & O O I O 
Ss vendo un terreno en lo calla de la Concordia 
esquina á Marqués González, con 1 600 varas pla-
nas, libre de gravaman. informerá su dueño Mer-
Cidores 4. B . de 2 6 5. 43/6 4-19 
per tener que ausentarse su dueñ iuna vidriera da 
tabscoa y mgarros, tiene local propio para estable-
cimiento ó f<¡ milla Vu alia 84, eitre Cristo y Ví-
ilegatL 4 75 15-18 J a 
la oi-so calle de la Esperanza n. 1S0. E n la misma 
infamarán. 4-89 4 18 
Se vende una por puco dinero, bien Bitusda y de 
bnen resultado. Informarán café L a Locja.—I£mi-
lio. 4291 4-18 
SE V E N D E 
un buen ctíá, propio para u i principianta: i ifor-
marán Oqnendo 16. 4237 4 16 
la espacioso y cómoda coso Buenos Aires rúmero 
15, U llava en el túmero 13. 
4312 5 19 
á caballero de moralidad rna alta y frósoa habita-
ción oon balcón á la calle. Informes SÍUI Eafael 48, 
ait is. 4271 4 18 
en buenes condiciones lo casa da mamposteiía 
Manrique If 9. l i formarán San Ignacio 7 ,̂ alma-
cén de sedería. 42.0 8-15 
B O T I C A 
Se rende una muy bonita completa y en diípcsl-
clón de armarse en 24 htr¿s. Informan en Agna-
cete n. 138 de doce una. 4072 15 11 J 
Entre Parque y Frada 
E n Virtudes, 2A, altos, habitmoíones amuebladas 
con servicio de cmdo, por 3 y 4 ce'iteues, E a el 
piso S9 un espacioso apartamento amuablado, ca-
paz para dos 6 más caballeros. 424S 8-18 
Entre Parque y Prado 
E n Viitudes, 2A, an elegante piso baja, con b&ño 
entrada aparte de cria, os, entresuelo, porteño 
Diez cectes, 4247 8-13 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y quo cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arte, desde $ 125 
I hasta 650. De Pieyol, de 1* da Ia de 408 á 700 $t 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y iaa familiaE que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta ©asa que o í r e e e la 
ven ta j ado tener todo s^us a r t i o u -
los marcados con sus p rec ies . !La 
entrada es l i b r e á todas ho ras d e l 
dia. 
3L.AXT 
Loa hermosos alíjoi de la casa amistad 92 & nna 
cuadra ds San Eafaed, oon todna las comodidades y 
confort modernos, pieos de raármol y mosaicos con 
galería le terior, Paedfsn verse & todas horas: la l ia-
ve en la misma ¿276 4-18 
SS A t í Q X y i l i A 
elegante y hermosa habitación con toda asistencia 
á matiimonio (i hombass solos, GJiano 75. S e r é 
cihe aviso para Ib.var á domicilio ia excelente le-
cha de la finca Purísima Concepción. 
4301 818 
A L Q U I L A N 
es bejos dala casa Campansrlo númem 33. con 
fi.vdor ó des mocos on foado. Para más ii formes su 




B n cuat ro centenes 
so alquilan los alt s de la casa Hosoitil 5 entre 
Neptuno y r'onoi>rdi3, con sala, dos cuirtos, patio, 
cocina, aguí ó inodoro, piao; da mesáisos, eiit oda 
indopen i >nte. Infirman on los bajos. 
4277 4-18 
@ S A Z . Q t r Z X . i á N 
laa caaas Porvenir 13, con sala, sálete, tres cuartos 
y todos los adelantos modernos, y Eevülng'gedo S9, 
áuna cuadra de la o"'zvla del Monte: informe* 
lodnstrUS). 4279 4-18 
Hab:t4iioues. —hSu Induit; San Eíifael y & des cuadra» a 128, c sái esquina á de p&rqu-:s 7 taa-
tros, ao alquilan h-.bitaaiones anuabladas, altas j 
bajas y muy ver tiUdaa, á hombie» solo 6 m>t imo-
nio sin n'ñoa. Hay dua'a Engüsh spek^n, 
4281 4 18 
GE A N CASA B E H U E S P E D E S . — E n cst?.her-mosa oa»a, to ía do mármol, y con al tranvía 
eléctrico á la puerta sa alquilan espléndidas hebi-
taclonea y departamentos olegantementa amuebla-
dos á firnilics, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, puditmdo comer ea EUS ha-
bitaciones si lo desean. Consulado Í31, esauino á 
Animas, teléfono n. 280, 4225 4 16 
Temporada de baSos de Madruga 
L i s familias qae desaon alquilar oasKS p^ra U 
temporada, paeden dlrlgirsa ai agente del DIARIO 
DE LA MARINA en dicho pueblo, qua lo es el señor 
D. Itsfa^l Alburquerqae, G 
A L ^ m i ^ A 
»1 primer piso de 1 \ casa ca l i de O'Esilly j úmero 
87, á uca cuadra del parque Centr; 1, sos muy fres-
&as y oon bonita vkti . Precio: trece cnatenes, 
42_2 4 J 6 
B n e l raejor p u n t o de l V e d a d o 
so alquila la caaa 7?, 49, en doce eontanes, tiene 
sois cuartos, sa'a. soleta, b&ñ >, inodoras* cochera 
y caballerizas: informan ea Barnozo 69, 
4938 4 16 
? i B J . I . Q ' O I X s A 
en Neptuno n 88, entro Mandqua y GAK panario, 
un bonito local propio p.i a eatAbíeeioiient^ chico. 
E l punto es bueno por ser á¡ mucho tránsito. 
4216 4 16 
Sffi A L Q U I L A 
una casa Manrique 131. Inf rmarán Elcla P9, Far-
macia 8aa Julinstf 4229 4-16 . 
mm A:LQT7I:LA 
una casa Eaina número 44; altos. Informarán 
cía ; úta. 99 HabaTio. 4328 
E i -
4-16 
abitaciones propias para «soriiorios 6 fami ias 
sin niños, coa muebles ó hbi ellos, eon b&lcóa 
á la oallo é ínterlorfts, deida dos coateaes en ade-
ftsia. Tam-
4-1S 
•ante. Empedrado 46, esinina á Conpc 
'bien una cecina. 4224 
la casita Habana rúm. 
it formarán. 
í l8 E n los bañí 3 v barbería 
«216 ' 4-1 fi 
S B V ^ l ^ D B 
unmilord con tres cabal)oE,un Príncipe Alberto, un 
carro de cuatro med.s, y ÜJ trojeo do psrtj 1, Ba-
lascoain número 6S5, Cuatio > aminos. 
-¡Ŝ O 4-20 
un carretón de mué 1?, con su muís, de inm;]'ira-
bles condiciones y :rreos. Puede versa en O^nendo 
16 1|2 de 10 á 11 y de 4 y media á 6, 
4301 4-19 
Timbres p a r a carruajes 
Ds aUa novedad son los q^e so han rac^bido en el 
gran establ c'mi^iati do peletería ' - E i Eacanto", 
si nado ea el cf.llo de Nrptaco «Fqiir.a á A güilo. 
Av'samps por esta medio á los particalarcs ydua-
fi)!! de estibios para qia v ngan á oírlos 'llenen 
dos eonidoe; nao disanto »1 otro v conitituyen una 
verdadera novedaa. Teléfono 1222. 
4?5J 4-18 
L i G U N A S 60, A 
Se venden un ttilord nrmpletama»n'e nuevo con 
zunchos de goma y quo sin rodar se vande por au-
sentarse paia Europa la s.'.ñora para quien se hacía. 
También ua f etén francés r m zunchos da goma, 
todo r-uevo menos e! juego, un carrito americano 
da mano y una heladora nueva y grande. 
4¿fi3 8-13 
U n elegante f a e t ó n 
para uro y dos caballcs, casi nuftvo, con f jelle, pa-
tíntas franceses, laoza y barra do guardia, de dos 
asientos y uno traseio. Prido S9 
41Cu 8-18 
una perra de T^rraBova da 3 mesf-s, propia pira 
hacer mandados, I fonnrrán Eayo 17. 
43S7 • 4-20 
F o r ausentarse e l d u e ñ o 
so varde una busns p ;rsja de «a^i-llof liaos amtri" 
canre rie color dorauo y c-ilines. I^ua'mente ua ca-
rrm j í f .mi iar de poco uso. Cerro 547, 
4321 6 TO 
m cabillo moro col n, de munho henxo, muyele-
gante, de tiro, propio par- f .milia ds g;-sto, puedo 
maneja'lo una sefiSrl: lambién se vende una tegua 
mors. de monta Consulado 124 esquina á rimas. 
Teicfvjno 2>0. 4̂ 27 4-16 
rnammnm m • tm mi n «WBMW 
Megoírico piauino fraocés 
es el qrie se vendo en Anicc»? 2t, deex-ielentes vo-
ces, eu peifacío estado y ea mucho menos de su va-
lor por dosoeu ar al local, feaj qaa vario. 
, 42^ ' tiü-17 10.1-20 .Tn 
'VK MAGNIFICO 
sillón da barbero y ot;o para dontutr, ambes de 
biarro de ftirm» moderra y casi ntevet; se v,nd n 
on la mitad d-¿ vilor. Amistad 70. 
4 33 4-ÍO 
PARA EL VERAKO 
S i t e 45 Lá tlhlk S u t e 45 
Realiza un colosal surtido do Sopas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
necesitarse para la presente estación. Fin 
sea de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos & 
como los paguen. Muebles de todas clases. 
Prendas do oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede neeesiíarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando loa mejores precios. Se da dinero 
con módico intorés. 4266 13-18 Jn 
Fabricados en el país con maderas de 1* 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á esoejer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E B 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde. . . . . . . 
id. silionoitoa i d . . . . . . . 
Sofá id 
id 
i d . - „ . . . . 
id 
Cunas preciosas i d . 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que auiera. 
TAPIOEEIA y OÜEEO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para sala-a, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta casa que of rece la 
ven ta ja de t ene r todos sus a r t í c u -
los ma rcados o o n sus p r e c i o s . £<a 
ent rada es l i b r e á todas h o r a s de l 
dia . 











C @ m D 0 s t e l i B 
Ju 
un buen piano de poco uso, Crespo 20, & todas 
horas. «305 4-19 
un aparador moderno, y una fuerte bicicleta: infor-
man Corcordio 186 426J 4-14 
M U E B L E S . 
Por tener que lisa la familia para E s p t ñ i se vea-
de una partida de muebles de cuartj y comedor, 
todoe en fi mante estado y casi nueves. Kf^rmatán 
á todas h.tres en ei establecimiento de peletería E l 
Escanto, situado en lo calle de Neptuno esquina á 
Agaüo, Teléfono )222. 4242 4-18 
S E V E N D E 
un aparato de néctar soda de medio uso-
darán razón en el néctar soda del cafó Al-
bkra. 
4285 8-18 ,r 
u e g o d e c u a r t o 
por el precio que se vonae ver.n que no es especu-
lació, ; es preoioso, nuevo, palisandro y palo úe ro-
sa, con lunas viseladas. Además quedan vatios 
muebles de comedor y ot os ds capricho, escrito 
ríos, librerías, etc. eto Virtudes esquina á Man-
rique, número 97, bajos. 
4175 6-14 
Camas, planos, relojes, espejo?, lámpa-
ras, alhajas y objetos de fantasía, se ven-
den muy baratos en la c¿sa de préstamos 
La Perla, Animas 84, y en la mueblería 
La Vizcaína, ttalianon. 29. Teléfono 1405, 
Hay agencia de mudadas. Se hacen viajes 
al camno. 4151 13-18 Jn 
I 
Ya liegaroa al popular estableci-
miento " E l Moderno Cubano", 
situado en Obispo n . 61, las famosas 
ESCOPETAS 3 N G L E S A 8 " B E L -
MONT", con los adelantos más me-
dernes y sus preoios de $50 á $"00, 
el079 ae - lPJn 
VBKTOO 
Una míquina vertical, fibriesnte Ross, de siete 
piés d-i trapiche, con piesaa de repuesto, reparada 
y recorrido de un todo poro funcionar, es de doble 
ergí-oníjo rffor*ado. 
Una de 6 píés de tropiche, doble engrane. 
Una de 5^ plói, de doble engrüne. 
Uno de SO pu'gadas la'go las mazas doble engra-
ne, de moler caña para hacar melado. 
üuetro centrífugas colgantes de Hepworth, oon 
su motor ó sin él, listas paro asentarse. 
ür.a caldera de vapor, vertical, maltltubulpr, 
compkt* de un todo, cien caballos de faerzo. 
Un motor de gas de ol^co caballcs. 
Otro de ocho caballos. 
Una brmba magna da bombear esúcor verde. 
Un malacate oon su bomba, completo. 
Un cepillo mecánico de 5 píés de razia, pare mo-
tóles, de tnen tamafio para ingenios. 
J . M. P. «^liano 116. Habana. 
4189 alt 15-15 Jn 
l o s M w s a l l e p s 
l E P O E T A Ü O S D I R E C T A M S I E P A R A L A S 
P S R S O N A S D E GUSTO 
TINTO Y tLiNCO SUPERIORES 
Se expenden en toco jes y cuarterolas 
Oficios 2 3 A l m a c é n do V í v e r e s 
4295 8-18 
Loa acredi tadís imos de Iiowney's 
m c a j a s de fa&tasía de varios t amaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 una basta $5 en el acreditado 
setableoimiento 4tEi Moderno On-
baño" , Obispo 61, de Faustmo Lópes, 
« x o l u a i v o seeiite» 
cl0?9 SR-IR Jn 
G r a n surtido de ricos helados, ore-
m a s y mantecado, 
Mefrescos de toda clase de f mitas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa . 
O r a n L U N C U especial idad en s a r i ' 
d w i c h » 
V a r i a d o surtido de f rutas , f rescas y 
e s c o g i d a s r e c í b i d a s d iar iamente , 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E i Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 616. 
C 897 26d-18 4o-20 Mr 
DBSTEÜCTOB DS LOS OálMS 
Preparado por ei Dr. Garrtáo. 
0 1053 2fi-8Jiv 
P É S 
y todas las enfermedades de la piel H 
ouran rápidamente con la LOCIÓN AH-
TIHERFÉTICA DE BRHA VEJETAI DE 
PÉREZ CARRILLO. E L PEUSITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña i estas enferme-
dode s como por encanto. Muchos afio: 
de éxito es Br.ücien'ce garantía, üisae 
para las escoriaciones de los niSos pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que sa pre-
sentan entre los pochos, debajo do let 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-
C I O N para gargarismos. 
Pídase l a L o c i ó N P É a s s GARBILLO sn 
todos las boticas. 
O 1007 alt t31 Jn 
T a b a c o @n r a m a 
16 teraíos. Fos capas de s«gninia y 14 tripa i 
buena eolHad. A $30 al barrer. Paade versee 
Amistad nxi ncro fi9 ISÍG 8-19 
das tanques d i hierro on perf ioto estado, ds diej 
pipas de cabido, un ariafce y tub-Jííaj: íísfimjrás, 
Cerro Ai ocha n 1 4 87 8-" 5 
CUADROS Y C0LÜMM1 
Do lo mejor y mas elegante para adern» 
de de salas, aalonas, antsaalas, eomedo-
res y alcobas; pues hay Bciftíido espléndi-
do, tanto en pintnraa ai ol-ao, como ea 
grabados en acaro. 
La existencia de ooluiatiaa. Jarras y ja-
rrones de mármoles, madara, poroolana y 
bronce ea de lo major y ináa hermoso qae 
ha iuct.w.í \Á r. t-en gasto. Pracíoas! al-
cance do toias las fortunas. 
V i s i t a n esta cas*, qtse ofrece la 
venta ja de t ener todcs sus ártica» 
los marcados con sus precios. La 
en t rada es l i b r e & tsda@ horas dsl 
dia . 
a 1018 1 Jn 
E l I n ó i i d e l Prado. 
Groa deposito de tabacos y cigarros. 
Aviso & mis favoraoadoíea y al pdblicoea geaers 
que acabo de recibir ua completo íurtido deis» 
principales maro&s Ventas al por mtyor y aisaof, 
t&'QtT&n. surtido do dulcería / coiifltería. 
C 1031 26-1 Ja 
Gota — Piedra 
Reuma 
sosa c x i r a e l os por l a s 
es mmm 
E f e r o s s o s n l e s 
de Ch . L E PERDRÍEL, PABJS. 
En Venta en todas las Farmacias J 
F r y t o laxante r-eírescante 
c o n t r a el 
E é m o r r h o M e s , B i l i s , E m h m z ú 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l , J a q u e u 
b i S • B 
P a r i s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y en t odas ias farmacias 
: - • •-•. -.• • — •—.--:-!-
erMerosFurí a Hoy 
Desde el 1o de Enero de 1901, 
todos los Verdaderos Medica-
mentos LE R O Y , l íquidos ó en 
pildoras llevan, como en e! 
pasado, la firma de LE R O Y , 
e/ inventor, indican el lugar 
de p r o c e d e n c i a , a n t i g u a F a r -
m a c i a G O T T I N , yerno 
de L E H O Y , 51 , rué 
Seine, P A R I S , y además, eli 
s e ü o de g a r a n t í a de / a U B l O l v 
de l o s F A B R I C A N T E S , S o 
ciedad para la represión de la 
Fals i f icación, Establecimiento k 
utilidad púbi ica . { \ )míUáMikúb 
¿e la República Francesa, 28 de Majo de i 877.) 
ICON QUINAJ 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la CLOROSIS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c l a s i 
De v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U N I C O I M P O R T A D O R P A R A L A 
H.DE J O M í r ^ W v K E R C T , 
i 
las casas calle de Piulantims. (9, 71, 73 ? 77 on 16. 
SO, 35 y f 0 pesos oro amerioaoo respectivamente-
Trataría en la Administración de Hacienda, Adua-
na Vieja, Obripla y Baratillo. 4231 4-13 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cutis la blancura nacarada del marfil. — t , Bue J.-J. Rousseaii, i , Pás^XS, 
